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rd.2 1.5 72 9





rd.2 1.4 67 10




rd.2 1.5 74 9




rd.2 1.4 44 10





rd.2 1.4 60 10





rd.2 1.5 63 9





rd.2 1.5 70 9




rd.2 1.6 58 8
rd.1 1.6 141 7
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 1.4 40 10




rd.2 1.8 41 6






rd.2 1.4 45 10
rd.1 1.5 104 8
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 1.5 40 9




rd.2 1.5 47 9




rd.2 1.7 50 7




rd.2 1.6 52 8
rd.1 1.6 99 7
図 2.1 ICT・アナリティクス：専門性 (1/8)
A-10







rd.2 1.8 52 6






rd.2 1.8 42 6






rd.2 1.6 40 8





rd.2 1.8 36 6





rd.2 1.7 39 7




rd.2 1.8 32 6




rd.2 1.7 38 7




rd.2 1.7 41 7





rd.2 1.7 34 7




rd.2 1.6 24 8
rd.1 1.6 64 7
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 1.5 33 9




rd.2 1.7 32 7




rd.2 1.2 30 12




rd.2 1.5 33 9
rd.1 1.6 65 7
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 1.2 20 12
rd.1 1.3 41 10
図 2.2 ICT・アナリティクス：専門性 (2/8)
A-11





rd.2 1.9 20 5




rd.2 1.4 20 10
rd.1 1.4 47 9
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 1.2 15 12




rd.2 1.2 23 12




rd.2 1.4 14 10





rd.2 1.7 27 7




rd.2 1.4 23 10




rd.2 1.5 24 9




rd.2 1.5 20 9




rd.2 1.6 25 8





rd.2 1.6 20 8







rd.2 1.7 23 7





rd.2 1.6 20 8





rd.2 1.6 19 8





rd.2 1.9 21 5
rd.1 1.8 53 5
図 2.3 ICT・アナリティクス：専門性 (3/8)
A-12







rd.2 1.6 38 8






rd.2 1.5 36 9
rd.1 1.5 74 8
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 1.9 43 5





rd.2 1.9 39 5




rd.2 1.8 34 6





rd.2 1.9 44 5




rd.2 2.0 43 4






rd.2 2.0 43 4





rd.2 1.9 35 5





rd.2 2.0 38 4




rd.2 1.7 28 7




rd.2 1.6 32 8





rd.2 1.6 25 8




rd.2 1.8 31 6




rd.2 1.8 31 6
rd.1 1.8 85 5
図 2.4 ICT・アナリティクス：専門性 (4/8)
A-13






rd.2 1.8 32 6






rd.2 1.7 23 7




rd.2 1.8 26 6




rd.2 1.8 32 6





rd.2 1.5 25 9




rd.2 1.5 22 9





rd.2 1.6 22 8







rd.2 1.7 49 7







rd.2 2.3 56 1









rd.2 2.3 51 1







rd.2 2.1 54 3








rd.2 1.9 44 5






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 2.2 32 2







rd.2 1.8 37 6









rd.2 1.9 43 5
rd.1 2.0 103 3
図 2.5 ICT・アナリティクス：専門性 (5/8)
A-14











rd.2 1.6 29 8






rd.2 2.1 45 3







rd.2 1.7 34 7







rd.2 1.4 29 10








rd.2 1.6 36 8





rd.2 1.4 26 10








rd.2 1.5 23 9




rd.2 1.5 27 9







rd.2 1.4 18 10
rd.1 1.3 34 10
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 1.5 35 9







rd.2 1.8 37 6





rd.2 1.9 41 5




rd.2 2.0 59 4





rd.2 2.1 59 3
rd.1 2.1 120 2
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 1.3 41 11
rd.1 1.3 81 10
図 2.6 ICT・アナリティクス：専門性 (6/8)
A-15






rd.2 1.8 58 6




rd.2 1.6 53 8




rd.2 1.6 48 8





rd.2 1.8 53 6





rd.2 1.6 32 8





rd.2 1.7 29 7





rd.2 1.7 27 7




rd.2 1.4 26 10




rd.2 1.5 20 9




rd.2 1.6 32 8





rd.2 1.4 25 10




rd.2 1.5 29 9





rd.2 1.5 31 9





rd.2 1.1 28 13






rd.2 1.5 35 9
rd.1 1.5 76 8
図 2.7 ICT・アナリティクス：専門性 (7/8)
A-16







rd.2 1.2 14 12





rd.2 1.5 33 9






rd.2 1.3 26 11




rd.2 1.2 36 12




rd.2 1.2 30 12





rd.2 1.4 31 10
rd.1 1.5 75 8
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 1.1 14 13




rd.2 1.2 30 12




rd.2 1.3 29 11
rd.1 1.4 70 9
図 2.8 ICT・アナリティクス：専門性 (8/8)
A-17
2.1.2 重要度





rd.2 2.5 71 15





rd.2 3.6 67 4




rd.2 3.7 74 3




rd.2 2.4 44 16





rd.2 2.8 58 12





rd.2 3.0 62 10





rd.2 3.1 69 9




rd.2 2.7 56 13
rd.1 2.7 137 12
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2.1 39 17




rd.2 3.2 40 8






rd.2 3.3 45 7
rd.1 3.3 104 6
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 3.1 40 9




rd.2 3.2 46 8




rd.2 3.6 50 4




rd.2 3.2 51 8
rd.1 3.1 98 8
図 2.9 ICT・アナリティクス：重要度 (1/8)
A-18







rd.2 3.5 52 5






rd.2 3.1 42 9






rd.2 3.2 39 8





rd.2 3.2 36 8





rd.2 3.3 39 7




rd.2 3.5 31 5




rd.2 3.4 38 6




rd.2 3.2 41 8





rd.2 3.6 34 4




rd.2 3.5 24 5
rd.1 3.6 63 3
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 3.5 33 5




rd.2 3.6 32 4




rd.2 3.6 30 4




rd.2 3.5 33 5
rd.1 3.2 65 7
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 3.4 20 6
rd.1 3.2 41 7
図 2.10 ICT・アナリティクス：重要度 (2/8)
A-19





rd.2 3.5 20 5




rd.2 2.8 19 12
rd.1 2.8 46 11
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 3.4 14 6




rd.2 3.3 22 7




rd.2 3.0 14 10





rd.2 3.2 27 8




rd.2 3.0 21 10




rd.2 3.0 24 10




rd.2 2.8 19 12




rd.2 2.9 24 11





rd.2 2.7 19 13







rd.2 3.6 22 4





rd.2 3.6 19 4





rd.2 2.7 18 13





rd.2 2.9 20 11
rd.1 2.9 51 10
図 2.11 ICT・アナリティクス：重要度 (3/8)
A-20







rd.2 3.6 38 4






rd.2 3.4 36 6
rd.1 3.5 71 4
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 3.2 43 8





rd.2 3.4 39 6




rd.2 3.4 34 6





rd.2 3.4 44 6




rd.2 3.4 42 6






rd.2 3.7 43 3





rd.2 3.1 35 9





rd.2 3.5 38 5




rd.2 3.5 28 5




rd.2 3.3 32 7





rd.2 2.8 24 12




rd.2 3.3 31 7




rd.2 3.5 31 5
rd.1 3.5 85 4
図 2.12 ICT・アナリティクス：重要度 (4/8)
A-21






rd.2 3.4 32 6






rd.2 3.5 23 5




rd.2 3.8 26 2




rd.2 3.5 32 5





rd.2 3.6 24 4




rd.2 3.3 22 7





rd.2 3.3 22 7







rd.2 3.6 48 4







rd.2 3.8 55 2









rd.2 3.8 50 2







rd.2 3.7 54 3








rd.2 3.5 43 5






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 3.8 32 2







rd.2 3.8 37 2









rd.2 3.5 41 5
rd.1 3.4 101 5
図 2.13 ICT・アナリティクス：重要度 (5/8)
A-22











rd.2 3.2 29 8






rd.2 3.6 45 4







rd.2 3.5 34 5







rd.2 3.3 29 7








rd.2 3.9 36 1





rd.2 3.0 25 10








rd.2 3.3 23 7




rd.2 3.4 27 6







rd.2 3.2 16 8
rd.1 3.2 32 7
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 3.4 33 6







rd.2 3.7 37 3





rd.2 3.5 40 5




rd.2 3.6 59 4





rd.2 3.6 59 4
rd.1 3.7 119 2
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 3.0 40 10
rd.1 3.0 76 9
図 2.14 ICT・アナリティクス：重要度 (6/8)
A-23






rd.2 3.8 57 2




rd.2 3.7 53 3




rd.2 3.4 47 6





rd.2 3.7 53 3





rd.2 3.1 32 9





rd.2 3.3 29 7





rd.2 3.1 27 9




rd.2 3.4 26 6




rd.2 3.1 18 9




rd.2 3.4 32 6





rd.2 3.0 24 10




rd.2 3.0 29 10





rd.2 3.2 31 8





rd.2 3.3 26 7






rd.2 3.2 34 8
rd.1 3.2 74 7
図 2.15 ICT・アナリティクス：重要度 (7/8)
A-24







rd.2 2.6 14 14





rd.2 3.7 33 3






rd.2 3.3 26 7




rd.2 3.4 36 6




rd.2 3.2 30 8





rd.2 3.2 31 8
rd.1 3.2 75 7
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2.8 14 12




rd.2 3.1 30 9




rd.2 2.9 29 11
rd.1 3.0 70 9
図 2.16 ICT・アナリティクス：重要度 (8/8)
A-25
2.1.3 不確実性





rd.2 2.5 71 12





rd.2 2.7 66 10




rd.2 2.9 74 8




rd.2 3.0 43 7





rd.2 2.7 59 10





rd.2 3.0 62 7





rd.2 3.2 70 5




rd.2 2.7 56 10
rd.1 2.5 138 11
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2.8 39 9




rd.2 2.5 40 12






rd.2 2.5 45 12
rd.1 2.6 100 10
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 2.3 40 14




rd.2 3.0 45 7




rd.2 2.9 50 8




rd.2 2.8 52 9
rd.1 2.6 97 10
図 2.17 ICT・アナリティクス：不確実性 (1/8)
A-26







rd.2 2.9 52 8






rd.2 2.5 42 12






rd.2 2.8 40 9





rd.2 2.4 36 13





rd.2 2.0 39 17




rd.2 2.9 31 8




rd.2 2.6 38 11




rd.2 2.8 41 9





rd.2 3.0 34 7




rd.2 2.9 24 8
rd.1 2.8 64 8
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 2.8 33 9




rd.2 2.7 32 10




rd.2 2.7 30 10




rd.2 2.7 32 10
rd.1 2.6 63 10
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 3.1 20 6
rd.1 3.0 40 6
図 2.18 ICT・アナリティクス：不確実性 (2/8)
A-27





rd.2 3.3 20 4




rd.2 2.6 20 11
rd.1 2.6 46 10
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 3.4 15 3




rd.2 3.3 23 4




rd.2 3.7 14 1





rd.2 2.7 27 10




rd.2 2.9 23 8




rd.2 2.3 24 14




rd.2 3.2 19 5




rd.2 2.6 25 11





rd.2 2.5 20 12







rd.2 2.5 23 12





rd.2 2.9 19 8





rd.2 3.1 19 6





rd.2 2.6 21 11
rd.1 2.6 53 10
図 2.19 ICT・アナリティクス：不確実性 (3/8)
A-28







rd.2 2.4 36 13






rd.2 2.7 34 10
rd.1 2.7 69 9
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 2.1 43 16





rd.2 2.1 38 16




rd.2 2.5 34 12





rd.2 2.2 44 15




rd.2 2.7 43 10






rd.2 2.3 43 14





rd.2 2.0 35 17





rd.2 2.1 37 16




rd.2 3.1 26 6




rd.2 2.2 30 15





rd.2 2.7 25 10




rd.2 2.7 31 10




rd.2 2.7 31 10
rd.1 2.6 85 10
図 2.20 ICT・アナリティクス：不確実性 (4/8)
A-29






rd.2 3.0 32 7






rd.2 2.7 23 10




rd.2 3.1 26 6




rd.2 2.6 32 11





rd.2 3.2 24 5




rd.2 3.1 22 6





rd.2 2.7 22 10







rd.2 2.9 48 8







rd.2 2.5 56 12









rd.2 2.5 51 12







rd.2 2.6 54 11








rd.2 2.9 44 8






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 2.8 32 9







rd.2 2.9 37 8









rd.2 2.6 43 11
rd.1 2.6 102 10
図 2.21 ICT・アナリティクス：不確実性 (5/8)
A-30











rd.2 3.7 29 1






rd.2 3.2 43 5







rd.2 2.6 34 11







rd.2 2.3 29 14








rd.2 2.8 34 9





rd.2 3.0 26 7








rd.2 3.0 23 7




rd.2 3.6 27 2







rd.2 3.6 18 2
rd.1 3.2 34 4
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 3.1 32 6







rd.2 2.4 35 13





rd.2 2.6 40 11




rd.2 2.9 59 8





rd.2 2.7 57 10
rd.1 2.6 117 10
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 3.1 38 6
rd.1 3.0 75 6
図 2.22 ICT・アナリティクス：不確実性 (6/8)
A-31






rd.2 3.0 57 7




rd.2 2.6 52 11




rd.2 3.1 47 6





rd.2 3.1 52 6





rd.2 2.1 30 16





rd.2 2.7 29 10





rd.2 2.7 27 10




rd.2 2.6 26 11




rd.2 2.9 19 8




rd.2 2.4 32 13





rd.2 2.7 23 10




rd.2 3.0 29 7





rd.2 2.6 30 11





rd.2 2.9 28 8






rd.2 3.0 35 7
rd.1 3.1 75 5
図 2.23 ICT・アナリティクス：不確実性 (7/8)
A-32







rd.2 2.7 14 10





rd.2 2.9 33 8






rd.2 2.8 26 9




rd.2 2.3 36 14




rd.2 2.6 30 11





rd.2 2.7 31 10
rd.1 2.7 74 9
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2.6 14 11




rd.2 2.5 30 12




rd.2 2.3 29 14
rd.1 2.3 70 13
図 2.24 ICT・アナリティクス：不確実性 (8/8)
A-33
2.1.4 非連続性





rd.2 2.3 71 13





rd.2 2.5 66 11




rd.2 2.7 74 9




rd.2 2.6 44 10





rd.2 2.5 59 11





rd.2 2.7 61 9





rd.2 3.1 70 5




rd.2 2.4 56 12
rd.1 2.3 138 11
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2.5 39 11




rd.2 2.3 41 13






rd.2 2.4 45 12
rd.1 2.5 98 9
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 2.2 40 14




rd.2 2.8 45 8




rd.2 2.6 50 10




rd.2 2.4 52 12
rd.1 2.4 97 10
図 2.25 ICT・アナリティクス：非連続性 (1/8)
A-34







rd.2 2.7 52 9






rd.2 2.4 42 12






rd.2 2.5 40 11





rd.2 2.4 36 12





rd.2 1.9 39 17




rd.2 2.8 32 8




rd.2 2.6 37 10




rd.2 2.4 41 12





rd.2 2.9 34 7




rd.2 2.8 24 8
rd.1 2.8 64 6
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 2.5 33 11




rd.2 2.6 32 10




rd.2 2.7 29 9




rd.2 2.7 32 9
rd.1 2.6 63 8
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 3.1 20 5
rd.1 3.0 40 4
図 2.26 ICT・アナリティクス：非連続性 (2/8)
A-35





rd.2 2.9 20 7




rd.2 2.5 20 11
rd.1 2.6 47 8
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 3.3 15 3




rd.2 3.2 23 4




rd.2 3.6 14 2





rd.2 2.7 27 9




rd.2 2.8 22 8




rd.2 2.2 24 14




rd.2 3.2 19 4




rd.2 2.4 25 12





rd.2 2.3 20 13







rd.2 2.7 23 9





rd.2 2.7 19 9





rd.2 2.9 19 7





rd.2 2.5 21 11
rd.1 2.5 53 9
図 2.27 ICT・アナリティクス：非連続性 (3/8)
A-36







rd.2 2.3 38 13






rd.2 2.9 34 7
rd.1 2.8 69 6
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 2.1 43 15





rd.2 2.1 39 15




rd.2 2.4 34 12





rd.2 2.1 44 15




rd.2 2.6 43 10






rd.2 2.2 43 14





rd.2 2.3 34 13





rd.2 2.2 37 14




rd.2 2.8 27 8




rd.2 2.0 30 16





rd.2 2.5 25 11




rd.2 2.5 31 11




rd.2 2.5 30 11
rd.1 2.5 83 9
図 2.28 ICT・アナリティクス：非連続性 (4/8)
A-37






rd.2 2.8 31 8






rd.2 2.5 23 11




rd.2 2.8 26 8




rd.2 2.3 32 13





rd.2 2.7 24 9




rd.2 2.9 22 7





rd.2 2.6 22 10







rd.2 3.0 47 6







rd.2 2.7 55 9









rd.2 2.8 51 8







rd.2 2.8 54 8








rd.2 2.7 44 9






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 3.0 32 6







rd.2 3.2 37 4









rd.2 2.6 42 10
rd.1 2.6 102 8
図 2.29 ICT・アナリティクス：非連続性 (5/8)
A-38











rd.2 3.7 29 1






rd.2 3.0 41 6







rd.2 2.6 30 10







rd.2 2.2 27 14








rd.2 2.5 31 11





rd.2 2.6 25 10








rd.2 2.7 22 9




rd.2 3.3 25 3







rd.2 2.9 17 7
rd.1 2.9 33 5
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 2.9 31 7







rd.2 2.4 35 12





rd.2 2.4 38 12




rd.2 2.5 58 11





rd.2 2.5 58 11
rd.1 2.6 117 8
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 2.9 38 7
rd.1 2.9 75 5
図 2.30 ICT・アナリティクス：非連続性 (6/8)
A-39






rd.2 2.8 56 8




rd.2 2.6 52 10




rd.2 3.0 46 6





rd.2 2.8 52 8





rd.2 2.4 30 12





rd.2 2.4 29 12





rd.2 2.7 26 9




rd.2 2.4 25 12




rd.2 2.6 20 10




rd.2 2.3 32 13





rd.2 2.6 23 10




rd.2 2.8 29 8





rd.2 2.5 30 11





rd.2 2.8 28 8






rd.2 2.8 34 8
rd.1 2.8 74 6
図 2.31 ICT・アナリティクス：非連続性 (7/8)
A-40







rd.2 2.4 14 12





rd.2 2.7 33 9






rd.2 2.8 26 8




rd.2 2.4 36 12




rd.2 2.5 30 11





rd.2 2.5 31 11
rd.1 2.6 75 8
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2.4 14 12




rd.2 2.4 30 12




rd.2 2.2 29 14
rd.1 2.2 70 12
図 2.32 ICT・アナリティクス：非連続性 (8/8)
A-41
2.1.5 倫理性





rd.2 2.4 68 14





rd.2 2.5 65 13




rd.2 3.2 73 6




rd.2 3.2 44 6





rd.2 2.4 57 14





rd.2 2.4 60 14





rd.2 3.1 66 7




rd.2 2.0 55 18
rd.1 2.0 136 16
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2.3 39 15




rd.2 2.1 39 17






rd.2 2.9 44 9
rd.1 2.9 102 7
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 2.1 40 17




rd.2 2.5 44 13




rd.2 2.3 48 15




rd.2 2.2 50 16
rd.1 2.2 93 14
図 2.33 ICT・アナリティクス：倫理性 (1/8)
A-42







rd.2 2.4 51 14






rd.2 2.8 41 10






rd.2 3.6 39 2





rd.2 2.6 36 12





rd.2 2.5 39 13




rd.2 2.4 31 14




rd.2 3.1 37 7




rd.2 3.5 40 3





rd.2 3.1 32 7




rd.2 3.6 24 2
rd.1 3.5 63 1
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 1.3 31 24




rd.2 1.5 32 23




rd.2 1.6 30 22




rd.2 1.3 32 24
rd.1 1.6 61 20
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 1.5 18 23
rd.1 1.8 36 18
図 2.34 ICT・アナリティクス：倫理性 (2/8)
A-43





rd.2 1.6 19 22




rd.2 2.8 19 10
rd.1 2.9 44 7
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 3.2 14 6




rd.2 2.6 22 12




rd.2 1.6 14 22





rd.2 3.2 27 6




rd.2 2.5 22 13




rd.2 2.5 23 13




rd.2 2.7 19 11




rd.2 1.9 24 19





rd.2 2.4 19 14







rd.2 3.1 22 7





rd.2 2.9 19 9





rd.2 3.4 18 4





rd.2 3.1 20 7
rd.1 2.9 52 7
図 2.35 ICT・アナリティクス：倫理性 (3/8)
A-44







rd.2 1.8 37 20






rd.2 1.8 33 20
rd.1 1.8 67 18
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 1.9 42 19





rd.2 1.7 38 21




rd.2 1.8 32 20





rd.2 1.7 42 21




rd.2 1.8 41 20






rd.2 2.0 41 18





rd.2 1.8 35 20





rd.2 1.8 36 20




rd.2 1.6 26 22




rd.2 1.6 30 22





rd.2 2.0 25 18




rd.2 1.6 29 22




rd.2 1.7 29 21
rd.1 1.8 80 18
図 2.36 ICT・アナリティクス：倫理性 (4/8)
A-45






rd.2 1.5 29 23






rd.2 1.6 21 22




rd.2 1.6 25 22




rd.2 1.6 30 22





rd.2 2.7 23 11




rd.2 2.5 22 13





rd.2 1.7 21 21







rd.2 2.4 48 14







rd.2 2.0 55 18









rd.2 2.0 50 18







rd.2 1.6 52 22








rd.2 1.8 42 20






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 1.6 32 22







rd.2 1.7 36 21









rd.2 1.6 41 22
rd.1 1.8 100 18
図 2.37 ICT・アナリティクス：倫理性 (5/8)
A-46











rd.2 1.8 29 20






rd.2 1.5 42 23







rd.2 2.7 31 11







rd.2 2.3 27 15








rd.2 3.1 36 7





rd.2 2.8 25 10








rd.2 2.6 22 12




rd.2 3.1 27 7







rd.2 3.2 16 6
rd.1 3.0 32 6
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 2.4 34 14







rd.2 1.7 36 21





rd.2 1.5 40 23




rd.2 3.1 58 7





rd.2 3.1 59 7
rd.1 3.0 119 6
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 2.2 38 16
rd.1 2.2 75 14
図 2.38 ICT・アナリティクス：倫理性 (6/8)
A-47






rd.2 2.9 57 9




rd.2 2.9 52 9




rd.2 2.9 47 9





rd.2 3.4 52 4





rd.2 2.5 31 13





rd.2 3.6 29 2





rd.2 2.9 27 9




rd.2 2.2 26 16




rd.2 3.4 19 4




rd.2 3.5 32 3





rd.2 3.1 24 7




rd.2 3.1 29 7





rd.2 2.7 31 11





rd.2 3.3 27 5






rd.2 3.3 34 5
rd.1 3.3 75 3
図 2.39 ICT・アナリティクス：倫理性 (7/8)
A-48







rd.2 3.4 14 4





rd.2 3.5 31 3






rd.2 3.7 26 1




rd.2 2.6 35 12




rd.2 2.3 29 15





rd.2 3.0 29 8
rd.1 3.0 73 6
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2.5 14 13




rd.2 2.9 29 9




rd.2 2.9 28 9
rd.1 2.9 68 7
図 2.40 ICT・アナリティクス：倫理性 (8/8)
A-49
2.1.6 国際競争力





rd.2 2.6 61 8





rd.2 3.1 60 3




rd.2 3.0 71 4




rd.2 2.2 37 12





rd.2 2.4 56 10





rd.2 2.7 56 7





rd.2 2.8 62 6




rd.2 2.5 54 9
rd.1 2.6 122 7
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2.4 35 10




rd.2 2.9 40 5






rd.2 2.8 43 6
rd.1 2.8 96 5
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 3.0 39 4




rd.2 2.8 42 6




rd.2 3.0 48 4




rd.2 3.0 50 4
rd.1 2.9 94 4
図 2.41 ICT・アナリティクス：国際競争力 (1/8)
A-50







rd.2 3.0 49 4






rd.2 2.8 41 6






rd.2 2.8 37 6





rd.2 2.9 34 5





rd.2 2.9 35 5




rd.2 2.7 29 7




rd.2 2.8 36 6




rd.2 2.9 36 5





rd.2 2.8 31 6




rd.2 2.8 22 6
rd.1 2.8 60 5
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 2.8 32 6




rd.2 3.2 32 2




rd.2 3.1 27 3




rd.2 3.1 31 3
rd.1 2.9 62 4
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 3.2 19 2
rd.1 3.1 39 2
図 2.42 ICT・アナリティクス：国際競争力 (2/8)
A-51





rd.2 2.8 20 6




rd.2 2.6 17 8
rd.1 2.6 40 7
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 2.8 10 6




rd.2 2.6 19 8




rd.2 2.6 14 8





rd.2 3.0 26 4




rd.2 3.0 21 4




rd.2 3.0 22 4




rd.2 2.8 17 6




rd.2 3.0 24 4





rd.2 2.7 18 7







rd.2 2.7 21 7





rd.2 3.2 18 2





rd.2 3.1 16 3





rd.2 3.1 20 3
rd.1 3.0 51 3
図 2.43 ICT・アナリティクス：国際競争力 (3/8)
A-52







rd.2 3.2 36 2






rd.2 3.2 32 2
rd.1 3.1 66 2
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 3.1 41 3





rd.2 3.0 39 4




rd.2 3.0 33 4





rd.2 2.9 42 5




rd.2 2.9 38 5






rd.2 3.0 40 4





rd.2 2.8 33 6





rd.2 2.9 34 5




rd.2 3.3 25 1




rd.2 2.8 27 6





rd.2 2.1 24 13




rd.2 2.5 29 9




rd.2 2.5 31 9
rd.1 2.5 81 8
図 2.44 ICT・アナリティクス：国際競争力 (4/8)
A-53






rd.2 2.4 28 10






rd.2 2.6 22 8




rd.2 2.6 24 8




rd.2 2.3 31 11





rd.2 2.7 21 7




rd.2 2.3 19 11





rd.2 2.6 19 8







rd.2 3.2 47 2







rd.2 3.3 53 1









rd.2 3.2 49 2







rd.2 3.0 53 4








rd.2 2.8 41 6






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 3.1 32 3







rd.2 3.2 37 2









rd.2 2.9 40 5
rd.1 2.9 99 4
図 2.45 ICT・アナリティクス：国際競争力 (5/8)
A-54











rd.2 2.8 28 6






rd.2 3.0 43 4







rd.2 2.9 28 5







rd.2 3.2 24 2








rd.2 3.0 26 4





rd.2 2.8 19 6








rd.2 2.7 21 7




rd.2 2.9 23 5







rd.2 2.5 13 9
rd.1 2.6 28 7
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 3.0 29 4







rd.2 3.2 33 2





rd.2 3.1 37 3




rd.2 2.7 55 7





rd.2 2.9 54 5
rd.1 2.8 111 5
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 3.0 37 4
rd.1 3.0 73 3
図 2.46 ICT・アナリティクス：国際競争力 (6/8)
A-55






rd.2 2.8 52 6




rd.2 2.8 49 6




rd.2 2.4 42 10





rd.2 2.7 47 7





rd.2 2.6 30 8





rd.2 2.7 26 7





rd.2 2.8 25 6




rd.2 2.7 23 7




rd.2 2.3 18 11




rd.2 2.7 29 7





rd.2 2.8 20 6




rd.2 2.8 25 6





rd.2 2.3 26 11





rd.2 2.8 18 6






rd.2 2.8 29 6
rd.1 2.7 66 6
図 2.47 ICT・アナリティクス：国際競争力 (7/8)
A-56







rd.2 2.6 14 8





rd.2 3.0 28 4






rd.2 3.0 25 4




rd.2 2.9 31 5




rd.2 2.8 25 6





rd.2 2.6 27 8
rd.1 2.5 64 8
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2.4 12 10




rd.2 2.4 27 10




rd.2 2.2 24 12
rd.1 2.4 59 9
図 2.48 ICT・アナリティクス：国際競争力 (8/8)
A-57
2.1.7 技術実現可能性





rd.2 -- 65 2





rd.2 -- 64 3




rd.2 -- 70 1




rd.2 -- 39 16





rd.2 -- 54 5





rd.2 -- 52 6





rd.2 -- 59 4




rd.2 -- 52 6
rd.1 -- 126 7
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 -- 35 20




rd.2 -- 39 16






rd.2 -- 44 12
rd.1 -- 98 18
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 -- 37 18




rd.2 -- 40 15




rd.2 -- 46 11




rd.2 -- 47 10
rd.1 -- 91 22
図 2.49 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (1/8)
A-58







rd.2 -- 50 8






rd.2 -- 42 14






rd.2 -- 38 17





rd.2 -- 35 20





rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 30 25




rd.2 -- 34 21




rd.2 -- 39 16





rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 22 33
rd.1 -- 56 50
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 30 25




rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 29 26
rd.1 -- 55 51
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 -- 16 38
rd.1 -- 33 67
図 2.50 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (2/8)
A-59





rd.2 -- 14 40




rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 40 63
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 -- 10 44




rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 10 44





rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 24 31




rd.2 -- 13 41




rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 19 36







rd.2 -- 21 34





rd.2 -- 20 35





rd.2 -- 15 39





rd.2 -- 19 36
rd.1 -- 49 56
図 2.51 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (3/8)
A-60







rd.2 -- 35 20






rd.2 -- 25 30
rd.1 -- 53 53
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 -- 42 14





rd.2 -- 36 19




rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 42 14




rd.2 -- 38 17






rd.2 -- 42 14





rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 37 18




rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 27 28
rd.1 -- 69 40
図 2.52 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (4/8)
A-61






rd.2 -- 26 29






rd.2 -- 20 35




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 26 29





rd.2 -- 18 37




rd.2 -- 18 37





rd.2 -- 19 36







rd.2 -- 36 19







rd.2 -- 54 5









rd.2 -- 49 9







rd.2 -- 44 12








rd.2 -- 37 18






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 -- 28 27







rd.2 -- 30 25









rd.2 -- 39 16
rd.1 -- 94 20
図 2.53 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (5/8)
A-62











rd.2 -- 13 41






rd.2 -- 33 22







rd.2 -- 32 23







rd.2 -- 25 30








rd.2 -- 28 27





rd.2 -- 19 36








rd.2 -- 18 37




rd.2 -- 18 37







rd.2 -- 15 39
rd.1 -- 27 72
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 -- 25 30







rd.2 -- 34 21





rd.2 -- 32 23




rd.2 -- 51 7





rd.2 -- 54 5
rd.1 -- 110 11
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 -- 31 24
rd.1 -- 61 46
図 2.54 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (6/8)
A-63






rd.2 -- 47 10




rd.2 -- 49 9




rd.2 -- 34 21





rd.2 -- 43 13





rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 28 27





rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 16 38




rd.2 -- 31 24





rd.2 -- 23 32




rd.2 -- 26 29





rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 25 30






rd.2 -- 31 24
rd.1 -- 64 43
図 2.55 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (7/8)
A-64







rd.2 -- 11 43





rd.2 -- 27 28






rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 34 21




rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 22 33
rd.1 -- 54 52
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 -- 12 42




rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 25 30
rd.1 -- 63 44
図 2.56 ICT・アナリティクス：技術実現可能性 (8/8)
A-65
2.1.8 技術実現年





rd.2 2021 54 10





rd.2 2025 61 6




rd.2 2025 64 6




rd.2 2025 26 6





rd.2 2025 44 6





rd.2 2028 40 3





rd.2 2030 45 1




rd.2 2025 41 6
rd.1 2023 102 6
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2029 22 2




rd.2 2020 36 11






rd.2 2022 41 9
rd.1 2020 90 9
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 2020 32 11




rd.2 2028 35 3




rd.2 2025 43 6




rd.2 2025 43 6
rd.1 2025 77 4
図 2.57 ICT・アナリティクス：技術実現年 (1/8)
A-66







rd.2 2025 48 6






rd.2 2020 38 11






rd.2 2020 30 11





rd.2 2020 28 11





rd.2 2020 28 11




rd.2 2020 24 11




rd.2 2020 32 11




rd.2 2020 34 11





rd.2 2020 25 11




rd.2 2024 21 7
rd.1 2020 51 9
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 2022 28 9




rd.2 2020 27 11




rd.2 2020 21 11




rd.2 2022 24 9
rd.1 2022 44 7
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 2025 12 6
rd.1 2024 25 5
図 2.58 ICT・アナリティクス：技術実現年 (2/8)
A-67





rd.2 2022 9 9




rd.2 2023 14 8
rd.1 2022 27 7
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 2024 6 7




rd.2 2023 14 8




rd.2 2027 6 4





rd.2 2020 23 11




rd.2 2023 19 8




rd.2 2021 19 10




rd.2 2025 9 6




rd.2 2022 18 9





rd.2 2022 15 9







rd.2 2025 14 6





rd.2 2025 16 6





rd.2 2029 10 2





rd.2 2025 15 6
rd.1 2022 37 7
図 2.59 ICT・アナリティクス：技術実現年 (3/8)
A-68







rd.2 2020 35 11






rd.2 2021 23 10
rd.1 2022 49 7
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 2020 42 11





rd.2 2020 34 11




rd.2 2020 29 11





rd.2 2020 38 11




rd.2 2020 32 11






rd.2 2020 42 11





rd.2 2020 22 11





rd.2 2020 28 11




rd.2 2025 20 6




rd.2 2020 23 11





rd.2 2020 19 11




rd.2 2024 20 7




rd.2 2023 23 8
rd.1 2024 58 5
図 2.60 ICT・アナリティクス：技術実現年 (4/8)
A-69






rd.2 2025 15 6






rd.2 2023 14 8




rd.2 2025 14 6




rd.2 2025 18 6





rd.2 2025 14 6




rd.2 2025 13 6





rd.2 2025 17 6







rd.2 2025 33 6







rd.2 2022 50 9









rd.2 2022 46 9







rd.2 2022 42 9








rd.2 2022 30 9






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 2022 27 9







rd.2 2025 29 6









rd.2 2021 36 10
rd.1 2020 82 9
図 2.61 ICT・アナリティクス：技術実現年 (5/8)
A-70











rd.2 2026 10 5






rd.2 2030 29 1







rd.2 2021 31 10







rd.2 2020 22 11








rd.2 2022 27 9





rd.2 2024 16 7








rd.2 2021 16 10




rd.2 2028 12 3







rd.2 2025 11 6
rd.1 2025 22 4
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 2025 21 6







rd.2 2022 32 9





rd.2 2022 30 9




rd.2 2020 44 11





rd.2 2020 46 11
rd.1 2020 93 9
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 2025 23 6
rd.1 2023 49 6
図 2.62 ICT・アナリティクス：技術実現年 (6/8)
A-71






rd.2 2020 39 11




rd.2 2020 43 11




rd.2 2025 23 6





rd.2 2022 32 9





rd.2 2020 25 11





rd.2 2020 26 11





rd.2 2025 22 6




rd.2 2022 24 9




rd.2 2021 12 10




rd.2 2020 25 11





rd.2 2025 17 6




rd.2 2025 23 6





rd.2 2022 21 9





rd.2 2025 25 6






rd.2 2025 29 6
rd.1 2025 53 4
図 2.63 ICT・アナリティクス：技術実現年 (7/8)
A-72







rd.2 2024 10 7





rd.2 2023 25 8






rd.2 2025 16 6




rd.2 2022 28 9




rd.2 2025 23 6





rd.2 2025 17 6
rd.1 2025 37 4
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2027 10 4




rd.2 2020 21 11




rd.2 2020 18 11
rd.1 2020 46 9
図 2.64 ICT・アナリティクス：技術実現年 (8/8)
A-73
2.1.9 技術実現重点施策





rd.2 -- 69 2





rd.2 -- 66 3




rd.2 -- 73 1




rd.2 -- 42 13





rd.2 -- 58 4





rd.2 -- 58 4





rd.2 -- 66 3




rd.2 -- 55 6
rd.1 -- 128 9
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 39 16






rd.2 -- 43 12
rd.1 -- 99 20
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 45 11




rd.2 -- 50 9




rd.2 -- 51 8
rd.1 -- 93 25
図 2.65 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (1/8)
A-74







rd.2 -- 51 8






rd.2 -- 42 13






rd.2 -- 38 17





rd.2 -- 36 18





rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 32 22




rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 41 14





rd.2 -- 34 20




rd.2 -- 24 30
rd.1 -- 58 53
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 -- 32 22




rd.2 -- 31 23




rd.2 -- 29 25




rd.2 -- 32 22
rd.1 -- 62 51
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 -- 20 34
rd.1 -- 38 68
図 2.66 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (2/8)
A-75





rd.2 -- 20 34




rd.2 -- 19 35
rd.1 -- 42 65
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 -- 14 39




rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 12 41





rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 23 31




rd.2 -- 15 38




rd.2 -- 21 33





rd.2 -- 18 36







rd.2 -- 21 33





rd.2 -- 19 35





rd.2 -- 16 37





rd.2 -- 20 34
rd.1 -- 49 62
図 2.67 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (3/8)
A-76







rd.2 -- 38 17






rd.2 -- 33 21
rd.1 -- 69 46
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 -- 41 14





rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 32 22





rd.2 -- 43 12




rd.2 -- 42 13






rd.2 -- 42 13





rd.2 -- 32 22





rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 30 24





rd.2 -- 24 30




rd.2 -- 31 23




rd.2 -- 28 26
rd.1 -- 78 39
図 2.68 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (4/8)
A-77






rd.2 -- 30 24






rd.2 -- 22 32




rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 30 24





rd.2 -- 24 30




rd.2 -- 19 35





rd.2 -- 22 32







rd.2 -- 47 10







rd.2 -- 55 6









rd.2 -- 50 9







rd.2 -- 51 8








rd.2 -- 39 16






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 -- 31 23







rd.2 -- 34 20









rd.2 -- 40 15
rd.1 -- 91 27
図 2.69 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (5/8)
A-78











rd.2 -- 26 28






rd.2 -- 43 12







rd.2 -- 31 23







rd.2 -- 28 26








rd.2 -- 33 21





rd.2 -- 22 32








rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 24 30







rd.2 -- 14 39
rd.1 -- 26 73
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 -- 31 23







rd.2 -- 34 20





rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 57 5





rd.2 -- 55 6
rd.1 -- 114 12
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 -- 38 17
rd.1 -- 72 44
図 2.70 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (6/8)
A-79






rd.2 -- 54 7




rd.2 -- 50 9




rd.2 -- 42 13





rd.2 -- 51 8





rd.2 -- 29 25





rd.2 -- 27 27





rd.2 -- 23 31




rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 19 35




rd.2 -- 29 25





rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 25 29





rd.2 -- 27 27





rd.2 -- 28 26






rd.2 -- 35 19
rd.1 -- 69 46
図 2.71 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (7/8)
A-80







rd.2 -- 12 41





rd.2 -- 31 23






rd.2 -- 24 30




rd.2 -- 33 21




rd.2 -- 28 26





rd.2 -- 29 25
rd.1 -- 68 47
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 -- 13 40




rd.2 -- 27 27




rd.2 -- 26 28
rd.1 -- 62 51
図 2.72 ICT・アナリティクス：技術実現重点施策 (8/8)
A-81
2.1.10 社会実装可能性





rd.2 -- 61 3





rd.2 -- 63 2




rd.2 -- 65 1




rd.2 -- 37 17





rd.2 -- 49 7





rd.2 -- 48 8





rd.2 -- 54 5




rd.2 -- 49 7
rd.1 -- 118 7
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 -- 32 22




rd.2 -- 37 17






rd.2 -- 41 13
rd.1 -- 88 22
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 35 19




rd.2 -- 43 11




rd.2 -- 44 10
rd.1 -- 86 23
図 2.73 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (1/8)
A-82







rd.2 -- 49 7






rd.2 -- 39 15






rd.2 -- 38 16





rd.2 -- 35 19





rd.2 -- 37 17




rd.2 -- 30 24




rd.2 -- 33 21




rd.2 -- 39 15





rd.2 -- 29 25




rd.2 -- 21 33
rd.1 -- 54 50
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 -- 28 26




rd.2 -- 29 25




rd.2 -- 26 28




rd.2 -- 29 25
rd.1 -- 55 49
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 -- 15 39
rd.1 -- 31 66
図 2.74 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (2/8)
A-83





rd.2 -- 14 40




rd.2 -- 17 37
rd.1 -- 35 63
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 -- 9 44




rd.2 -- 18 36




rd.2 -- 10 43





rd.2 -- 24 30




rd.2 -- 18 36




rd.2 -- 23 31




rd.2 -- 14 40




rd.2 -- 25 29





rd.2 -- 17 37







rd.2 -- 20 34





rd.2 -- 19 35





rd.2 -- 13 41





rd.2 -- 17 37
rd.1 -- 47 56
図 2.75 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (3/8)
A-84







rd.2 -- 35 19






rd.2 -- 26 28
rd.1 -- 54 50
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 -- 41 13





rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 31 23





rd.2 -- 42 12




rd.2 -- 38 16






rd.2 -- 40 14





rd.2 -- 31 23





rd.2 -- 36 18




rd.2 -- 20 34




rd.2 -- 27 27





rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 26 28




rd.2 -- 27 27
rd.1 -- 64 40
図 2.76 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (4/8)
A-85






rd.2 -- 27 27






rd.2 -- 20 34




rd.2 -- 21 33




rd.2 -- 25 29





rd.2 -- 19 35




rd.2 -- 16 38





rd.2 -- 17 37







rd.2 -- 37 17







rd.2 -- 55 4









rd.2 -- 49 7







rd.2 -- 44 10








rd.2 -- 34 20






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 -- 27 27







rd.2 -- 30 24









rd.2 -- 36 18
rd.1 -- 90 20
図 2.77 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (5/8)
A-86











rd.2 -- 13 41






rd.2 -- 28 26







rd.2 -- 33 21







rd.2 -- 24 30








rd.2 -- 28 26





rd.2 -- 19 35








rd.2 -- 17 37




rd.2 -- 13 41







rd.2 -- 14 40
rd.1 -- 25 70
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 -- 24 30







rd.2 -- 34 20





rd.2 -- 31 23




rd.2 -- 49 7





rd.2 -- 52 6
rd.1 -- 106 10
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 -- 30 24
rd.1 -- 55 49
図 2.78 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (6/8)
A-87






rd.2 -- 46 9




rd.2 -- 48 8




rd.2 -- 32 22





rd.2 -- 40 14





rd.2 -- 30 24





rd.2 -- 25 29





rd.2 -- 24 30




rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 17 37




rd.2 -- 29 25





rd.2 -- 22 32




rd.2 -- 24 30





rd.2 -- 26 28





rd.2 -- 21 33






rd.2 -- 29 25
rd.1 -- 58 46
図 2.79 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (7/8)
A-88







rd.2 -- 12 42





rd.2 -- 28 26






rd.2 -- 20 34




rd.2 -- 33 21




rd.2 -- 26 28





rd.2 -- 22 32
rd.1 -- 55 49
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 -- 12 42




rd.2 -- 25 29




rd.2 -- 26 28
rd.1 -- 62 42
図 2.80 ICT・アナリティクス：社会実装可能性 (8/8)
A-89
2.1.11 社会実装年





rd.2 2025 52 10





rd.2 2025 59 10




rd.2 2029 62 6




rd.2 2030 20 5





rd.2 2026 40 9





rd.2 2030 36 5





rd.2 2037 41 3




rd.2 2026 42 9
rd.1 2025 100 11
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 2030 19 5




rd.2 2025 36 10






rd.2 2025 39 10
rd.1 2025 82 11
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 2025 33 10




rd.2 2030 32 5




rd.2 2030 40 5




rd.2 2030 42 5
rd.1 2030 74 6
図 2.81 ICT・アナリティクス：社会実装年 (1/8)
A-90







rd.2 2030 47 5






rd.2 2024 36 11






rd.2 2025 33 10





rd.2 2021 31 14





rd.2 2021 31 14




rd.2 2025 25 10




rd.2 2025 32 10




rd.2 2022 34 13





rd.2 2025 27 10




rd.2 2025 20 10
rd.1 2024 52 12
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 2025 23 10




rd.2 2022 28 13




rd.2 2024 23 11




rd.2 2025 25 10
rd.1 2025 47 11
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 2029 11 6
rd.1 2025 23 11
図 2.82 ICT・アナリティクス：社会実装年 (2/8)
A-91





rd.2 2025 10 10




rd.2 2027 13 8
rd.1 2025 24 11
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 2027 6 8




rd.2 2028 12 7




rd.2 2041 5 1





rd.2 2024 22 11




rd.2 2027 16 8




rd.2 2027 19 8




rd.2 2035 9 4




rd.2 2026 20 9





rd.2 2025 15 10







rd.2 2030 16 5





rd.2 2029 16 6





rd.2 2039 8 2





rd.2 2029 14 6
rd.1 2025 37 11
図 2.83 ICT・アナリティクス：社会実装年 (3/8)
A-92







rd.2 2025 31 10






rd.2 2026 23 9
rd.1 2025 48 11
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 2023 41 12





rd.2 2022 33 13




rd.2 2025 29 10





rd.2 2023 39 12




rd.2 2025 34 10






rd.2 2023 39 12





rd.2 2020 27 15





rd.2 2020 33 15




rd.2 2030 19 5




rd.2 2024 26 11





rd.2 2025 17 10




rd.2 2025 21 10




rd.2 2025 21 10
rd.1 2025 51 11
図 2.84 ICT・アナリティクス：社会実装年 (4/8)
A-93






rd.2 2030 15 5






rd.2 2025 14 10




rd.2 2030 14 5




rd.2 2027 22 8





rd.2 2030 14 5




rd.2 2030 11 5





rd.2 2030 15 5







rd.2 2030 33 5







rd.2 2025 52 10









rd.2 2025 46 10







rd.2 2025 43 10








rd.2 2025 30 10






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 2025 25 10







rd.2 2026 29 9









rd.2 2024 34 11
rd.1 2024 78 12
図 2.85 ICT・アナリティクス：社会実装年 (5/8)
A-94











rd.2 2035 10 4






rd.2 2035 25 4







rd.2 2028 32 7







rd.2 2025 21 10








rd.2 2025 27 10





rd.2 2029 16 6








rd.2 2025 15 10




rd.2 2027 6 8







rd.2 2030 9 5
rd.1 2030 19 6
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 2035 21 4







rd.2 2030 33 5





rd.2 2029 29 6




rd.2 2025 46 10





rd.2 2020 46 15
rd.1 2020 95 16
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 2030 20 5
rd.1 2029 36 7
図 2.86 ICT・アナリティクス：社会実装年 (6/8)
A-95






rd.2 2025 40 10




rd.2 2025 44 10




rd.2 2027 23 8





rd.2 2025 31 10





rd.2 2023 27 12





rd.2 2025 21 10





rd.2 2025 21 10




rd.2 2025 24 10




rd.2 2025 15 10




rd.2 2025 26 10





rd.2 2026 14 9




rd.2 2030 20 5





rd.2 2028 19 7





rd.2 2030 21 5






rd.2 2030 28 5
rd.1 2030 47 6
図 2.87 ICT・アナリティクス：社会実装年 (7/8)
A-96







rd.2 2025 11 10





rd.2 2025 28 10






rd.2 2030 14 5




rd.2 2025 29 10




rd.2 2030 23 5





rd.2 2025 18 10
rd.1 2025 40 11
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 2035 11 4




rd.2 2025 22 10




rd.2 2025 22 10
rd.1 2024 48 12
図 2.88 ICT・アナリティクス：社会実装年 (8/8)
A-97
2.1.12 社会実装重点施策





rd.2 -- 69 2





rd.2 -- 66 3




rd.2 -- 71 1




rd.2 -- 43 13





rd.2 -- 58 4





rd.2 -- 57 5





rd.2 -- 66 3




rd.2 -- 55 7
rd.1 -- 125 6
0101_009 【ICT・アナリティクス】 細⽬:⼈⼯知能
監督の演出意図を把握し、演技をするバーチャル俳優
rd.2 -- 36 20




rd.2 -- 40 16






rd.2 -- 43 13
rd.1 -- 99 15
0102_012 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ビジョン・⾔語処理
喜怒哀楽や微妙なニュアンスの違いを表現できる⾳声合成技術
rd.2 -- 38 18




rd.2 -- 45 12




rd.2 -- 50 10




rd.2 -- 51 9
rd.1 -- 93 20
図 2.89 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (1/8)
A-98







rd.2 -- 51 9






rd.2 -- 41 15






rd.2 -- 39 17





rd.2 -- 36 20





rd.2 -- 39 17




rd.2 -- 32 24




rd.2 -- 37 19




rd.2 -- 41 15





rd.2 -- 34 22




rd.2 -- 24 32
rd.1 -- 58 44
0104_026 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
5nmテクノロジーのMOSトランジスタを集積したロジックLSI
rd.2 -- 32 24




rd.2 -- 31 25




rd.2 -- 29 27




rd.2 -- 32 24
rd.1 -- 61 43
0104_030 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
スピントロニクスの原理に基づき情報処理を⾏うロジックLSI
rd.2 -- 20 36
rd.1 -- 36 60
図 2.90 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (2/8)
A-99





rd.2 -- 20 36




rd.2 -- 19 37
rd.1 -- 43 55
0104_033 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ハードウェア・アーキテクチャ
⾎管内を移動可能な微⼩な医療コンピュータシステム
rd.2 -- 14 41




rd.2 -- 21 35




rd.2 -- 12 43





rd.2 -- 25 31




rd.2 -- 20 36




rd.2 -- 23 33




rd.2 -- 15 40




rd.2 -- 21 35





rd.2 -- 18 38







rd.2 -- 21 35





rd.2 -- 19 37





rd.2 -- 16 39





rd.2 -- 19 37
rd.1 -- 48 53
図 2.91 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (3/8)
A-100







rd.2 -- 38 18






rd.2 -- 33 23
rd.1 -- 67 38
0106_048 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ネットワーク
QoE (Quality of Experience) が保証され、8K品質の遠隔会議や遠隔
教育を移動端末を⽤いて可能な、無線アクセス技術
rd.2 -- 42 14





rd.2 -- 37 19




rd.2 -- 32 24





rd.2 -- 43 13




rd.2 -- 43 13






rd.2 -- 42 14





rd.2 -- 33 23





rd.2 -- 37 19




rd.2 -- 26 30




rd.2 -- 32 24





rd.2 -- 23 33




rd.2 -- 31 25




rd.2 -- 30 26
rd.1 -- 79 27
図 2.92 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (4/8)
A-101






rd.2 -- 30 26






rd.2 -- 22 34




rd.2 -- 25 31




rd.2 -- 30 26





rd.2 -- 23 33




rd.2 -- 18 38





rd.2 -- 21 35







rd.2 -- 45 12







rd.2 -- 54 8









rd.2 -- 49 11







rd.2 -- 50 10








rd.2 -- 39 17






適化、近閾値電圧(Near threshold voltage)回路やSilicon Photonics次
世代省電⼒デバイスの超⼤規模システムへの適⽤、先進的液浸冷却
や熱圧縮・回収による新たな超⾼効率冷却法）
rd.2 -- 31 25







rd.2 -- 34 22









rd.2 -- 40 16
rd.1 -- 93 20
図 2.93 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (5/8)
A-102











rd.2 -- 26 30






rd.2 -- 42 14







rd.2 -- 32 24







rd.2 -- 28 28








rd.2 -- 32 24





rd.2 -- 22 34








rd.2 -- 21 35




rd.2 -- 22 34







rd.2 -- 14 41
rd.1 -- 24 64
0109_085 【ICT・アナリティクス】 細⽬:理論
⾃ら経験し⾃習する計算システムのアルゴリズム理論構築
rd.2 -- 32 24







rd.2 -- 34 22





rd.2 -- 38 18




rd.2 -- 56 6





rd.2 -- 54 8
rd.1 -- 114 8
0110_090 【ICT・アナリティクス】 細⽬:サイバーセキュリティ
100kmを超える都市間における特定⽤途向け量⼦暗号通信技術
rd.2 -- 38 18
rd.1 -- 68 37
図 2.94 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (6/8)
A-103






rd.2 -- 54 8




rd.2 -- 50 10




rd.2 -- 42 14





rd.2 -- 50 10





rd.2 -- 29 27





rd.2 -- 27 29





rd.2 -- 24 32




rd.2 -- 25 31




rd.2 -- 19 37




rd.2 -- 30 26





rd.2 -- 22 34




rd.2 -- 25 31





rd.2 -- 27 29





rd.2 -- 28 28






rd.2 -- 35 21
rd.1 -- 69 36
図 2.95 ICT・アナリティクス：社会実装重点施策 (7/8)
A-104







rd.2 -- 13 42





rd.2 -- 32 24






rd.2 -- 24 32




rd.2 -- 33 23




rd.2 -- 28 28





rd.2 -- 28 28
rd.1 -- 66 39
0112_112 【ICT・アナリティクス】 細⽬:ICTと社会
⼟着の⽂化・⾔語の思想・体系・表現を把握・理解する技術
rd.2 -- 12 43




rd.2 -- 28 28




rd.2 -- 26 30
rd.1 -- 61 43











rd.2 1.5 99 8
rd.1 1.7 211 4
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 1.5 104 8
rd.1 1.5 237 6
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 1.8 90 5




rd.2 1.3 44 10




rd.2 1.8 86 5




rd.2 1.5 68 8




rd.2 1.3 89 10




rd.2 1.4 71 9
rd.1 1.5 154 6
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 1.6 60 7
rd.1 1.5 119 6
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 1.7 38 6




rd.2 1.6 73 7




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 1.3 30 10




rd.2 1.4 75 9
rd.1 1.4 158 7
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 1.6 53 7
rd.1 1.7 132 4
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 1.2 50 11
rd.1 1.3 109 8
図 2.97 健康・医療・生命科学：専門性 (1/12)
A-107





rd.2 1.5 21 8




rd.2 1.5 33 8
rd.1 1.5 91 6
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 1.2 37 11




rd.2 1.3 15 10




rd.2 1.3 25 10




rd.2 1.6 21 7




rd.2 1.4 20 9




rd.2 1.3 24 10




rd.2 1.5 24 8




rd.2 1.7 25 6




rd.2 1.5 19 8




rd.2 1.2 27 11




rd.2 1.2 21 11





rd.2 1.3 24 10





rd.2 1.3 21 10
rd.1 1.3 62 8
図 2.98 健康・医療・生命科学：専門性 (2/12)
A-108






rd.2 1.4 21 9
rd.1 1.4 45 7
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 1.6 42 7




rd.2 1.4 44 9
rd.1 1.6 91 5
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 1.5 31 8




rd.2 1.8 26 5




rd.2 1.7 26 6




rd.2 1.4 34 9
rd.1 1.4 80 7
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 1.5 33 8
rd.1 1.6 79 5
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 1.7 32 6




rd.2 1.7 27 6




rd.2 1.7 29 6
rd.1 1.7 68 4
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 1.7 22 6




rd.2 1.8 32 5




rd.2 1.6 23 7
rd.1 1.7 53 4
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 1.4 29 9
rd.1 1.4 61 7
図 2.99 健康・医療・生命科学：専門性 (3/12)
A-109





rd.2 1.6 27 7




rd.2 1.6 20 7





rd.2 1.8 26 5
rd.1 1.9 65 2
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 1.2 20 11
rd.1 1.5 44 6
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 1.5 11 8




rd.2 1.4 14 9




rd.2 1.6 10 7
rd.1 1.6 19 5
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 1.4 17 9
rd.1 1.4 30 7
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 1.4 18 9
rd.1 1.3 33 8
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 1.6 14 7




rd.2 1.5 12 8




rd.2 1.2 9 11




rd.2 1.5 17 8




rd.2 1.1 8 12
rd.1 1.3 25 8
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 1.1 9 12
rd.1 1.5 24 6
図 2.100 健康・医療・生命科学：専門性 (4/12)
A-110






rd.2 1.1 9 12
rd.1 1.3 25 8
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 1.3 7 10




rd.2 1.7 12 6
rd.1 1.5 30 6
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 1.2 12 11




rd.2 1.4 10 9




rd.2 1.2 9 11




rd.2 1.1 7 12
rd.1 1.3 19 8
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 1.2 9 11
rd.1 1.5 23 6
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 1.5 16 8




rd.2 1.9 8 4
rd.1 1.8 20 3
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 1.4 5 9




rd.2 1.1 7 12




rd.2 1.3 7 10




rd.2 1.4 7 9




rd.2 1.4 8 9
rd.1 1.5 14 6
図 2.101 健康・医療・生命科学：専門性 (5/12)
A-111





rd.2 1.4 11 9
rd.1 1.4 22 7
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 1.4 11 9
rd.1 1.5 18 6
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 1.0 5 13
rd.1 1.2 13 9
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 1.0 4 13
rd.1 1.2 6 9
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 1.6 7 7
rd.1 1.5 13 6
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 1.2 10 11
rd.1 1.3 18 8
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 1.2 4 11




rd.2 1.2 5 11




rd.2 1.5 8 8




rd.2 1.3 12 10




rd.2 1.4 22 9




rd.2 1.2 6 11
rd.1 1.2 12 9
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 1.3 22 10




rd.2 1.1 20 12
rd.1 1.3 38 8
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 1.2 9 11
rd.1 1.4 22 7
図 2.102 健康・医療・生命科学：専門性 (6/12)
A-112






rd.2 1.7 6 6
rd.1 1.7 16 4
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 1.7 7 6




rd.2 1.6 10 7




rd.2 1.2 12 11
rd.1 1.4 24 7
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 1.0 6 13





rd.2 1.2 9 11






rd.2 1.3 15 10
rd.1 1.4 32 7
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.0 23 3




rd.2 2.2 23 1
rd.1 1.9 60 2
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 1.9 20 4




rd.2 2.2 27 1




rd.2 1.9 21 4




rd.2 1.6 17 7




rd.2 1.8 19 5




rd.2 1.8 24 5
rd.1 1.7 58 4
図 2.103 健康・医療・生命科学：専門性 (7/12)
A-113






rd.2 2.1 20 2




rd.2 2.0 23 3




rd.2 1.9 19 4




rd.2 1.6 18 7




rd.2 1.8 21 5




rd.2 1.7 23 6




rd.2 1.6 16 7




rd.2 1.5 19 8
rd.1 1.4 36 7
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 1.5 15 8




rd.2 1.8 17 5
rd.1 1.6 40 5
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 1.6 17 7





rd.2 1.8 15 5




rd.2 1.6 12 7





rd.2 1.5 11 8




rd.2 1.4 12 9
rd.1 1.4 30 7
図 2.104 健康・医療・生命科学：専門性 (8/12)
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rd.2 1.7 10 6





rd.2 2.0 10 3





rd.2 1.7 12 6






rd.2 1.4 9 9




rd.2 1.6 14 7




rd.2 1.7 9 6
rd.1 1.8 18 3
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 1.6 7 7




rd.2 1.5 31 8




rd.2 1.5 30 8




rd.2 1.5 28 8





rd.2 1.6 21 7






rd.2 1.7 24 6






rd.2 1.5 25 8




rd.2 1.4 30 9





rd.2 1.7 26 6
rd.1 1.9 79 2
図 2.105 健康・医療・生命科学：専門性 (9/12)
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rd.2 1.6 28 7




rd.2 1.6 20 7




rd.2 1.5 23 8





rd.2 1.5 17 8




rd.2 1.5 20 8




rd.2 1.4 18 9




rd.2 1.6 17 7





rd.2 1.7 19 6





rd.2 1.5 18 8





rd.2 1.8 17 5





rd.2 1.6 15 7





rd.2 1.5 16 8





rd.2 1.5 27 8




rd.2 1.6 29 7




rd.2 1.6 25 7
rd.1 1.8 77 3
図 2.106 健康・医療・生命科学：専門性 (10/12)
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rd.2 1.5 19 8




rd.2 1.4 20 9




rd.2 1.5 47 8




rd.2 1.4 55 9







rd.2 1.6 40 7
rd.1 1.6 76 5
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 1.6 60 7




rd.2 1.5 35 8
rd.1 1.5 71 6
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 1.4 61 9




rd.2 1.5 63 8





rd.2 1.5 75 8





rd.2 1.5 61 8
rd.1 1.7 123 4
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 1.4 56 9
rd.1 1.6 107 5
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 1.5 18 8
rd.1 1.7 47 4
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 1.2 16 11




rd.2 1.0 7 13
rd.1 1.3 20 8
図 2.107 健康・医療・生命科学：専門性 (11/12)
A-117







rd.2 1.0 8 13





rd.2 1.1 28 12




rd.2 1.1 17 12
rd.1 1.3 35 8
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 1.2 21 11




rd.2 1.2 19 11




rd.2 1.0 7 13
rd.1 1.4 17 7
図 2.108 健康・医療・生命科学：専門性 (12/12)
A-118
2.2.2 重要度






rd.2 3.4 99 5
rd.1 3.4 209 5
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 3.4 102 5
rd.1 3.3 233 6
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 3.6 86 3




rd.2 3.3 43 6




rd.2 3.5 86 4




rd.2 3.3 68 6




rd.2 3.6 88 3




rd.2 3.2 70 7
rd.1 3.2 152 7
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 3.2 60 7
rd.1 3.2 117 7
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2.8 38 11




rd.2 3.4 73 5




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 3.3 30 6




rd.2 3.5 75 4
rd.1 3.4 157 5
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 3.6 53 3
rd.1 3.6 132 3
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 3.4 49 5
rd.1 3.2 107 7
図 2.109 健康・医療・生命科学：重要度 (1/12)
A-119





rd.2 3.4 20 5




rd.2 3.2 32 7
rd.1 3.1 90 8
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 3.1 36 8




rd.2 2.9 15 10




rd.2 3.6 25 3




rd.2 3.4 20 5




rd.2 3.3 20 6




rd.2 3.7 24 2




rd.2 3.3 24 6




rd.2 3.5 25 4




rd.2 3.3 19 6




rd.2 3.4 27 5




rd.2 3.2 21 7





rd.2 3.3 24 6





rd.2 3.3 21 6
rd.1 3.3 62 6
図 2.110 健康・医療・生命科学：重要度 (2/12)
A-120






rd.2 3.8 21 1
rd.1 3.8 45 1
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 3.5 42 4




rd.2 3.5 43 4
rd.1 3.5 90 4
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 3.5 31 4




rd.2 3.7 26 2




rd.2 3.7 26 2




rd.2 3.7 34 2
rd.1 3.6 80 3
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 2.9 33 10
rd.1 3.0 79 9
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 3.6 32 3




rd.2 3.5 27 4




rd.2 3.7 29 2
rd.1 3.6 68 3
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 3.7 22 2




rd.2 3.6 32 3




rd.2 3.1 22 8
rd.1 3.1 52 8
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 3.8 29 1
rd.1 3.7 61 2
図 2.111 健康・医療・生命科学：重要度 (3/12)
A-121





rd.2 3.7 27 2




rd.2 3.0 19 9





rd.2 3.6 26 3
rd.1 3.6 65 3
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 3.3 19 6
rd.1 3.4 43 5
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 3.8 11 1




rd.2 3.3 12 6




rd.2 3.5 10 4
rd.1 3.3 18 6
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 3.2 17 7
rd.1 3.3 30 6
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 3.6 18 3
rd.1 3.6 32 3
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 3.4 14 5




rd.2 3.2 12 7




rd.2 3.0 9 9




rd.2 3.4 17 5




rd.2 3.0 8 9
rd.1 3.2 25 7
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2.8 9 11
rd.1 3.0 24 9
図 2.112 健康・医療・生命科学：重要度 (4/12)
A-122






rd.2 3.1 9 8
rd.1 3.1 24 8
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 3.3 7 6




rd.2 3.3 11 6
rd.1 3.3 29 6
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2.8 12 11




rd.2 3.2 10 7




rd.2 3.1 8 8




rd.2 3.0 7 9
rd.1 3.1 18 8
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2.9 9 10
rd.1 3.2 23 7
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 3.6 16 3




rd.2 3.1 8 8
rd.1 3.2 20 7
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 3.2 5 7




rd.2 3.0 7 9




rd.2 3.4 7 5




rd.2 3.6 7 3




rd.2 3.1 8 8
rd.1 3.3 14 6
図 2.113 健康・医療・生命科学：重要度 (5/12)
A-123





rd.2 3.2 11 7
rd.1 3.1 22 8
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 3.5 11 4
rd.1 3.4 18 5
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 3.4 5 5
rd.1 3.2 13 7
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 3.0 4 9
rd.1 3.0 6 9
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 3.0 7 9
rd.1 2.9 12 10
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 2.9 10 10
rd.1 2.9 16 10
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 3.0 4 9




rd.2 3.0 5 9




rd.2 3.6 8 3




rd.2 3.7 12 2




rd.2 3.4 22 5




rd.2 3.2 6 7
rd.1 3.1 12 8
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 3.4 22 5




rd.2 3.2 20 7
rd.1 3.2 37 7
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 3.4 9 5
rd.1 3.2 22 7
図 2.114 健康・医療・生命科学：重要度 (6/12)
A-124






rd.2 2.7 6 12
rd.1 2.7 16 12
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 3.0 7 9




rd.2 3.3 10 6




rd.2 3.4 12 5
rd.1 3.2 24 7
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 3.3 6 6





rd.2 3.0 9 9






rd.2 3.3 15 6
rd.1 3.3 32 6
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 3.6 23 3




rd.2 3.5 23 4
rd.1 3.4 60 5
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 3.5 20 4




rd.2 3.7 27 2




rd.2 3.4 21 5




rd.2 3.4 17 5




rd.2 3.5 19 4




rd.2 3.8 24 1
rd.1 3.6 57 3
図 2.115 健康・医療・生命科学：重要度 (7/12)
A-125






rd.2 3.5 20 4




rd.2 3.5 23 4




rd.2 3.4 19 5




rd.2 3.2 18 7




rd.2 3.4 21 5




rd.2 3.7 23 2




rd.2 3.2 16 7




rd.2 3.2 18 7
rd.1 3.1 35 8
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 3.1 15 8




rd.2 3.4 16 5
rd.1 3.3 39 6
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 3.4 17 5





rd.2 3.3 15 6




rd.2 3.4 12 5





rd.2 3.2 11 7




rd.2 3.4 12 5
rd.1 3.4 29 5
図 2.116 健康・医療・生命科学：重要度 (8/12)
A-126







rd.2 3.4 10 5





rd.2 3.4 10 5





rd.2 3.4 12 5






rd.2 3.1 9 8




rd.2 3.2 14 7




rd.2 2.9 9 10
rd.1 3.3 18 6
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 3.3 7 6




rd.2 3.4 31 5




rd.2 3.1 30 8




rd.2 2.9 28 10





rd.2 3.0 21 9






rd.2 3.4 24 5






rd.2 3.0 25 9




rd.2 3.3 30 6





rd.2 3.3 26 6
rd.1 3.2 79 7
図 2.117 健康・医療・生命科学：重要度 (9/12)
A-127







rd.2 3.4 28 5




rd.2 3.1 20 8




rd.2 2.9 23 10





rd.2 2.9 17 10




rd.2 3.0 20 9




rd.2 3.0 18 9




rd.2 3.2 17 7





rd.2 3.4 19 5





rd.2 3.4 18 5





rd.2 3.4 17 5





rd.2 2.9 15 10





rd.2 3.2 16 7





rd.2 3.3 27 6




rd.2 3.3 29 6




rd.2 3.0 25 9
rd.1 2.8 77 11
図 2.118 健康・医療・生命科学：重要度 (10/12)
A-128







rd.2 3.2 19 7




rd.2 2.8 20 11




rd.2 3.2 47 7




rd.2 3.1 54 8







rd.2 3.5 40 4
rd.1 3.4 76 5
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 3.3 60 6




rd.2 3.3 35 6
rd.1 3.3 71 6
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 3.2 58 7




rd.2 3.1 62 8





rd.2 3.3 74 6





rd.2 3.3 61 6
rd.1 3.3 123 6
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 3.3 55 6
rd.1 3.2 106 7
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 3.2 18 7
rd.1 3.3 47 6
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 3.1 15 8




rd.2 1.8 6 14
rd.1 2.1 19 14
図 2.119 健康・医療・生命科学：重要度 (11/12)
A-129







rd.2 2.5 8 13





rd.2 3.1 28 8




rd.2 3.3 17 6
rd.1 3.3 35 6
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 3.1 21 8




rd.2 3.7 18 2




rd.2 2.7 7 12
rd.1 2.8 17 11
図 2.120 健康・医療・生命科学：重要度 (12/12)
A-130
2.2.3 不確実性






rd.2 2.8 97 7
rd.1 2.9 202 5
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2.9 102 6
rd.1 2.8 228 6
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 3.1 88 4




rd.2 2.8 41 7




rd.2 2.8 85 7




rd.2 2.9 67 6




rd.2 2.9 88 6




rd.2 2.9 69 6
rd.1 3.0 151 4
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2.8 60 7
rd.1 2.8 114 6
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2.7 37 8




rd.2 2.9 73 6




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 3.3 30 2




rd.2 2.4 74 11
rd.1 2.4 152 10
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 2.7 53 8
rd.1 2.6 129 8
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 2.3 49 12
rd.1 2.4 108 10
図 2.121 健康・医療・生命科学：不確実性 (1/12)
A-131





rd.2 2.9 21 6




rd.2 2.3 33 12
rd.1 2.3 89 11
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 2.1 37 14




rd.2 2.2 14 13




rd.2 2.7 25 8




rd.2 3.0 21 5




rd.2 2.6 20 9




rd.2 2.6 24 9




rd.2 2.6 24 9




rd.2 2.4 25 11




rd.2 2.9 18 6




rd.2 2.2 27 13




rd.2 3.1 21 4





rd.2 2.9 24 6





rd.2 2.9 21 6
rd.1 2.8 60 6
図 2.122 健康・医療・生命科学：不確実性 (2/12)
A-132






rd.2 2.5 21 10
rd.1 2.6 45 8
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 2.9 42 6




rd.2 3.0 44 5
rd.1 3.0 90 4
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 2.5 31 10




rd.2 2.5 26 10




rd.2 2.8 26 7




rd.2 2.7 34 8
rd.1 2.9 79 5
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 2.7 33 8
rd.1 2.7 76 7
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 3.0 32 5




rd.2 2.9 27 6




rd.2 2.8 29 7
rd.1 2.8 68 6
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 2.4 22 11




rd.2 2.6 32 9




rd.2 3.0 23 5
rd.1 2.7 53 7
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 2.7 29 8
rd.1 2.7 59 7
図 2.123 健康・医療・生命科学：不確実性 (3/12)
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rd.2 2.9 26 6




rd.2 3.0 20 5





rd.2 2.6 26 9
rd.1 2.7 64 7
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2.3 19 12
rd.1 2.3 42 11
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 3.0 11 5




rd.2 2.8 13 7




rd.2 2.4 10 11
rd.1 2.4 17 10
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2.7 16 8
rd.1 2.7 27 7
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2.9 18 6
rd.1 2.9 31 5
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 2.9 14 6




rd.2 2.6 11 9




rd.2 2.8 9 7




rd.2 2.6 16 9




rd.2 2.5 8 10
rd.1 2.7 25 7
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 3.1 9 4
rd.1 2.8 23 6
図 2.124 健康・医療・生命科学：不確実性 (4/12)
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rd.2 2.9 9 6
rd.1 3.0 25 4
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 2.9 7 6




rd.2 2.1 12 14
rd.1 2.2 29 12
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2.8 12 7




rd.2 2.6 10 9




rd.2 2.4 9 11




rd.2 2.4 7 11
rd.1 2.6 18 8
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 3.0 8 5
rd.1 3.0 22 4
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2.8 16 7




rd.2 2.9 8 6
rd.1 2.9 19 5
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 2.8 5 7




rd.2 3.0 7 5




rd.2 2.4 7 11




rd.2 2.6 7 9




rd.2 2.8 8 7
rd.1 2.7 13 7
図 2.125 健康・医療・生命科学：不確実性 (5/12)
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rd.2 2.6 11 9
rd.1 2.6 20 8
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 2.5 11 10
rd.1 2.6 17 8
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 2.4 5 11
rd.1 2.3 12 11
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2.8 4 7
rd.1 2.5 6 9
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 3.0 7 5
rd.1 3.0 13 4
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 3.0 10 5
rd.1 2.9 17 5
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 3.2 4 3




rd.2 3.0 5 5




rd.2 2.5 8 10




rd.2 2.6 12 9




rd.2 2.2 22 13




rd.2 2.7 6 8
rd.1 2.8 12 6
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 2.6 21 9




rd.2 3.0 20 5
rd.1 3.0 38 4
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2.3 9 12
rd.1 2.8 22 6
図 2.126 健康・医療・生命科学：不確実性 (6/12)
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rd.2 2.8 6 7
rd.1 3.0 15 4
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2.6 7 9




rd.2 2.8 9 7




rd.2 2.3 10 12
rd.1 2.3 22 11
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2.6 5 9





rd.2 2.6 8 9






rd.2 2.5 15 10
rd.1 2.6 32 8
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.9 23 6




rd.2 2.5 23 10
rd.1 2.7 59 7
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.6 20 9




rd.2 2.9 27 6




rd.2 3.2 21 3




rd.2 2.4 16 11




rd.2 2.8 19 7




rd.2 2.8 24 7
rd.1 2.8 57 6
図 2.127 健康・医療・生命科学：不確実性 (7/12)
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rd.2 3.0 19 5




rd.2 3.0 22 5




rd.2 2.9 18 6




rd.2 2.8 17 7




rd.2 3.0 20 5




rd.2 2.8 23 7




rd.2 3.0 16 5




rd.2 2.6 19 9
rd.1 2.7 36 7
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2.6 15 9




rd.2 2.8 16 7
rd.1 2.8 39 6
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2.8 17 7





rd.2 3.0 15 5




rd.2 3.3 12 2





rd.2 2.9 11 6




rd.2 2.6 12 9
rd.1 2.8 29 6
図 2.128 健康・医療・生命科学：不確実性 (8/12)
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rd.2 2.5 10 10





rd.2 2.6 10 9





rd.2 2.8 12 7






rd.2 2.7 9 8




rd.2 2.6 14 9




rd.2 2.7 9 8
rd.1 2.7 18 7
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2.7 7 8




rd.2 2.3 31 12




rd.2 2.4 30 11




rd.2 2.2 28 13





rd.2 2.3 20 12






rd.2 2.4 24 11






rd.2 2.4 25 11




rd.2 2.5 30 10





rd.2 2.6 26 9
rd.1 2.5 78 9
図 2.129 健康・医療・生命科学：不確実性 (9/12)
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rd.2 2.5 28 10




rd.2 2.6 20 9




rd.2 2.7 23 8





rd.2 2.6 17 9




rd.2 2.6 20 9




rd.2 2.5 17 10




rd.2 2.4 17 11





rd.2 2.4 19 11





rd.2 2.5 18 10





rd.2 2.6 17 9





rd.2 2.7 14 8





rd.2 2.4 16 11





rd.2 2.5 26 10




rd.2 2.2 28 13




rd.2 2.2 24 13
rd.1 2.5 73 9
図 2.130 健康・医療・生命科学：不確実性 (10/12)
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rd.2 2.6 18 9




rd.2 2.1 20 14




rd.2 3.1 47 4




rd.2 3.4 55 1







rd.2 2.7 40 8
rd.1 2.7 75 7
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2.9 59 6




rd.2 2.4 34 11
rd.1 2.5 70 9
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2.6 59 9




rd.2 1.9 61 15





rd.2 2.7 71 8





rd.2 2.7 60 8
rd.1 2.7 121 7
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2.8 54 7
rd.1 2.7 105 7
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2.3 16 12
rd.1 2.5 45 9
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 2.6 15 9




rd.2 2.7 6 8
rd.1 2.7 19 7
図 2.131 健康・医療・生命科学：不確実性 (11/12)
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rd.2 2.4 8 11





rd.2 2.2 26 13




rd.2 2.4 15 11
rd.1 2.4 33 10
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 2.4 20 11




rd.2 2.6 17 9




rd.2 2.9 7 6
rd.1 2.7 17 7
図 2.132 健康・医療・生命科学：不確実性 (12/12)
A-142
2.2.4 非連続性






rd.2 2.5 92 9
rd.1 2.6 191 8
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2.6 101 8
rd.1 2.7 222 7
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 3.0 86 4




rd.2 2.7 42 7




rd.2 2.7 82 7




rd.2 2.5 66 9




rd.2 2.8 86 6




rd.2 2.6 68 8
rd.1 2.7 149 7
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2.5 60 9
rd.1 2.5 113 9
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2.8 36 6




rd.2 2.8 73 6




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 3.1 30 3




rd.2 2.3 73 11
rd.1 2.4 150 10
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 2.6 51 8
rd.1 2.6 127 8
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 2.4 48 10
rd.1 2.4 108 10
図 2.133 健康・医療・生命科学：非連続性 (1/12)
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rd.2 2.4 19 10




rd.2 2.3 33 11
rd.1 2.2 89 12
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 2.1 36 13




rd.2 2.4 14 10




rd.2 2.8 25 6




rd.2 3.2 20 2




rd.2 2.9 20 5




rd.2 2.7 24 7




rd.2 2.7 24 7




rd.2 2.4 25 10




rd.2 2.7 18 7




rd.2 2.1 27 13




rd.2 3.0 21 4





rd.2 2.5 24 9





rd.2 2.8 21 6
rd.1 2.8 61 6
図 2.134 健康・医療・生命科学：非連続性 (2/12)
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rd.2 2.5 20 9
rd.1 2.5 45 9
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 3.0 42 4




rd.2 3.1 44 3
rd.1 2.9 89 5
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 2.6 30 8




rd.2 2.6 26 8




rd.2 2.7 26 7




rd.2 2.6 34 8
rd.1 2.8 79 6
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 2.5 33 9
rd.1 2.6 77 8
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 2.9 31 5




rd.2 2.7 27 7




rd.2 2.6 29 8
rd.1 2.7 68 7
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 2.4 22 10




rd.2 2.6 32 8




rd.2 2.6 23 8
rd.1 2.6 53 8
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 2.8 29 6
rd.1 2.8 59 6
図 2.135 健康・医療・生命科学：非連続性 (3/12)
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rd.2 2.8 26 6




rd.2 3.0 19 4





rd.2 2.6 25 8
rd.1 2.7 63 7
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2.4 19 10
rd.1 2.3 42 11
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 2.7 11 7




rd.2 2.4 13 10




rd.2 2.4 9 10
rd.1 2.4 16 10
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2.2 15 12
rd.1 2.5 26 9
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2.6 17 8
rd.1 2.7 31 7
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 2.2 13 12




rd.2 2.5 11 9




rd.2 2.8 9 6




rd.2 2.5 15 9




rd.2 2.4 8 10
rd.1 2.7 25 7
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2.8 9 6
rd.1 2.7 23 7
図 2.136 健康・医療・生命科学：非連続性 (4/12)
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rd.2 2.8 9 6
rd.1 2.9 24 5
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 2.6 7 8




rd.2 2.5 12 9
rd.1 2.3 29 11
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2.6 12 8




rd.2 2.3 10 11




rd.2 2.4 9 10




rd.2 2.6 7 8
rd.1 2.6 18 8
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2.5 8 9
rd.1 2.8 22 6
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2.9 16 5




rd.2 2.6 7 8
rd.1 2.7 18 7
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 2.5 4 9




rd.2 2.6 7 8




rd.2 2.3 7 11




rd.2 2.7 7 7




rd.2 2.5 8 9
rd.1 2.5 13 9
図 2.137 健康・医療・生命科学：非連続性 (5/12)
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rd.2 2.3 10 11
rd.1 2.4 20 10
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 2.3 11 11
rd.1 2.3 18 11
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 2.2 5 12
rd.1 2.2 12 12
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2.8 4 6
rd.1 2.5 6 9
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 2.6 7 8
rd.1 2.6 13 8
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 2.9 10 5
rd.1 2.9 17 5
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 3.5 4 1




rd.2 2.8 5 6




rd.2 2.8 8 6




rd.2 2.1 11 13




rd.2 2.3 20 11




rd.2 2.2 6 12
rd.1 2.3 12 11
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 2.5 21 9




rd.2 2.7 19 7
rd.1 2.7 37 7
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2.4 9 10
rd.1 2.6 22 8
図 2.138 健康・医療・生命科学：非連続性 (6/12)
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rd.2 2.7 6 7
rd.1 2.6 16 8
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2.7 6 7




rd.2 2.5 8 9




rd.2 2.1 11 13
rd.1 2.3 23 11
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2.8 5 6





rd.2 2.5 8 9






rd.2 2.2 15 12
rd.1 2.4 32 10
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.7 23 7




rd.2 2.5 23 9
rd.1 2.5 59 9
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.4 19 10




rd.2 3.0 27 4




rd.2 3.0 21 4




rd.2 2.2 16 12




rd.2 2.7 19 7




rd.2 2.7 24 7
rd.1 2.6 58 8
図 2.139 健康・医療・生命科学：非連続性 (7/12)
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rd.2 2.9 19 5




rd.2 3.0 22 4




rd.2 2.8 18 6




rd.2 2.7 17 7




rd.2 3.0 20 4




rd.2 2.6 23 8




rd.2 2.6 16 8




rd.2 2.3 18 11
rd.1 2.3 35 11
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2.5 15 9




rd.2 2.8 16 6
rd.1 2.7 39 7
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2.6 17 8





rd.2 2.6 15 8




rd.2 3.1 12 3





rd.2 2.8 11 6




rd.2 2.6 11 8
rd.1 2.7 29 7
図 2.140 健康・医療・生命科学：非連続性 (8/12)
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rd.2 2.5 10 9





rd.2 2.3 9 11





rd.2 2.7 12 7






rd.2 2.4 9 10




rd.2 2.2 14 12




rd.2 2.7 9 7
rd.1 2.6 18 8
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2.4 7 10




rd.2 2.4 31 10




rd.2 2.3 30 11




rd.2 2.1 28 13





rd.2 2.2 20 12






rd.2 2.3 23 11






rd.2 2.4 25 10




rd.2 2.4 30 10





rd.2 2.5 26 9
rd.1 2.5 76 9
図 2.141 健康・医療・生命科学：非連続性 (9/12)
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rd.2 2.5 28 9




rd.2 2.5 19 9




rd.2 2.5 22 9





rd.2 2.6 16 8




rd.2 2.6 19 8




rd.2 2.5 17 9




rd.2 2.4 17 10





rd.2 2.5 19 9





rd.2 2.6 18 8





rd.2 2.5 17 9





rd.2 2.5 15 9





rd.2 2.5 16 9





rd.2 2.6 25 8




rd.2 2.2 28 12




rd.2 2.2 21 12
rd.1 2.3 69 11
図 2.142 健康・医療・生命科学：非連続性 (10/12)
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rd.2 2.6 17 8




rd.2 2.0 20 14




rd.2 2.6 45 8




rd.2 3.1 52 3







rd.2 2.8 39 6
rd.1 2.7 73 7
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2.5 58 9




rd.2 2.5 34 9
rd.1 2.5 67 9
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2.5 57 9




rd.2 2.1 59 13





rd.2 2.4 70 10





rd.2 2.4 59 10
rd.1 2.5 119 9
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2.6 53 8
rd.1 2.6 103 8
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2.1 16 13
rd.1 2.3 45 11
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 2.5 15 9




rd.2 2.7 6 7
rd.1 2.5 19 9
図 2.143 健康・医療・生命科学：非連続性 (11/12)
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rd.2 2.2 8 12





rd.2 2.0 26 14




rd.2 2.5 15 9
rd.1 2.4 33 10
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 2.1 19 13




rd.2 2.7 17 7




rd.2 2.9 7 5
rd.1 2.8 16 6
図 2.144 健康・医療・生命科学：非連続性 (12/12)
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2.2.5 倫理性






rd.2 3.0 97 9
rd.1 3.1 203 6
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2.5 103 14
rd.1 2.6 232 11
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 2.5 85 14




rd.2 2.5 43 14




rd.2 2.1 84 18




rd.2 2.0 68 19




rd.2 3.2 88 7




rd.2 2.5 70 14
rd.1 2.6 147 11
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2.0 60 19
rd.1 2.0 115 17
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 1.8 38 20




rd.2 2.2 73 17




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 2.8 30 11




rd.2 2.6 75 13
rd.1 2.6 155 11
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 2.5 53 14
rd.1 2.6 131 11
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 2.4 49 15
rd.1 2.5 108 12
図 2.145 健康・医療・生命科学：倫理性 (1/12)
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rd.2 2.5 20 14




rd.2 2.1 32 18
rd.1 2.3 89 14
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 2.4 36 15




rd.2 2.1 15 18




rd.2 2.8 25 11




rd.2 2.9 20 10




rd.2 2.6 20 13




rd.2 2.5 23 14




rd.2 2.3 24 16




rd.2 2.6 25 13




rd.2 2.4 19 15




rd.2 2.4 27 15




rd.2 2.9 21 10





rd.2 2.8 24 11





rd.2 2.9 21 10
rd.1 3.0 61 7
図 2.146 健康・医療・生命科学：倫理性 (2/12)
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rd.2 3.1 21 8
rd.1 3.0 45 7
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 3.0 41 9




rd.2 2.9 44 10
rd.1 2.9 91 8
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 2.7 30 12




rd.2 2.3 26 16




rd.2 2.7 26 12




rd.2 3.1 33 8
rd.1 3.1 79 6
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 3.6 33 3
rd.1 3.6 78 2
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 2.6 32 13




rd.2 2.8 27 11




rd.2 2.9 29 10
rd.1 2.9 68 8
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 2.1 21 18




rd.2 2.2 32 17




rd.2 2.3 23 16
rd.1 2.3 53 14
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 2.7 29 12
rd.1 2.6 61 11
図 2.147 健康・医療・生命科学：倫理性 (3/12)
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rd.2 2.6 27 13




rd.2 3.5 20 4





rd.2 3.0 26 9
rd.1 2.9 65 8
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2.9 20 10
rd.1 2.9 44 8
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 2.5 11 14




rd.2 2.8 12 11




rd.2 2.7 10 12
rd.1 2.5 19 12
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2.7 15 12
rd.1 2.9 29 8
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2.4 17 15
rd.1 2.4 32 13
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 2.8 13 11




rd.2 2.9 12 10




rd.2 2.8 9 11




rd.2 2.8 17 11




rd.2 2.9 8 10
rd.1 2.6 25 11
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2.4 8 15
rd.1 2.1 23 16
図 2.148 健康・医療・生命科学：倫理性 (4/12)
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rd.2 2.9 9 10
rd.1 2.8 25 9
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 2.5 6 14




rd.2 2.7 12 12
rd.1 2.3 30 14
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2.7 12 12




rd.2 2.7 9 12




rd.2 2.7 9 12




rd.2 2.7 7 12
rd.1 2.6 18 11
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2.2 8 17
rd.1 2.2 22 15
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2.7 15 12




rd.2 2.0 7 19
rd.1 2.1 19 16
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 2.2 5 17




rd.2 2.9 7 10




rd.2 2.7 7 12




rd.2 2.7 7 12




rd.2 2.7 7 12
rd.1 2.7 13 10
図 2.149 健康・医療・生命科学：倫理性 (5/12)
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rd.2 2.4 10 15
rd.1 2.2 21 15
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 2.5 11 14
rd.1 2.4 18 13
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 2.6 5 13
rd.1 2.5 13 12
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2.8 4 11
rd.1 3.0 6 7
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 2.4 7 15
rd.1 2.3 13 14
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 3.9 10 1
rd.1 3.9 18 1
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 3.8 4 2




rd.2 2.6 5 13




rd.2 3.1 8 8




rd.2 3.1 12 8




rd.2 3.2 21 7




rd.2 2.8 6 11
rd.1 2.6 12 11
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 3.1 21 8




rd.2 3.3 19 6
rd.1 3.2 37 5
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2.9 9 10
rd.1 2.9 22 8
図 2.150 健康・医療・生命科学：倫理性 (6/12)
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rd.2 2.7 6 12
rd.1 2.4 16 13
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2.6 7 13




rd.2 2.2 9 17




rd.2 2.5 11 14
rd.1 2.5 23 12
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2.4 5 15





rd.2 3.1 8 8






rd.2 3.2 15 7
rd.1 3.0 32 7
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.8 23 11




rd.2 2.5 23 14
rd.1 2.5 59 12
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 2.4 20 15




rd.2 2.9 27 10




rd.2 3.4 21 5




rd.2 2.7 16 12




rd.2 2.8 19 11




rd.2 2.8 23 11
rd.1 3.0 56 7
図 2.151 健康・医療・生命科学：倫理性 (7/12)
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rd.2 2.8 19 11




rd.2 2.9 22 10




rd.2 2.8 18 11




rd.2 2.8 17 11




rd.2 2.9 20 10




rd.2 2.5 22 14




rd.2 3.1 16 8




rd.2 3.0 19 9
rd.1 3.0 36 7
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2.7 15 12




rd.2 2.7 16 12
rd.1 2.8 38 9
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2.9 17 10





rd.2 2.7 15 12




rd.2 2.8 12 11





rd.2 2.6 11 13




rd.2 2.3 12 16
rd.1 2.6 29 11
図 2.152 健康・医療・生命科学：倫理性 (8/12)
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rd.2 2.8 10 11





rd.2 2.8 10 11





rd.2 2.7 12 12






rd.2 3.0 9 9




rd.2 2.7 14 12




rd.2 2.4 8 15
rd.1 2.5 16 12
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2.3 7 16




rd.2 2.8 30 11




rd.2 3.1 29 8




rd.2 3.0 28 9





rd.2 2.8 20 11






rd.2 3.2 24 7






rd.2 3.3 25 6




rd.2 3.5 30 4





rd.2 3.4 26 5
rd.1 3.3 79 4
図 2.153 健康・医療・生命科学：倫理性 (9/12)
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rd.2 3.4 28 5




rd.2 2.8 20 11




rd.2 3.1 22 8





rd.2 3.1 17 8




rd.2 3.1 20 8




rd.2 2.6 18 13




rd.2 3.1 17 8





rd.2 2.9 19 10





rd.2 2.9 18 10





rd.2 2.6 17 13





rd.2 3.0 15 9





rd.2 2.8 16 11





rd.2 3.1 25 8




rd.2 3.0 28 9




rd.2 2.9 24 10
rd.1 3.0 74 7
図 2.154 健康・医療・生命科学：倫理性 (10/12)
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rd.2 2.6 19 13




rd.2 2.5 20 14




rd.2 2.0 45 19




rd.2 2.8 53 11







rd.2 2.5 40 14
rd.1 2.6 74 11
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2.8 57 11




rd.2 2.3 34 16
rd.1 2.5 69 12
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2.1 59 18




rd.2 2.3 60 16





rd.2 1.6 72 22





rd.2 1.7 60 21
rd.1 1.7 119 20
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2.2 53 17
rd.1 2.2 99 15
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2.9 17 10
rd.1 2.9 46 8
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 3.1 15 8




rd.2 2.5 6 14
rd.1 2.5 19 12
図 2.155 健康・医療・生命科学：倫理性 (11/12)
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rd.2 2.8 8 11





rd.2 3.1 28 8




rd.2 2.5 17 14
rd.1 2.4 34 13
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 3.3 19 6




rd.2 3.5 19 4




rd.2 3.3 7 6
rd.1 3.2 17 5
図 2.156 健康・医療・生命科学：倫理性 (12/12)
A-166
2.2.6 国際競争力






rd.2 2.6 93 9
rd.1 2.7 194 8
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2.7 97 8
rd.1 2.7 221 8
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 2.8 82 7




rd.2 2.5 38 10




rd.2 2.7 76 8




rd.2 2.9 66 6




rd.2 3.3 85 2




rd.2 2.5 63 10
rd.1 2.5 136 10
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2.7 50 8
rd.1 2.7 103 8
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2.7 34 8




rd.2 2.8 64 7




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 2.9 25 6




rd.2 3.2 72 3
rd.1 3.2 152 3
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 3.0 50 5
rd.1 3.1 122 4
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 3.2 47 3
rd.1 3.0 104 5
図 2.157 健康・医療・生命科学：国際競争力 (1/12)
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rd.2 2.7 19 8




rd.2 2.9 30 6
rd.1 2.8 83 7
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 3.4 34 1




rd.2 3.2 15 3




rd.2 3.1 25 4




rd.2 2.9 19 6




rd.2 3.0 20 5




rd.2 3.4 22 1




rd.2 3.0 24 5




rd.2 3.2 24 3




rd.2 2.8 18 7




rd.2 3.4 27 1




rd.2 2.9 19 6





rd.2 2.9 22 6





rd.2 2.9 18 6
rd.1 3.0 48 5
図 2.158 健康・医療・生命科学：国際競争力 (2/12)
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rd.2 3.1 20 4
rd.1 3.0 42 5
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 3.3 41 2




rd.2 3.2 42 3
rd.1 3.2 85 3
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 3.2 30 3




rd.2 3.2 25 3




rd.2 3.2 25 3




rd.2 3.2 34 3
rd.1 3.2 76 3
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 3.0 32 5
rd.1 2.9 74 6
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 2.9 32 6




rd.2 3.1 26 4




rd.2 3.2 29 3
rd.1 3.2 62 3
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 3.1 17 4




rd.2 3.0 30 5




rd.2 2.9 21 6
rd.1 2.9 47 6
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 3.4 29 1
rd.1 3.3 54 2
図 2.159 健康・医療・生命科学：国際競争力 (3/12)
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rd.2 3.2 25 3




rd.2 2.9 19 6





rd.2 3.2 26 3
rd.1 3.1 62 4
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2.5 18 10
rd.1 2.7 41 8
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 3.1 9 4




rd.2 2.8 9 7




rd.2 2.9 9 6
rd.1 2.9 16 6
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2.5 15 10
rd.1 2.6 28 9
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2.9 16 6
rd.1 3.0 28 5
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 3.0 14 5




rd.2 2.7 12 8




rd.2 2.5 8 10




rd.2 2.8 14 7




rd.2 2.2 8 13
rd.1 2.6 19 9
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2.3 7 12
rd.1 2.3 18 12
図 2.160 健康・医療・生命科学：国際競争力 (4/12)
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rd.2 2.8 8 7
rd.1 2.8 16 7
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 3.0 7 5




rd.2 2.8 12 7
rd.1 2.8 29 7
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2.8 9 7




rd.2 2.9 10 6




rd.2 2.6 7 9




rd.2 2.3 7 12
rd.1 2.6 16 9
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2.5 6 10
rd.1 2.7 17 8
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2.7 14 8




rd.2 2.8 8 7
rd.1 2.9 15 6
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 3.0 5 5




rd.2 3.1 7 4




rd.2 3.3 7 2




rd.2 3.4 7 1




rd.2 2.9 7 6
rd.1 3.1 11 4
図 2.161 健康・医療・生命科学：国際競争力 (5/12)
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rd.2 2.8 9 7
rd.1 2.9 15 6
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 3.1 11 4
rd.1 3.1 15 4
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 3.0 5 5
rd.1 2.9 9 6
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2.5 4 10
rd.1 2.5 4 10
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 2.7 7 8
rd.1 2.8 11 7
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 3.3 9 2
rd.1 3.4 17 1
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 2.8 4 7




rd.2 3.0 5 5




rd.2 3.1 8 4




rd.2 2.8 11 7




rd.2 2.8 21 7




rd.2 2.7 6 8
rd.1 2.9 9 6
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 2.6 18 9




rd.2 2.5 17 10
rd.1 2.6 31 9
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2.8 8 7
rd.1 2.8 18 7
図 2.162 健康・医療・生命科学：国際競争力 (6/12)
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rd.2 2.8 6 7
rd.1 2.9 16 6
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2.9 7 6




rd.2 2.9 9 6




rd.2 2.4 9 11
rd.1 2.5 17 10
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2.2 5 13





rd.2 2.5 8 10






rd.2 2.7 13 8
rd.1 2.9 26 6
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 3.1 22 4




rd.2 3.1 22 4
rd.1 2.8 51 7
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 3.0 20 5




rd.2 3.0 24 5




rd.2 2.8 17 7




rd.2 2.8 13 7




rd.2 2.9 17 6




rd.2 3.1 21 4
rd.1 2.9 49 6
図 2.163 健康・医療・生命科学：国際競争力 (7/12)
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rd.2 2.8 17 7




rd.2 2.8 18 7




rd.2 3.0 15 5




rd.2 2.5 15 10




rd.2 2.6 17 9




rd.2 2.8 18 7




rd.2 2.6 14 9




rd.2 2.6 16 9
rd.1 2.6 31 9
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2.8 12 7




rd.2 2.8 14 7
rd.1 2.8 32 7
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2.7 16 8





rd.2 2.3 14 12




rd.2 2.4 12 11





rd.2 2.5 11 10




rd.2 3.1 12 4
rd.1 3.0 28 5
図 2.164 健康・医療・生命科学：国際競争力 (8/12)
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rd.2 2.4 9 11





rd.2 2.6 10 9





rd.2 2.5 12 10






rd.2 2.5 8 10




rd.2 2.6 14 9




rd.2 2.7 7 8
rd.1 2.7 15 8
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2.6 7 9




rd.2 2.9 30 6




rd.2 2.5 28 10




rd.2 2.6 26 9





rd.2 2.3 19 12






rd.2 2.6 22 9






rd.2 2.5 23 10




rd.2 2.8 27 7





rd.2 2.6 25 9
rd.1 2.7 74 8
図 2.165 健康・医療・生命科学：国際競争力 (9/12)
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rd.2 2.7 27 8




rd.2 2.6 18 9




rd.2 2.4 19 11





rd.2 2.8 15 7




rd.2 2.9 16 6




rd.2 2.6 16 9




rd.2 2.7 16 8





rd.2 3.0 18 5





rd.2 2.9 17 6





rd.2 2.9 16 6





rd.2 2.7 13 8





rd.2 2.7 15 8





rd.2 2.6 25 9




rd.2 2.6 26 9




rd.2 2.3 21 12
rd.1 2.4 69 11
図 2.166 健康・医療・生命科学：国際競争力 (10/12)
A-176







rd.2 2.7 18 8




rd.2 2.6 19 9




rd.2 2.5 43 10




rd.2 2.6 51 9







rd.2 2.8 34 7
rd.1 2.8 64 7
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2.7 55 8




rd.2 2.7 31 8
rd.1 2.9 63 6
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2.8 55 7




rd.2 2.6 55 9





rd.2 2.8 60 7





rd.2 2.8 50 7
rd.1 2.8 106 7
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2.8 48 7
rd.1 2.7 92 8
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2.6 16 9
rd.1 2.6 40 9
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 2.3 13 12




rd.2 2.5 6 10
rd.1 2.4 17 11
図 2.167 健康・医療・生命科学：国際競争力 (11/12)
A-177







rd.2 2.4 8 11





rd.2 2.3 23 12




rd.2 2.9 15 6
rd.1 2.9 32 6
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 2.3 20 12




rd.2 2.9 17 6




rd.2 3.0 6 5
rd.1 2.9 13 6
図 2.168 健康・医療・生命科学：国際競争力 (12/12)
A-178
2.2.7 技術実現可能性






rd.2 -- 88 2
rd.1 -- 174 2
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 -- 92 1
rd.1 -- 202 1
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 -- 72 6




rd.2 -- 37 18




rd.2 -- 76 4




rd.2 -- 62 8




rd.2 -- 84 3




rd.2 -- 61 9
rd.1 -- 128 7
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 -- 46 14
rd.1 -- 92 17
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 -- 29 23




rd.2 -- 63 7




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 -- 26 26




rd.2 -- 74 5
rd.1 -- 152 5
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 -- 46 14
rd.1 -- 113 10
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 -- 44 15
rd.1 -- 99 14
図 2.169 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (1/12)
A-179





rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 33 21
rd.1 -- 89 18
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 -- 33 21




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 27 25




rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 18 34





rd.2 -- 16 36
rd.1 -- 45 44
図 2.170 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (2/12)
A-180






rd.2 -- 19 33
rd.1 -- 42 47
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 35 20
rd.1 -- 73 26
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 -- 29 23




rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 29 23
rd.1 -- 69 28
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 -- 24 28
rd.1 -- 58 34
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 -- 26 26




rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 24 28
rd.1 -- 54 37
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 31 22




rd.2 -- 20 32
rd.1 -- 48 42
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 -- 27 25
rd.1 -- 53 38
図 2.171 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (3/12)
A-181





rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 24 28
rd.1 -- 59 33
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 -- 18 34
rd.1 -- 40 49
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 15 72
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 26 61
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 -- 16 36
rd.1 -- 26 61
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 19 68
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 -- 8 44
rd.1 -- 20 67
図 2.172 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (4/12)
A-182






rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 16 71
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 -- 5 47




rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 24 63
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 14 73
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 15 72
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 -- 12 40




rd.2 -- 7 45
rd.1 -- 16 71
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 -- 4 48




rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 9 78
図 2.173 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (5/12)
A-183





rd.2 -- 11 41
rd.1 -- 20 67
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 13 74
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 -- 5 47
rd.1 -- 10 77
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 -- 4 48
rd.1 -- 5 80
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 11 76
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 -- 7 45
rd.1 -- 14 73
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 -- 2 50




rd.2 -- 4 48




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 11 41




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 9 78
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 17 35
rd.1 -- 28 59
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 20 67
図 2.174 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (6/12)
A-184






rd.2 -- 4 48
rd.1 -- 10 77
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 -- 5 47




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 10 42
rd.1 -- 18 69
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 -- 5 47





rd.2 -- 5 47






rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 27 60
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 45 44
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 49 41
図 2.175 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (7/12)
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rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 16 36
rd.1 -- 26 61
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 -- 11 41




rd.2 -- 13 39
rd.1 -- 28 59
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 -- 14 38





rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 9 43





rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 12 40
rd.1 -- 25 62
図 2.176 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (8/12)
A-186







rd.2 -- 10 42





rd.2 -- 10 42





rd.2 -- 11 41






rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 13 74
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 28 24




rd.2 -- 28 24




rd.2 -- 26 26





rd.2 -- 19 33






rd.2 -- 23 29






rd.2 -- 25 27




rd.2 -- 28 24





rd.2 -- 26 26
rd.1 -- 73 26
図 2.177 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (9/12)
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rd.2 -- 28 24




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 22 30





rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 17 35





rd.2 -- 19 33





rd.2 -- 17 35





rd.2 -- 16 36





rd.2 -- 12 40





rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 27 25




rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 69 28
図 2.178 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (10/12)
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rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 38 17




rd.2 -- 49 13







rd.2 -- 36 19
rd.1 -- 66 30
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 -- 55 11




rd.2 -- 33 21
rd.1 -- 63 32
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 -- 58 10




rd.2 -- 58 10





rd.2 -- 63 7





rd.2 -- 52 12
rd.1 -- 101 13
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 -- 42 16
rd.1 -- 83 22
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 -- 17 35
rd.1 -- 39 50
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 -- 12 40




rd.2 -- 3 49
rd.1 -- 15 72
図 2.179 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (11/12)
A-189







rd.2 -- 6 46





rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 30 58
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 14 38




rd.2 -- 5 47
rd.1 -- 12 75
図 2.180 健康・医療・生命科学：技術実現可能性 (12/12)
A-190
2.2.8 技術実現年






rd.2 2025 84 7
rd.1 2025 163 5
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2023 70 9
rd.1 2020 141 10
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 2025 61 7




rd.2 2023 35 9




rd.2 2022 64 10




rd.2 2025 47 7




rd.2 2025 77 7




rd.2 2021 52 11
rd.1 2020 104 10
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2020 38 12
rd.1 2024 73 6
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2025 20 7




rd.2 2024 56 8




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 2025 24 7




rd.2 2020 56 12
rd.1 2020 121 10
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 2025 45 7
rd.1 2020 104 10
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 2021 36 11
rd.1 2020 78 10
図 2.181 健康・医療・生命科学：技術実現年 (1/12)
A-191





rd.2 2025 14 7




rd.2 2020 23 12
rd.1 2020 61 10
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 2020 21 12




rd.2 2020 12 12




rd.2 2025 16 7




rd.2 2025 13 7




rd.2 2022 16 10




rd.2 2025 20 7




rd.2 2022 17 10




rd.2 2024 19 8




rd.2 2025 15 7




rd.2 2021 18 11




rd.2 2027 14 6





rd.2 2025 13 7





rd.2 2025 15 7
rd.1 2025 38 5
図 2.182 健康・医療・生命科学：技術実現年 (2/12)
A-192






rd.2 2024 15 8
rd.1 2022 31 8
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 2023 35 9




rd.2 2020 28 12
rd.1 2020 62 10
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 2023 23 9




rd.2 2020 22 12




rd.2 2020 22 12




rd.2 2023 29 9
rd.1 2024 67 6
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 2020 15 12
rd.1 2020 35 10
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 2024 24 8




rd.2 2023 21 9




rd.2 2020 19 12
rd.1 2022 45 8
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 2020 19 12




rd.2 2023 27 9




rd.2 2022 13 10
rd.1 2020 33 10
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 2022 22 10
rd.1 2025 40 5
図 2.183 健康・医療・生命科学：技術実現年 (3/12)
A-193





rd.2 2025 21 7




rd.2 2025 12 7





rd.2 2025 20 7
rd.1 2022 50 8
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2020 16 12
rd.1 2020 37 10
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 2024 9 8




rd.2 2025 9 7




rd.2 2020 7 12
rd.1 2020 12 10
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2025 11 7
rd.1 2023 20 7
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2022 14 10
rd.1 2022 21 8
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 2025 12 7




rd.2 2025 9 7




rd.2 2025 8 7




rd.2 2025 13 7




rd.2 2027 6 6
rd.1 2025 17 5
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2025 6 7
rd.1 2025 16 5
図 2.184 健康・医療・生命科学：技術実現年 (4/12)
A-194






rd.2 2025 5 7
rd.1 2027 10 4
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 2025 4 7




rd.2 2022 6 10
rd.1 2022 18 8
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2022 10 10




rd.2 2025 10 7




rd.2 2022 7 10




rd.2 2025 6 7
rd.1 2020 14 10
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2030 3 3
rd.1 2030 9 2
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2025 12 7




rd.2 2025 6 7
rd.1 2025 13 5
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 2024 4 8




rd.2 2025 7 7




rd.2 2025 7 7




rd.2 2022 6 10




rd.2 2025 5 7
rd.1 2024 8 6
図 2.185 健康・医療・生命科学：技術実現年 (5/12)
A-195





rd.2 2025 10 7
rd.1 2025 18 5
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 2022 9 10
rd.1 2020 12 10
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 2020 3 12
rd.1 2020 7 10
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2025 4 7
rd.1 2025 5 5
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 2022 5 10
rd.1 2025 8 5
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 2025 6 7
rd.1 2025 12 5
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 2035 2 1




rd.2 2022 4 10




rd.2 2027 8 6




rd.2 2025 11 7




rd.2 2023 19 9




rd.2 2025 5 7
rd.1 2023 7 7
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 2025 12 7




rd.2 2025 14 7
rd.1 2025 23 5
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2025 9 7
rd.1 2023 17 7
図 2.186 健康・医療・生命科学：技術実現年 (6/12)
A-196






rd.2 2028 4 5
rd.1 2030 9 2
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2027 5 6




rd.2 2021 8 11




rd.2 2023 7 9
rd.1 2025 13 5
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2025 4 7





rd.2 2023 5 9






rd.2 2023 15 9
rd.1 2024 26 6
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2030 17 3




rd.2 2030 19 3
rd.1 2030 40 2
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 2025 14 7




rd.2 2030 19 3




rd.2 2032 10 2




rd.2 2025 14 7




rd.2 2030 13 3




rd.2 2029 18 4
rd.1 2025 43 5
図 2.187 健康・医療・生命科学：技術実現年 (7/12)
A-197






rd.2 2028 14 5




rd.2 2025 16 7




rd.2 2030 16 3




rd.2 2030 11 3




rd.2 2030 14 3




rd.2 2025 16 7




rd.2 2025 12 7




rd.2 2025 14 7
rd.1 2024 22 6
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2025 9 7




rd.2 2025 13 7
rd.1 2025 25 5
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2025 12 7





rd.2 2025 13 7




rd.2 2025 8 7





rd.2 2025 9 7




rd.2 2025 11 7
rd.1 2023 21 7
図 2.188 健康・医療・生命科学：技術実現年 (8/12)
A-198







rd.2 2020 8 12





rd.2 2025 8 7





rd.2 2025 9 7






rd.2 2025 8 7




rd.2 2025 11 7




rd.2 2030 5 3
rd.1 2025 10 5
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2022 7 10




rd.2 2020 25 12




rd.2 2020 24 12




rd.2 2020 21 12





rd.2 2020 16 12






rd.2 2020 21 12






rd.2 2023 20 9




rd.2 2020 25 12





rd.2 2020 22 12
rd.1 2020 56 10
図 2.189 健康・医療・生命科学：技術実現年 (9/12)
A-199







rd.2 2025 23 7




rd.2 2024 16 8




rd.2 2025 20 7





rd.2 2023 12 9




rd.2 2025 16 7




rd.2 2024 14 8




rd.2 2023 16 9





rd.2 2020 17 12





rd.2 2022 14 10





rd.2 2023 15 9





rd.2 2024 11 8





rd.2 2023 13 9





rd.2 2023 20 9




rd.2 2024 21 8




rd.2 2022 12 10
rd.1 2020 32 10
図 2.190 健康・医療・生命科学：技術実現年 (10/12)
A-200







rd.2 2023 18 9




rd.2 2020 15 12




rd.2 2025 31 7




rd.2 2030 38 3







rd.2 2025 33 7
rd.1 2023 60 7
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2025 48 7




rd.2 2024 31 8
rd.1 2022 57 8
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2023 49 9




rd.2 2025 48 7





rd.2 2025 54 7





rd.2 2025 48 7
rd.1 2025 89 5
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2025 38 7
rd.1 2025 73 5
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2020 14 12
rd.1 2020 28 10
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 2025 10 7




rd.2 2030 2 3
rd.1 2025 8 5
図 2.191 健康・医療・生命科学：技術実現年 (11/12)
A-201







rd.2 2025 5 7





rd.2 2020 18 12




rd.2 2025 11 7
rd.1 2025 20 5
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 2025 12 7




rd.2 2025 13 7




rd.2 2024 4 8
rd.1 2021 8 9
図 2.192 健康・医療・生命科学：技術実現年 (12/12)
A-202
2.2.9 技術実現重点施策






rd.2 -- 96 2
rd.1 -- 203 2
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 -- 100 1
rd.1 -- 225 1
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 -- 87 3




rd.2 -- 43 17




rd.2 -- 83 4




rd.2 -- 65 9




rd.2 -- 83 4




rd.2 -- 66 8
rd.1 -- 143 7
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 -- 54 12
rd.1 -- 109 13
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 -- 34 20




rd.2 -- 68 6




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 -- 28 25




rd.2 -- 71 5
rd.1 -- 147 6
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 -- 50 14
rd.1 -- 123 11
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 -- 48 15
rd.1 -- 103 14
図 2.193 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (1/12)
A-203





rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 30 23
rd.1 -- 83 22
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 -- 34 20




rd.2 -- 12 40




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 19 33





rd.2 -- 20 32





rd.2 -- 19 33
rd.1 -- 59 43
図 2.194 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (2/12)
A-204






rd.2 -- 19 33
rd.1 -- 42 57
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 -- 40 18




rd.2 -- 38 19
rd.1 -- 82 23
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 -- 30 23




rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 31 22
rd.1 -- 75 27
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 -- 28 25
rd.1 -- 71 31
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 -- 29 24




rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 27 26
rd.1 -- 65 37
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 29 24




rd.2 -- 18 34
rd.1 -- 48 52
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 -- 25 27
rd.1 -- 56 46
図 2.195 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (3/12)
A-205





rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 17 35





rd.2 -- 23 29
rd.1 -- 58 44
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 -- 19 33
rd.1 -- 43 56
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 11 41




rd.2 -- 10 42
rd.1 -- 19 79
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 28 70
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 28 70
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 -- 12 40




rd.2 -- 12 40




rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 8 44
rd.1 -- 24 74
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 -- 7 45
rd.1 -- 19 79
図 2.196 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (4/12)
A-206






rd.2 -- 8 44
rd.1 -- 21 77
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 -- 6 46




rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 26 72
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 10 42




rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 17 81
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 18 80
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 8 44
rd.1 -- 19 79
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 -- 5 47




rd.2 -- 6 46




rd.2 -- 6 46




rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 7 45
rd.1 -- 11 87
図 2.197 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (5/12)
A-207





rd.2 -- 10 42
rd.1 -- 19 79
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 -- 11 41
rd.1 -- 16 82
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 -- 5 47
rd.1 -- 12 86
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 -- 4 48
rd.1 -- 6 90
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 -- 5 47
rd.1 -- 10 88
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 17 81
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 -- 4 48




rd.2 -- 5 47




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 9 89
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 20 32
rd.1 -- 36 63
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 -- 9 43
rd.1 -- 20 78
図 2.198 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (6/12)
A-208






rd.2 -- 5 47
rd.1 -- 15 83
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 -- 7 45




rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 10 42
rd.1 -- 21 77
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 -- 5 47





rd.2 -- 8 44






rd.2 -- 14 38
rd.1 -- 29 69
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 57 45
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 25 27




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 22 30
rd.1 -- 55 47
図 2.199 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (7/12)
A-209






rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 17 35
rd.1 -- 33 66
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 -- 14 38




rd.2 -- 15 37
rd.1 -- 37 62
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 14 38




rd.2 -- 11 41





rd.2 -- 9 43




rd.2 -- 11 41
rd.1 -- 26 72
図 2.200 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (8/12)
A-210







rd.2 -- 8 44





rd.2 -- 9 43





rd.2 -- 11 41






rd.2 -- 8 44




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 8 44
rd.1 -- 16 82
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 -- 6 46




rd.2 -- 29 24




rd.2 -- 27 26




rd.2 -- 28 25





rd.2 -- 21 31






rd.2 -- 23 29






rd.2 -- 25 27




rd.2 -- 30 23





rd.2 -- 25 27
rd.1 -- 74 28
図 2.201 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (9/12)
A-211







rd.2 -- 27 26




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 21 31





rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 16 36





rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 12 40





rd.2 -- 16 36





rd.2 -- 25 27




rd.2 -- 25 27




rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 62 40
図 2.202 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (10/12)
A-212







rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 44 16




rd.2 -- 51 13







rd.2 -- 38 19
rd.1 -- 70 32
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 -- 54 12




rd.2 -- 33 21
rd.1 -- 64 38
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 -- 55 11




rd.2 -- 58 10





rd.2 -- 67 7





rd.2 -- 55 11
rd.1 -- 109 13
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 -- 48 15
rd.1 -- 90 19
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 -- 18 34
rd.1 -- 45 54
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 6 46
rd.1 -- 18 80
図 2.203 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (11/12)
A-213







rd.2 -- 8 44





rd.2 -- 27 26




rd.2 -- 14 38
rd.1 -- 32 67
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 7 45
rd.1 -- 17 81
図 2.204 健康・医療・生命科学：技術実現重点施策 (12/12)
A-214
2.2.10 社会実装可能性






rd.2 -- 84 2
rd.1 -- 169 2
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 -- 91 1
rd.1 -- 194 1
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 -- 71 5




rd.2 -- 35 18




rd.2 -- 77 3




rd.2 -- 59 8




rd.2 -- 84 2




rd.2 -- 60 7
rd.1 -- 124 8
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 -- 45 14
rd.1 -- 90 16
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 -- 29 22




rd.2 -- 65 6




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 -- 26 25




rd.2 -- 74 4
rd.1 -- 151 4
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 -- 47 13
rd.1 -- 115 10
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 -- 44 15
rd.1 -- 100 13
図 2.205 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (1/12)
A-215





rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 29 22
rd.1 -- 81 21
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 -- 33 20




rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 26 25




rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 18 32





rd.2 -- 16 34
rd.1 -- 42 50
図 2.206 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (2/12)
A-216






rd.2 -- 19 31
rd.1 -- 42 50
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 -- 35 18




rd.2 -- 34 19
rd.1 -- 70 25
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 -- 29 22




rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 29 22
rd.1 -- 68 27
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 -- 23 27
rd.1 -- 54 39
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 24 26
rd.1 -- 55 38
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 -- 22 28




rd.2 -- 30 21




rd.2 -- 19 31
rd.1 -- 46 47
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 -- 27 24
rd.1 -- 51 42
図 2.207 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (3/12)
A-217





rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 13 37





rd.2 -- 24 26
rd.1 -- 57 36
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 -- 18 32
rd.1 -- 40 52
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 14 78
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 -- 13 37
rd.1 -- 24 68
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 -- 15 35
rd.1 -- 25 67
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 8 42




rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 19 73
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 17 75
図 2.208 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (4/12)
A-218






rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 14 78
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 -- 4 46




rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 21 71
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 8 42




rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 13 79
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 13 79
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 16 76
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 -- 4 46




rd.2 -- 6 44




rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 10 82
図 2.209 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (5/12)
A-219





rd.2 -- 11 39
rd.1 -- 20 72
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 13 79
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 7 85
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 -- 4 46
rd.1 -- 5 86
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 10 82
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 -- 4 46
rd.1 -- 11 81
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 -- 2 48




rd.2 -- 4 46




rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 11 39




rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 9 83
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 28 64
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 -- 8 42
rd.1 -- 19 73
図 2.210 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (6/12)
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rd.2 -- 4 46
rd.1 -- 10 82
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 -- 5 45




rd.2 -- 8 42




rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 17 75
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 -- 5 45





rd.2 -- 5 45






rd.2 -- 14 36
rd.1 -- 26 66
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 20 30
rd.1 -- 43 49
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 21 29
rd.1 -- 48 45
図 2.211 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (7/12)
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rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 19 31




rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 16 34
rd.1 -- 25 67
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 -- 11 39




rd.2 -- 13 37
rd.1 -- 28 64
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 9 41





rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 11 39
rd.1 -- 24 68
図 2.212 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (8/12)
A-222







rd.2 -- 9 41





rd.2 -- 10 40





rd.2 -- 10 40






rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 13 79
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 28 23




rd.2 -- 27 24




rd.2 -- 24 26





rd.2 -- 19 31






rd.2 -- 22 28






rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 23 27





rd.2 -- 24 26
rd.1 -- 69 26
図 2.213 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (9/12)
A-223







rd.2 -- 27 24




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 20 30





rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 17 33





rd.2 -- 19 31





rd.2 -- 17 33





rd.2 -- 16 34





rd.2 -- 12 38





rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 18 32
rd.1 -- 64 31
図 2.214 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (10/12)
A-224







rd.2 -- 19 31




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 37 16




rd.2 -- 45 14







rd.2 -- 35 18
rd.1 -- 65 30
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 -- 52 11




rd.2 -- 33 20
rd.1 -- 61 34
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 -- 52 11




rd.2 -- 53 10





rd.2 -- 56 9





rd.2 -- 49 12
rd.1 -- 93 15
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 -- 36 17
rd.1 -- 71 24
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 40 52
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 -- 11 39




rd.2 -- 3 47
rd.1 -- 14 78
図 2.215 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (11/12)
A-225







rd.2 -- 5 45





rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 14 36
rd.1 -- 27 65
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 4 46
rd.1 -- 10 82
図 2.216 健康・医療・生命科学：社会実装可能性 (12/12)
A-226
2.2.11 社会実装年






rd.2 2030 79 9
rd.1 2025 153 11
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 2025 68 14
rd.1 2025 140 11
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 2028 63 11




rd.2 2030 34 9




rd.2 2025 69 14




rd.2 2025 50 14




rd.2 2028 76 11




rd.2 2026 52 13
rd.1 2025 107 11
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 2025 38 14
rd.1 2025 75 11
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 2028 23 11




rd.2 2026 58 13




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 2030 23 9




rd.2 2023 64 16
rd.1 2023 138 13
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 2025 44 14
rd.1 2025 102 11
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 2025 42 14
rd.1 2025 86 11
図 2.217 健康・医療・生命科学：社会実装年 (1/12)
A-227





rd.2 2028 14 11




rd.2 2025 23 14
rd.1 2024 61 12
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 2025 25 14




rd.2 2024 11 15




rd.2 2030 18 9




rd.2 2030 11 9




rd.2 2025 15 14




rd.2 2030 20 9




rd.2 2025 19 14




rd.2 2025 22 14




rd.2 2026 16 13




rd.2 2025 22 14




rd.2 2030 13 9





rd.2 2027 15 12





rd.2 2030 15 9
rd.1 2029 36 7
図 2.218 健康・医療・生命科学：社会実装年 (2/12)
A-228






rd.2 2025 16 14
rd.1 2025 33 11
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 2027 32 12




rd.2 2025 29 14
rd.1 2025 59 11
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 2025 26 14




rd.2 2022 24 17




rd.2 2024 22 15




rd.2 2025 28 14
rd.1 2025 65 11
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 2025 13 14
rd.1 2025 30 11
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 2025 22 14




rd.2 2030 21 9




rd.2 2022 19 17
rd.1 2025 47 11
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 2020 20 19




rd.2 2025 27 14




rd.2 2028 13 11
rd.1 2025 32 11
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 2025 26 14
rd.1 2025 47 11
図 2.219 健康・医療・生命科学：社会実装年 (3/12)
A-229





rd.2 2026 21 13




rd.2 2030 10 9





rd.2 2029 21 10
rd.1 2027 50 9
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 2025 17 14
rd.1 2025 38 11
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 2030 10 9




rd.2 2030 9 9




rd.2 2025 8 14
rd.1 2025 13 11
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 2028 12 11
rd.1 2025 21 11
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 2026 14 13
rd.1 2025 23 11
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 2028 13 11




rd.2 2030 9 9




rd.2 2032 8 7




rd.2 2027 12 12




rd.2 2030 6 9
rd.1 2030 16 6
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 2029 6 10
rd.1 2028 15 8
図 2.220 健康・医療・生命科学：社会実装年 (4/12)
A-230






rd.2 2030 4 9
rd.1 2035 9 2
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 2035 3 5




rd.2 2025 8 14
rd.1 2025 17 11
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 2030 10 9




rd.2 2025 10 14




rd.2 2025 7 14




rd.2 2030 6 9
rd.1 2030 13 6
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 2035 3 5
rd.1 2033 9 3
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 2031 13 8




rd.2 2035 6 5
rd.1 2035 13 2
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 2030 4 9




rd.2 2035 5 5




rd.2 2030 7 9




rd.2 2027 6 12




rd.2 2033 6 6
rd.1 2032 9 4
図 2.221 健康・医療・生命科学：社会実装年 (5/12)
A-231





rd.2 2028 11 11
rd.1 2028 20 8
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 2025 9 14
rd.1 2024 12 12
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 2027 4 12
rd.1 2025 5 11
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 2030 4 9
rd.1 2030 5 6
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 2025 5 14
rd.1 2029 8 7
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 2035 3 5
rd.1 2035 9 2
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 2045 2 1




rd.2 2030 4 9




rd.2 2035 7 5




rd.2 2030 11 9




rd.2 2025 21 14




rd.2 2032 4 7
rd.1 2030 7 6
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 2033 14 6




rd.2 2030 13 9
rd.1 2029 23 7
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 2030 8 9
rd.1 2030 18 6
図 2.222 健康・医療・生命科学：社会実装年 (6/12)
A-232






rd.2 2035 3 5
rd.1 2032 7 4
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 2036 4 4




rd.2 2029 8 10




rd.2 2030 7 9
rd.1 2025 14 11
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 2035 3 5





rd.2 2027 5 12






rd.2 2025 14 14
rd.1 2026 24 10
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 2040 15 3




rd.2 2033 19 6
rd.1 2035 39 2
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 2030 13 9




rd.2 2035 17 5




rd.2 2044 9 2




rd.2 2030 15 9




rd.2 2030 14 9




rd.2 2030 20 9
rd.1 2030 45 6
図 2.223 健康・医療・生命科学：社会実装年 (7/12)
A-233






rd.2 2031 14 8




rd.2 2030 14 9




rd.2 2033 15 6




rd.2 2032 10 7




rd.2 2032 14 7




rd.2 2030 17 9




rd.2 2030 12 9




rd.2 2025 14 14
rd.1 2025 22 11
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 2030 9 9




rd.2 2030 12 9
rd.1 2030 24 6
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 2030 11 9





rd.2 2030 13 9




rd.2 2025 8 14





rd.2 2025 9 14




rd.2 2025 11 14
rd.1 2025 21 11
図 2.224 健康・医療・生命科学：社会実装年 (8/12)
A-234







rd.2 2022 8 17





rd.2 2025 9 14





rd.2 2025 9 14






rd.2 2025 6 14




rd.2 2025 11 14




rd.2 2030 5 9
rd.1 2030 10 6
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 2025 7 14




rd.2 2023 28 16




rd.2 2025 25 14




rd.2 2022 20 17





rd.2 2025 16 14






rd.2 2025 20 14






rd.2 2025 17 14




rd.2 2025 21 14





rd.2 2025 21 14
rd.1 2025 60 11
図 2.225 健康・医療・生命科学：社会実装年 (9/12)
A-235







rd.2 2025 23 14




rd.2 2028 15 11




rd.2 2025 18 14





rd.2 2025 12 14




rd.2 2029 14 10




rd.2 2028 15 11




rd.2 2025 15 14





rd.2 2025 18 14





rd.2 2025 15 14





rd.2 2026 16 13





rd.2 2025 10 14





rd.2 2025 14 14





rd.2 2025 22 14




rd.2 2025 20 14




rd.2 2028 12 11
rd.1 2025 38 11
図 2.226 健康・医療・生命科学：社会実装年 (10/12)
A-236







rd.2 2025 18 14




rd.2 2027 13 12




rd.2 2030 29 9




rd.2 2035 32 5







rd.2 2025 33 14
rd.1 2025 59 11
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 2030 44 9




rd.2 2027 31 12
rd.1 2025 57 11
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 2025 48 14




rd.2 2027 45 12





rd.2 2026 50 13





rd.2 2030 45 9
rd.1 2029 81 7
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 2030 33 9
rd.1 2030 64 6
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 2021 16 18
rd.1 2024 33 12
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 2030 9 9




rd.2 2032 2 7
rd.1 2028 9 8
図 2.227 健康・医療・生命科学：社会実装年 (11/12)
A-237







rd.2 2025 4 14





rd.2 2024 20 15




rd.2 2030 11 9
rd.1 2028 20 8
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 2027 11 12




rd.2 2025 14 14




rd.2 2029 4 10
rd.1 2026 8 10
図 2.228 健康・医療・生命科学：社会実装年 (12/12)
A-238
2.2.12 社会実装重点施策






rd.2 -- 96 2
rd.1 -- 201 2
0201_002 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
細胞内標的に作⽤する抗体医薬
rd.2 -- 97 1
rd.1 -- 223 1
0201_003 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
低分⼦化合物・抗体・核酸に次ぐ新規機能分⼦の医薬
rd.2 -- 85 3




rd.2 -- 43 15




rd.2 -- 82 5




rd.2 -- 65 8




rd.2 -- 84 4




rd.2 -- 67 7
rd.1 -- 143 7
0201_009 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
アロステリック結合部位の予測に基づく、薬物の分⼦設計技術
rd.2 -- 54 10
rd.1 -- 109 12
0201_010 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医薬
溶媒を⽤いない化合物合成技術
rd.2 -- 34 18




rd.2 -- 67 7




ム）、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を利⽤した、
ナノキャリアシステム
rd.2 -- 28 22




rd.2 -- 71 6
rd.1 -- 144 6
0202_014 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
任意の位置の1mm以下のがん組織の検出技術
rd.2 -- 50 12
rd.1 -- 120 11
0202_015 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
体外からの操作により⾃由⾃在に移動が可能なカプセル型内視鏡
rd.2 -- 48 14
rd.1 -- 104 15
図 2.229 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (1/12)
A-239





rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 30 20
rd.1 -- 81 24
0202_018 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:医療機器・技術
蚊の針ほどの細さ（直径50μm程度）の無痛微⼩注射針
rd.2 -- 33 19




rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 22 28




rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 19 31





rd.2 -- 22 28





rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 57 40
図 2.230 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (2/12)
A-240






rd.2 -- 19 31
rd.1 -- 42 52
0203_032 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
分化細胞の初期化メカニズムの全容解明
rd.2 -- 37 17




rd.2 -- 38 16
rd.1 -- 82 23
0203_034 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療を可能とする造⾎系幹細胞の⼤量培養技術
rd.2 -- 29 21




rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 30 20
rd.1 -- 72 28
0203_038 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
胚性幹細胞（ES細胞）移植を⽤いた再⽣医療技術
rd.2 -- 29 21
rd.1 -- 71 29
0203_039 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
⽣体内に元来内在する幹細胞の賦活化技術
rd.2 -- 28 22




rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 26 24
rd.1 -- 64 34
0203_042 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
再⽣医療製品の⻑期保存（2週間）・輸送技術
rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 27 23




rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 44 50
0203_045 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:再⽣医療
聴覚や視覚の機能を再⽣させる医療技術
rd.2 -- 26 24
rd.1 -- 57 40
図 2.231 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (3/12)
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rd.2 -- 23 27




rd.2 -- 17 33





rd.2 -- 23 27
rd.1 -- 58 39
0204_049 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ライフスタイルビッグデータ活⽤による疾病予防法
rd.2 -- 18 32
rd.1 -- 42 52
0204_050 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
前がん状態からの発がんを抑制する予防薬
rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 10 40
rd.1 -- 19 75
0204_053 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
統合的オミックス解析情報に基づいた個別化がん医療
rd.2 -- 15 35
rd.1 -- 28 66
0204_054 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
がん幹細胞を標的とした難治性がんの治療薬
rd.2 -- 15 35
rd.1 -- 27 67
0204_055 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
過半の固形がん種に対する免疫制御技術を基盤としたがん治療法
rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 12 38




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 8 42
rd.1 -- 23 71
0204_060 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
臓器機能回復を可能にする新規抗線維化薬
rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 19 75
図 2.232 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (4/12)
A-242






rd.2 -- 8 42
rd.1 -- 20 74
0204_062 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
腸管微⽣物叢の再構築による健康寿命の延伸
rd.2 -- 6 44




rd.2 -- 10 40
rd.1 -- 26 68
0204_064 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
miRNAなどの機能性RNAを⽤いた慢性炎症の早期診断法
rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 10 40




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 17 77
0204_068 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
動脈硬化性病変を完全に修復できる薬物療法
rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 18 76
0204_069 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
膵β細胞を再⽣・増加させ糖尿病を治癒させる薬剤
rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 8 42
rd.1 -- 19 75
0204_071 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
変形性関節症の病因解明と治療標的分⼦の同定
rd.2 -- 5 45




rd.2 -- 5 45




rd.2 -- 6 44




rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 11 83
図 2.233 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (5/12)
A-243





rd.2 -- 10 40
rd.1 -- 18 76
0204_077 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
⽼化に伴う咀嚼・嚥下機能低下の予防・治療法
rd.2 -- 11 39
rd.1 -- 16 78
0204_078 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
緊急⼤量輸⾎に対応可能な⼈⼯⾚⾎球
rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 11 83
0204_079 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
外傷性眼球損傷に対する、眼球移植による視機能回復
rd.2 -- 4 46
rd.1 -- 6 86
0204_080 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
免疫抑制剤を⽤いない同種移植技術
rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 10 84
0204_081 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
ヒトiPS細胞から分化誘導した⽣殖細胞を⽤いる不妊治療
rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 17 77
0204_082 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:コモンディジーズ、外傷、⽣殖補助医療
胎児の⽣育を可能にする⼈⼯⼦宮
rd.2 -- 4 46




rd.2 -- 5 45




rd.2 -- 8 42




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 9 85
0205_088 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
ほぼ全ての単⼀遺伝性疾患の遺伝⼦治療法
rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 19 31
rd.1 -- 37 57
0205_090 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
幹細胞移植による筋ジストロフィー患者の筋再⽣
rd.2 -- 9 41
rd.1 -- 21 73
図 2.234 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (6/12)
A-244






rd.2 -- 5 45
rd.1 -- 15 79
0205_092 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
免疫器官の再⽣による、⾃⼰免疫疾患の発症予防と治癒
rd.2 -- 7 43




rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 10 40
rd.1 -- 21 73
0205_095 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:難病、希少疾患
蛋⽩質の細胞内蓄積の阻害による、プリオン病の治療法
rd.2 -- 5 45





rd.2 -- 8 42






rd.2 -- 14 36
rd.1 -- 29 65
0206_098 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
神経回路網の発⽣、成熟、維持、⽼化における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 21 29




rd.2 -- 20 30
rd.1 -- 54 42
0206_100 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
ニューロン-グリア相互作⽤における分⼦機構の全容解明
rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 23 27
rd.1 -- 56 41
図 2.235 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (7/12)
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rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 16 34




rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 19 31




rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 33 61
0206_114 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:精神・神経疾患
てんかんの病型分類の構築による、適切な治療法
rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 15 35
rd.1 -- 35 59
0207_116 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
慢性ウイルス感染症（HIV/AIDS、慢性肝炎等）に対する根治的治療
rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 11 39





rd.2 -- 9 41




rd.2 -- 10 40
rd.1 -- 25 69
図 2.236 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (8/12)
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rd.2 -- 8 42





rd.2 -- 9 41





rd.2 -- 11 39






rd.2 -- 8 42




rd.2 -- 13 37




rd.2 -- 8 42
rd.1 -- 16 78
0207_127 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:新興・再興感染症
新規病原体に対して迅速に中和抗体を作製して、⼤量⽣産する技術
rd.2 -- 6 44




rd.2 -- 28 22




rd.2 -- 27 23




rd.2 -- 27 23





rd.2 -- 21 29






rd.2 -- 23 27






rd.2 -- 24 26




rd.2 -- 29 21





rd.2 -- 24 26
rd.1 -- 74 27
図 2.237 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (9/12)
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rd.2 -- 28 22




rd.2 -- 17 33




rd.2 -- 21 29





rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 14 36




rd.2 -- 14 36





rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 15 35





rd.2 -- 12 38





rd.2 -- 16 34





rd.2 -- 25 25




rd.2 -- 25 25




rd.2 -- 20 30
rd.1 -- 66 33
図 2.238 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (10/12)
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rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 43 15




rd.2 -- 49 13







rd.2 -- 38 16
rd.1 -- 70 30
0209_156 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
脳機能を細胞レベルで⾮侵襲的に測定できるイメージング技術
rd.2 -- 53 11




rd.2 -- 33 19
rd.1 -- 62 36
0209_158 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
1細胞レベルでのプロテオーム解析
rd.2 -- 53 11




rd.2 -- 55 9





rd.2 -- 65 8





rd.2 -- 54 10
rd.1 -- 106 13
0209_162 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:⽣命科学基盤技術
ゲノムの⾮コード領域の50％以上の領域の機能解明
rd.2 -- 48 14
rd.1 -- 86 21
0210_163 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
医薬品・医療機器の審査に資する、費⽤対効果の評価システム
rd.2 -- 17 33
rd.1 -- 44 50
0210_164 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
情動等の脳機能解明に基づく、いじめや不登校への対処法
rd.2 -- 15 35




rd.2 -- 6 44
rd.1 -- 18 76
図 2.239 健康・医療・生命科学：社会実装重点施策 (11/12)
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rd.2 -- 8 42





rd.2 -- 28 22




rd.2 -- 15 35
rd.1 -- 33 61
0210_169 【健康・医療・⽣命科学】 細⽬:その他
遺伝⼦組み換え⾷品の利⽤についての社会的合意形成
rd.2 -- 20 30




rd.2 -- 18 32




rd.2 -- 7 43
rd.1 -- 16 78










rd.2 1.4 20 8




rd.2 1.4 34 8




rd.2 1.5 26 7
rd.1 1.6 50 6
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 1.3 24 9




rd.2 1.6 26 6





rd.2 1.3 34 9




rd.2 1.5 18 7
rd.1 1.5 32 7
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 1.6 28 6
rd.1 1.5 56 7
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2.0 54 2
rd.1 2.1 88 1
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 1.4 14 8
rd.1 1.7 25 5
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 1.4 37 8
rd.1 1.6 65 6
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 1.5 31 7




rd.2 1.4 19 8
rd.1 1.5 33 7
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 1.6 48 6
rd.1 1.8 80 4
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 1.7 45 5
rd.1 1.8 69 4
図 2.241 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (1/9)
A-252





rd.2 1.4 37 8
rd.1 1.4 64 8
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 1.9 48 3
rd.1 1.8 77 4
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 1.8 40 4




rd.2 1.8 38 4
rd.1 1.8 67 4
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 1.5 35 7




rd.2 1.6 29 6
rd.1 1.6 55 6
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 1.6 32 6
rd.1 1.7 48 5
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 1.8 43 4




rd.2 1.4 38 8




rd.2 1.2 24 10
rd.1 1.5 42 7
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 1.6 38 6
rd.1 1.8 67 4
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 1.6 14 6




rd.2 1.5 23 7




rd.2 1.1 20 11




rd.2 1.6 7 6
rd.1 1.6 15 6
図 2.242 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (2/9)
A-253





rd.2 1.3 30 9
rd.1 1.5 49 7
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 1.6 7 6
rd.1 1.5 17 7
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 1.6 9 6
rd.1 1.6 21 6
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 1.2 11 10
rd.1 1.4 22 8
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 1.3 10 9




rd.2 1.3 11 9




rd.2 1.5 11 7
rd.1 1.5 22 7
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 1.8 27 4




rd.2 1.6 18 6
rd.1 1.7 33 5
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 1.5 21 7




rd.2 1.1 11 11




rd.2 1.4 18 8
rd.1 1.5 38 7
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 1.6 14 6





rd.2 1.5 24 7
rd.1 1.6 42 6
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 1.3 13 9
rd.1 1.3 27 9
図 2.243 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (3/9)
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rd.2 1.9 20 3




rd.2 1.8 13 4
rd.1 1.6 24 6
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 1.0 7 12
rd.1 1.2 16 10
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 1.0 9 12




rd.2 1.4 16 8




rd.2 1.7 15 5





rd.2 1.4 13 8
rd.1 1.4 22 8
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 1.6 9 6




rd.2 1.2 9 10
rd.1 1.3 11 9
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 1.9 10 3




rd.2 1.5 11 7




rd.2 1.4 8 8




rd.2 1.8 20 4




rd.2 2.2 22 1




rd.2 1.6 22 6
rd.1 1.6 47 6
図 2.244 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (4/9)
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rd.2 1.6 15 6
rd.1 1.6 38 6
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 1.6 15 6
rd.1 1.8 36 4
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 1.7 22 5




rd.2 1.2 10 10




rd.2 1.5 13 7




rd.2 1.7 15 5




rd.2 1.2 13 10




rd.2 1.5 11 7




rd.2 1.4 8 8
rd.1 1.5 15 7
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 1.5 15 7




rd.2 1.4 11 8




rd.2 1.4 10 8




rd.2 1.3 12 9
rd.1 1.3 22 9
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 1.4 7 8
rd.1 1.4 15 8
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 1.4 9 8
rd.1 1.4 14 8
図 2.245 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (5/9)
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rd.2 1.1 7 11




rd.2 1.4 5 8
rd.1 1.6 9 6
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 1.3 7 9
rd.1 1.2 17 10
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 1.6 7 6




rd.2 1.2 10 10




rd.2 1.6 9 6




rd.2 1.2 5 10




rd.2 1.1 9 11
rd.1 1.2 21 10
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 1.0 7 12




rd.2 1.8 33 4




rd.2 2.2 31 1




rd.2 1.6 33 6




rd.2 1.7 26 5




rd.2 1.5 19 7




rd.2 1.5 19 7
rd.1 1.5 26 7
図 2.246 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (6/9)
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rd.2 1.3 16 9
rd.1 1.5 26 7
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 1.6 23 6
rd.1 1.5 42 7
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 1.6 17 6




rd.2 1.5 15 7




rd.2 1.5 35 7
rd.1 1.5 62 7
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 1.7 37 5





rd.2 1.5 24 7
rd.1 1.5 44 7
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 1.6 30 6
rd.1 1.5 53 7
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 1.6 32 6




rd.2 1.4 25 8




rd.2 1.5 13 7






rd.2 1.3 21 9





rd.2 1.2 13 10




rd.2 1.5 17 7




rd.2 1.6 8 6
rd.1 1.6 14 6
図 2.247 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (7/9)
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rd.2 1.3 18 9




rd.2 1.1 7 11




rd.2 1.1 9 11





rd.2 1.4 19 8





rd.2 1.6 15 6





rd.2 1.0 4 12





rd.2 1.6 7 6




rd.2 1.4 17 8









rd.2 1.3 9 9




rd.2 1.4 16 8




rd.2 1.2 12 10




rd.2 1.7 16 5




rd.2 1.2 12 10
rd.1 1.3 19 9
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 1.0 6 12




rd.2 1.5 11 7
rd.1 1.4 17 8
図 2.248 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (8/9)
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rd.2 1.2 8 10





rd.2 1.2 6 10




rd.2 1.2 6 10
rd.1 1.4 12 8
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 1.3 12 9




rd.2 1.4 18 8




rd.2 1.1 10 11
rd.1 1.2 17 10
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 1.3 9 9
rd.1 1.2 15 10
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 1.4 10 8




rd.2 1.6 10 6




rd.2 1.7 10 5




rd.2 1.4 14 8
rd.1 1.4 26 8
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 1.2 10 10
rd.1 1.2 16 10
図 2.249 農林水産・食品・バイオテクノロジー：専門性 (9/9)
A-260
2.3.2 重要度





rd.2 3.2 18 8




rd.2 3.0 34 10




rd.2 2.8 25 12
rd.1 2.7 49 11
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2.9 23 11




rd.2 3.1 26 9





rd.2 3.3 34 7




rd.2 3.0 17 10
rd.1 2.6 30 12
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 3.4 28 6
rd.1 3.3 56 5
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 3.5 54 5
rd.1 3.5 88 3
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 3.2 14 8
rd.1 3.1 24 7
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2.8 37 12
rd.1 2.8 64 10
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2.9 31 11




rd.2 3.5 19 5
rd.1 3.3 33 5
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 3.6 48 4
rd.1 3.5 80 3
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 3.4 45 6
rd.1 3.3 69 5
図 2.250 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (1/9)
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rd.2 3.0 37 10
rd.1 3.0 64 8
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 3.7 48 3
rd.1 3.7 76 1
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 3.2 40 8




rd.2 3.2 38 8
rd.1 3.3 66 5
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 3.2 35 8




rd.2 3.4 29 6
rd.1 3.3 55 5
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 3.2 32 8
rd.1 3.2 48 6
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 3.7 43 3




rd.2 3.3 38 7




rd.2 3.1 24 9
rd.1 3.0 41 8
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 3.4 38 6
rd.1 3.5 67 3
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 3.4 13 6




rd.2 3.1 23 9




rd.2 3.2 19 8




rd.2 2.7 6 13
rd.1 2.9 14 9
図 2.251 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (2/9)
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rd.2 3.3 30 7
rd.1 3.2 48 6
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 3.0 6 10
rd.1 3.0 15 8
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 3.1 8 9
rd.1 3.3 19 5
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2.7 11 13
rd.1 2.7 22 11
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 3.2 9 8




rd.2 3.5 11 5




rd.2 3.6 11 4
rd.1 3.3 22 5
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 3.3 26 7




rd.2 3.5 17 5
rd.1 3.3 31 5
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2.9 20 11




rd.2 2.8 10 12




rd.2 3.5 17 5
rd.1 3.4 37 4
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 3.1 12 9





rd.2 3.5 24 5
rd.1 3.4 42 4
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2.8 12 12
rd.1 3.0 24 8
図 2.252 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (3/9)
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rd.2 3.7 20 3




rd.2 2.8 13 12
rd.1 2.8 24 10
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2.6 7 14
rd.1 2.4 16 13
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2.7 9 13




rd.2 3.4 16 6




rd.2 3.6 15 4





rd.2 3.1 13 9
rd.1 3.1 22 7
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 3.3 9 7




rd.2 2.7 9 13
rd.1 2.7 11 11
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 3.5 10 5




rd.2 3.3 11 7




rd.2 3.2 8 8




rd.2 3.4 19 6




rd.2 3.5 22 5




rd.2 3.5 22 5
rd.1 3.4 47 4
図 2.253 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (4/9)
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rd.2 2.9 15 11
rd.1 2.7 37 11
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 3.2 15 8
rd.1 3.1 35 7
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 3.5 22 5




rd.2 3.0 10 10




rd.2 3.3 13 7




rd.2 3.8 15 2




rd.2 3.3 13 7




rd.2 3.0 11 10




rd.2 3.2 8 8
rd.1 3.1 14 7
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 3.7 15 3




rd.2 3.5 11 5




rd.2 3.3 10 7




rd.2 3.2 12 8
rd.1 3.2 22 6
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 3.0 7 10
rd.1 3.2 15 6
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 3.2 9 8
rd.1 3.2 14 6
図 2.254 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (5/9)
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rd.2 2.9 7 11




rd.2 3.0 5 10
rd.1 3.1 9 7
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 3.4 7 6
rd.1 3.2 17 6
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 3.6 7 4




rd.2 3.2 10 8




rd.2 3.4 9 6




rd.2 3.0 5 10




rd.2 3.3 9 7
rd.1 3.3 21 5
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 3.9 7 1




rd.2 3.3 33 7




rd.2 3.5 31 5




rd.2 3.4 32 6




rd.2 2.6 26 14




rd.2 3.4 19 6




rd.2 3.0 19 10
rd.1 3.0 26 8
図 2.255 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (6/9)
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rd.2 2.7 15 13
rd.1 2.9 25 9
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 3.3 23 7
rd.1 3.2 42 6
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 3.1 17 9




rd.2 2.7 15 13




rd.2 3.3 35 7
rd.1 3.3 62 5
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 3.6 36 4





rd.2 2.8 24 12
rd.1 2.9 43 9
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 3.1 30 9
rd.1 3.2 52 6
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 3.6 31 4




rd.2 3.5 25 5




rd.2 3.3 13 7






rd.2 3.0 21 10





rd.2 3.5 13 5




rd.2 3.2 17 8




rd.2 3.4 8 6
rd.1 3.4 14 4
図 2.256 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (7/9)
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rd.2 3.3 18 7




rd.2 3.3 7 7




rd.2 2.8 9 12





rd.2 3.3 19 7





rd.2 3.5 15 5





rd.2 3.0 4 10





rd.2 2.7 7 13




rd.2 3.2 17 8









rd.2 3.3 9 7




rd.2 3.1 16 9




rd.2 3.5 12 5




rd.2 3.6 16 4




rd.2 3.2 12 8
rd.1 3.1 19 7
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 3.2 6 8




rd.2 3.5 11 5
rd.1 3.6 17 2
図 2.257 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (8/9)
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rd.2 3.5 8 5





rd.2 3.5 6 5




rd.2 3.0 6 10
rd.1 3.1 12 7
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 3.3 12 7




rd.2 3.6 18 4




rd.2 3.4 10 6
rd.1 3.1 17 7
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 3.0 9 10
rd.1 2.6 15 12
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2.6 10 14




rd.2 3.8 10 2




rd.2 3.4 10 6




rd.2 3.4 14 6
rd.1 3.3 26 5
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 3.7 10 3
rd.1 3.5 16 3
図 2.258 農林水産・食品・バイオテクノロジー：重要度 (9/9)
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2.3.3 不確実性





rd.2 2.6 18 7




rd.2 2.5 34 8




rd.2 2.6 25 7
rd.1 2.4 48 8
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2.8 23 5




rd.2 2.2 26 11





rd.2 2.8 34 5




rd.2 2.8 18 5
rd.1 2.8 31 4
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 2.7 27 6
rd.1 2.5 55 7
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2.5 53 8
rd.1 2.5 86 7
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 2.6 14 7
rd.1 2.7 24 5
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2.3 37 10
rd.1 2.2 64 10
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2.3 31 10




rd.2 2.2 18 11
rd.1 2.3 31 9
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 2.5 47 8
rd.1 2.5 77 7
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2.8 44 5
rd.1 2.8 67 4
図 2.259 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (1/9)
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rd.2 3.1 36 2
rd.1 3.0 61 2
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 2.9 46 4
rd.1 2.9 73 3
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 2.6 39 7




rd.2 2.4 37 9
rd.1 2.4 65 8
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 2.3 34 10




rd.2 2.9 28 4
rd.1 2.8 53 4
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2.9 31 4
rd.1 2.9 46 3
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 2.7 42 6




rd.2 2.5 38 8




rd.2 2.8 23 5
rd.1 2.7 38 5
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2.5 37 8
rd.1 2.6 65 6
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 2.3 13 10




rd.2 2.5 23 8




rd.2 2.7 19 6




rd.2 2.7 6 6
rd.1 2.9 13 3
図 2.260 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (2/9)
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rd.2 2.8 29 5
rd.1 2.8 47 4
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 2.5 6 8
rd.1 2.4 15 8
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 3.0 8 3
rd.1 2.7 19 5
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2.9 11 4
rd.1 2.9 22 3
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 2.9 9 4




rd.2 2.8 10 5




rd.2 3.1 11 2
rd.1 3.1 21 1
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 2.7 26 6




rd.2 2.9 17 4
rd.1 2.7 30 5
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2.7 19 6




rd.2 2.7 10 6




rd.2 2.7 16 6
rd.1 2.4 36 8
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2.5 13 8





rd.2 2.5 24 8
rd.1 2.6 41 6
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2.9 13 4
rd.1 2.7 24 5
図 2.261 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (3/9)
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rd.2 2.2 20 11




rd.2 2.2 12 11
rd.1 2.3 22 9
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2.1 7 12
rd.1 2.1 15 11
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2.1 9 12




rd.2 2.6 16 7




rd.2 3.1 14 2





rd.2 2.7 13 6
rd.1 2.5 20 7
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2.6 9 7




rd.2 2.8 9 5
rd.1 2.5 10 7
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 2.4 10 9




rd.2 2.1 11 12




rd.2 2.7 7 6




rd.2 2.9 20 4




rd.2 2.5 21 8




rd.2 2.8 20 5
rd.1 2.7 44 5
図 2.262 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (4/9)
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rd.2 3.0 15 3
rd.1 2.6 37 6
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 2.9 15 4
rd.1 2.6 35 6
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 2.6 21 7




rd.2 2.3 10 10




rd.2 2.3 13 10




rd.2 3.0 15 3




rd.2 2.8 13 5




rd.2 2.6 11 7




rd.2 2.6 7 7
rd.1 2.5 12 7
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2.8 14 5




rd.2 2.8 11 5




rd.2 2.5 10 8




rd.2 2.1 12 12
rd.1 2.2 22 10
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 2.4 7 9
rd.1 2.5 14 7
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 2.1 9 12
rd.1 2.3 14 9
図 2.263 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (5/9)
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rd.2 2.3 7 10




rd.2 2.8 5 5
rd.1 3.0 8 2
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 2.1 7 12
rd.1 1.9 17 13
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 3.0 6 3




rd.2 2.7 10 6




rd.2 2.9 8 4




rd.2 2.8 5 5




rd.2 2.8 8 5
rd.1 2.6 18 6
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 3.2 6 1




rd.2 2.3 32 10




rd.2 2.2 30 11




rd.2 2.6 30 7




rd.2 2.8 26 5




rd.2 2.2 19 11




rd.2 2.6 18 7
rd.1 2.7 24 5
図 2.264 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (6/9)
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rd.2 2.9 15 4
rd.1 3.0 24 2
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2.5 22 8
rd.1 2.5 40 7
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2.4 17 9




rd.2 2.4 15 9




rd.2 2.6 33 7
rd.1 2.6 60 6
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2.6 36 7





rd.2 2.0 24 13
rd.1 2.1 43 11
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 2.8 30 5
rd.1 2.8 51 4
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 3.0 31 3




rd.2 2.6 25 7




rd.2 2.3 12 10






rd.2 2.2 21 11





rd.2 2.4 13 9




rd.2 2.6 17 7




rd.2 2.5 8 8
rd.1 2.5 14 7
図 2.265 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (7/9)
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rd.2 2.8 18 5




rd.2 2.4 7 9




rd.2 2.7 9 6





rd.2 2.7 18 6





rd.2 2.7 13 6





rd.2 2.8 4 5





rd.2 2.6 7 7




rd.2 2.1 17 12









rd.2 2.9 9 4




rd.2 2.2 16 11




rd.2 2.3 12 10




rd.2 2.9 16 4




rd.2 2.5 12 8
rd.1 2.5 19 7
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 3.0 6 3




rd.2 2.9 11 4
rd.1 3.0 17 2
図 2.266 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (8/9)
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rd.2 2.4 8 9





rd.2 2.3 6 10




rd.2 2.7 6 6
rd.1 2.3 12 9
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 2.8 12 5




rd.2 2.8 16 5




rd.2 2.5 10 8
rd.1 2.7 16 5
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2.6 9 7
rd.1 2.5 14 7
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2.6 10 7




rd.2 2.8 10 5




rd.2 2.6 10 7




rd.2 2.6 14 7
rd.1 2.7 26 5
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 2.6 10 7
rd.1 2.6 16 6
図 2.267 農林水産・食品・バイオテクノロジー：不確実性 (9/9)
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2.3.4 非連続性





rd.2 2.1 17 10




rd.2 2.2 32 9




rd.2 2.3 25 8
rd.1 2.3 48 9
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2.4 24 7




rd.2 2.4 25 7





rd.2 2.5 34 6




rd.2 2.8 18 3
rd.1 2.7 31 5
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 2.4 27 7
rd.1 2.3 55 9
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2.4 53 7
rd.1 2.4 84 8
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 3.1 14 1
rd.1 3.1 23 1
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2.2 36 9
rd.1 2.2 62 10
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2.2 30 9




rd.2 2.3 17 8
rd.1 2.3 30 9
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 2.6 47 5
rd.1 2.7 76 5
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2.8 44 3
rd.1 2.7 64 5
図 2.268 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (1/9)
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rd.2 2.8 36 3
rd.1 2.9 59 3
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 2.7 46 4
rd.1 2.8 73 4
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 2.6 39 5




rd.2 2.5 37 6
rd.1 2.4 63 8
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 2.4 34 7




rd.2 2.7 28 4
rd.1 2.7 51 5
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2.7 31 4
rd.1 2.8 44 4
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 2.5 41 6




rd.2 2.7 37 4




rd.2 2.6 22 5
rd.1 2.6 37 6
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2.8 36 3
rd.1 2.7 62 5
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 2.5 13 6




rd.2 2.5 22 6




rd.2 2.7 19 4




rd.2 2.7 6 4
rd.1 2.4 13 8
図 2.269 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (2/9)
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rd.2 2.7 28 4
rd.1 2.7 46 5
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 2.2 6 9
rd.1 2.4 15 8
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 2.5 8 6
rd.1 2.6 19 6
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2.4 11 7
rd.1 2.4 20 8
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 2.2 10 9




rd.2 2.4 10 7




rd.2 2.5 11 6
rd.1 2.5 21 7
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 2.4 25 7




rd.2 2.5 17 6
rd.1 2.5 31 7
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2.3 19 8




rd.2 2.3 10 8




rd.2 2.4 16 7
rd.1 2.3 35 9
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2.6 13 5





rd.2 2.2 23 9
rd.1 2.2 39 10
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2.4 13 7
rd.1 2.2 22 10
図 2.270 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (3/9)
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rd.2 2.4 19 7




rd.2 2.4 13 7
rd.1 2.2 23 10
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2.3 7 8
rd.1 2.1 16 11
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2.1 9 10




rd.2 2.1 14 10




rd.2 3.0 14 2





rd.2 2.4 13 7
rd.1 2.4 21 8
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2.3 9 8




rd.2 2.4 9 7
rd.1 2.3 10 9
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 2.2 10 9




rd.2 2.3 11 8




rd.2 2.7 7 4




rd.2 2.4 20 7




rd.2 2.4 21 7




rd.2 2.5 20 6
rd.1 2.4 44 8
図 2.271 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (4/9)
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rd.2 2.7 15 4
rd.1 2.5 38 7
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 2.8 15 3
rd.1 2.4 34 8
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 2.6 21 5




rd.2 2.6 10 5




rd.2 2.2 13 9




rd.2 2.2 14 9




rd.2 2.4 13 7




rd.2 2.4 11 7




rd.2 2.5 8 6
rd.1 2.4 14 8
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2.4 14 7




rd.2 2.6 11 5




rd.2 2.3 10 8




rd.2 2.1 12 10
rd.1 2.1 20 11
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 2.4 7 7
rd.1 2.4 14 8
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 2.0 9 11
rd.1 2.4 14 8
図 2.272 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (5/9)
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rd.2 2.1 7 10




rd.2 2.6 5 5
rd.1 3.0 8 2
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 2.0 7 11
rd.1 1.8 17 13
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 2.7 6 4




rd.2 2.8 10 3




rd.2 2.6 8 5




rd.2 2.8 5 3




rd.2 2.1 9 10
rd.1 2.3 19 9
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 2.5 6 6




rd.2 2.1 32 10




rd.2 2.0 30 11




rd.2 2.5 31 6




rd.2 2.6 26 5




rd.2 2.3 19 8




rd.2 2.2 18 9
rd.1 2.2 24 10
図 2.273 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (6/9)
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rd.2 2.5 16 6
rd.1 2.6 25 6
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2.3 22 8
rd.1 2.4 40 8
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2.3 17 8




rd.2 2.5 15 6




rd.2 2.2 32 9
rd.1 2.1 58 11
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2.2 36 9





rd.2 1.9 23 12
rd.1 2.1 41 11
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 2.2 29 9
rd.1 2.3 48 9
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 2.5 30 6




rd.2 2.3 25 8




rd.2 2.3 13 8






rd.2 2.3 21 8





rd.2 2.2 13 9




rd.2 2.4 17 7




rd.2 2.4 8 7
rd.1 2.5 14 7
図 2.274 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (7/9)
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rd.2 2.5 18 6




rd.2 2.4 7 7




rd.2 2.2 9 9





rd.2 2.6 19 5





rd.2 2.4 14 7





rd.2 2.8 4 3





rd.2 2.6 7 5




rd.2 2.2 17 9









rd.2 2.8 9 3




rd.2 2.2 16 9




rd.2 2.6 12 5




rd.2 2.6 16 5




rd.2 2.4 12 7
rd.1 2.3 19 9
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 3.0 6 2




rd.2 2.7 11 4
rd.1 2.6 16 6
図 2.275 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (8/9)
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rd.2 2.4 8 7





rd.2 2.2 6 9




rd.2 2.5 6 6
rd.1 2.2 12 10
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 2.7 12 4




rd.2 2.5 16 6




rd.2 2.2 10 9
rd.1 2.2 16 10
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2.2 9 9
rd.1 2.3 14 9
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2.7 10 4




rd.2 2.6 10 5




rd.2 2.4 10 7




rd.2 2.5 13 6
rd.1 2.5 24 7
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 2.3 10 8
rd.1 2.1 16 11
図 2.276 農林水産・食品・バイオテクノロジー：非連続性 (9/9)
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2.3.5 倫理性





rd.2 2.4 17 12




rd.2 2.0 33 16




rd.2 2.1 25 15
rd.1 1.9 49 15
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2.2 23 14




rd.2 1.8 26 18





rd.2 2.7 34 9




rd.2 3.0 17 6
rd.1 3.1 31 3
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 2.3 28 13
rd.1 2.1 56 13
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 3.0 54 6
rd.1 3.0 86 4
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 2.9 14 7
rd.1 2.8 24 6
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2.2 37 14
rd.1 2.2 63 12
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2.1 31 15




rd.2 2.2 18 14
rd.1 2.3 31 11
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 3.4 48 2
rd.1 3.3 78 1
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2.4 45 12
rd.1 2.4 68 10
図 2.277 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (1/9)
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rd.2 2.9 36 7
rd.1 2.9 62 5
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 2.4 47 12
rd.1 2.5 76 9
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 2.1 40 15




rd.2 2.0 37 16
rd.1 2.1 63 13
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 1.8 34 18




rd.2 2.2 28 14
rd.1 2.4 54 10
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2.2 31 14
rd.1 2.3 47 11
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 2.0 42 16




rd.2 1.9 38 17




rd.2 1.8 23 18
rd.1 1.8 40 16
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2.8 38 8
rd.1 2.8 66 6
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 1.5 13 20




rd.2 3.2 23 4




rd.2 2.4 19 12




rd.2 2.1 7 15
rd.1 2.3 14 11
図 2.278 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (2/9)
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rd.2 1.7 29 19
rd.1 1.9 45 15
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 2.4 7 12
rd.1 2.8 17 6
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 3.4 9 2
rd.1 3.2 21 2
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2.5 11 11
rd.1 2.5 22 9
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 2.3 9 13




rd.2 2.8 10 8




rd.2 2.4 11 12
rd.1 2.2 22 12
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 2.1 26 15




rd.2 2.0 17 16
rd.1 2.0 32 14
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2.0 20 16




rd.2 2.2 9 14




rd.2 2.4 17 12
rd.1 2.5 37 9
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2.4 13 12





rd.2 2.4 23 12
rd.1 2.6 41 8
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2.5 13 11
rd.1 2.5 24 9
図 2.279 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (3/9)
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rd.2 2.6 20 10




rd.2 2.2 12 14
rd.1 2.1 23 13
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2.0 6 16
rd.1 1.8 16 16
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2.1 8 15




rd.2 1.9 15 17




rd.2 1.9 14 17





rd.2 2.8 13 8
rd.1 2.6 22 8
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2.5 8 11




rd.2 2.2 9 14
rd.1 2.2 10 12
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 3.3 10 3




rd.2 2.6 11 10




rd.2 2.2 8 14




rd.2 2.5 20 11




rd.2 2.6 22 10




rd.2 2.5 22 11
rd.1 2.4 45 10
図 2.280 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (4/9)
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rd.2 2.7 15 9
rd.1 2.6 38 8
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 2.7 15 9
rd.1 2.4 34 10
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 2.8 21 8




rd.2 2.9 10 7




rd.2 2.2 13 14




rd.2 2.9 14 7




rd.2 2.4 13 12




rd.2 2.5 11 11




rd.2 2.5 8 11
rd.1 2.2 15 12
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2.7 15 9




rd.2 2.5 11 11




rd.2 2.9 10 7




rd.2 2.4 12 12
rd.1 2.3 22 11
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 2.6 7 10
rd.1 2.3 15 11
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 2.6 9 10
rd.1 2.4 14 10
図 2.281 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (5/9)
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rd.2 2.9 7 7




rd.2 3.2 5 4
rd.1 3.1 8 3
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 3.0 7 6
rd.1 2.6 17 8
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 2.9 7 7




rd.2 2.3 10 13




rd.2 3.0 9 6




rd.2 2.4 5 12




rd.2 2.2 9 14
rd.1 2.0 20 14
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 3.1 7 5




rd.2 2.2 32 14




rd.2 2.1 31 15




rd.2 2.2 31 14




rd.2 2.3 26 13




rd.2 1.9 19 17




rd.2 1.9 19 17
rd.1 2.2 25 12
図 2.282 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (6/9)
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rd.2 1.9 16 17
rd.1 2.0 26 14
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2.0 23 16
rd.1 2.0 42 14
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2.1 17 15




rd.2 1.7 15 19




rd.2 2.8 35 8
rd.1 2.8 60 6
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2.7 35 9





rd.2 2.3 24 13
rd.1 2.4 43 10
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 2.4 29 12
rd.1 2.4 51 10
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 2.5 30 11




rd.2 2.2 25 14




rd.2 2.0 13 16






rd.2 2.2 21 14





rd.2 2.3 13 13




rd.2 2.0 17 16




rd.2 2.9 8 7
rd.1 2.9 14 5
図 2.283 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (7/9)
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rd.2 2.1 18 15




rd.2 2.6 7 10




rd.2 2.4 9 12





rd.2 2.1 19 15





rd.2 2.1 15 15





rd.2 3.0 4 6





rd.2 2.6 7 10




rd.2 2.1 17 15









rd.2 3.0 9 6




rd.2 2.2 16 14




rd.2 2.2 12 14




rd.2 2.6 16 10




rd.2 2.1 12 15
rd.1 2.2 19 12
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 2.3 6 13




rd.2 2.5 11 11
rd.1 2.4 17 10
図 2.284 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (8/9)
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rd.2 1.9 8 17





rd.2 2.2 6 14




rd.2 3.2 6 4
rd.1 3.1 12 3
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 2.3 12 13




rd.2 3.6 17 1




rd.2 2.6 10 10
rd.1 2.6 17 8
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2.6 9 10
rd.1 2.4 15 10
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2.2 10 14




rd.2 2.5 10 11




rd.2 2.8 10 8




rd.2 2.6 14 10
rd.1 2.5 26 9
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 2.6 10 10
rd.1 2.6 16 8
図 2.285 農林水産・食品・バイオテクノロジー：倫理性 (9/9)
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2.3.6 国際競争力





rd.2 2.9 17 7




rd.2 2.5 33 11




rd.2 2.8 24 8
rd.1 2.9 47 6
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2.7 22 9




rd.2 2.8 25 8





rd.2 3.0 31 6




rd.2 2.9 15 7
rd.1 2.7 26 8
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 3.0 26 6
rd.1 2.8 50 7
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2.9 54 7
rd.1 2.9 86 6
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 2.6 12 10
rd.1 2.7 21 8
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 3.0 35 6
rd.1 3.0 61 5
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2.8 29 8




rd.2 2.9 19 7
rd.1 2.9 28 6
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 2.8 45 8
rd.1 2.8 75 7
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2.9 42 7
rd.1 2.9 63 6
図 2.286 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (1/9)
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rd.2 2.8 33 8
rd.1 2.8 57 7
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 3.0 47 6
rd.1 3.0 74 5
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 3.1 38 5




rd.2 3.2 38 4
rd.1 3.1 65 4
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 3.3 34 3




rd.2 2.8 28 8
rd.1 2.8 50 7
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2.7 29 9
rd.1 2.6 43 9
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 3.0 41 6




rd.2 2.9 37 7




rd.2 2.7 22 9
rd.1 2.7 36 8
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2.8 36 8
rd.1 2.9 64 6
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 2.9 13 7




rd.2 3.0 22 6




rd.2 2.6 17 10




rd.2 2.2 4 14
rd.1 2.5 10 10
図 2.287 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (2/9)
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rd.2 2.9 28 7
rd.1 2.8 45 7
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 3.2 5 4
rd.1 2.9 12 6
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 3.4 8 2
rd.1 3.3 18 2
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2.9 10 7
rd.1 3.0 19 5
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 3.0 9 6




rd.2 2.7 10 9




rd.2 3.2 10 4
rd.1 2.9 20 6
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 3.0 26 6




rd.2 2.7 15 9
rd.1 2.7 29 8
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2.8 17 8




rd.2 2.8 9 8




rd.2 2.9 14 7
rd.1 2.7 29 8
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2.8 12 8





rd.2 2.8 22 8
rd.1 2.9 38 6
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2.6 11 10
rd.1 2.6 22 9
図 2.288 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (3/9)
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rd.2 3.1 19 5




rd.2 2.8 12 8
rd.1 2.7 22 8
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2.7 7 9
rd.1 3.3 14 2
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 3.1 8 5




rd.2 3.1 15 5




rd.2 3.5 14 1





rd.2 2.5 13 11
rd.1 2.5 20 10
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2.6 8 10




rd.2 2.2 9 14
rd.1 2.2 9 13
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 2.8 10 8




rd.2 3.0 11 6




rd.2 3.1 8 5




rd.2 3.3 18 3




rd.2 3.2 19 4




rd.2 3.4 19 2
rd.1 3.1 42 4
図 2.289 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (4/9)
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rd.2 3.1 14 5
rd.1 2.6 34 9
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 3.3 15 3
rd.1 3.1 33 4
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 3.2 18 4




rd.2 2.9 9 7




rd.2 3.0 12 6




rd.2 2.9 14 7




rd.2 3.2 12 4




rd.2 2.9 10 7




rd.2 3.2 6 4
rd.1 3.0 11 5
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2.9 15 7




rd.2 3.5 11 1




rd.2 3.4 9 2




rd.2 3.2 12 4
rd.1 3.2 20 3
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 3.1 7 5
rd.1 3.2 10 3
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 3.0 9 6
rd.1 2.9 11 6
図 2.290 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (5/9)
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rd.2 2.9 7 7




rd.2 3.2 5 4
rd.1 3.1 7 4
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 3.0 7 6
rd.1 2.8 16 7
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 3.1 7 5




rd.2 2.5 10 11




rd.2 3.1 9 5




rd.2 2.8 5 8




rd.2 2.9 8 7
rd.1 2.8 18 7
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 3.2 6 4




rd.2 2.1 32 15




rd.2 2.3 29 13




rd.2 2.4 28 12




rd.2 2.8 24 8




rd.2 2.7 18 9




rd.2 2.9 14 7
rd.1 2.9 20 6
図 2.291 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (6/9)
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rd.2 2.8 13 8
rd.1 3.0 22 5
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2.5 20 11
rd.1 2.7 37 8
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2.7 15 9




rd.2 2.8 12 8




rd.2 2.3 28 13
rd.1 2.2 48 13
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2.9 34 7





rd.2 3.0 22 6
rd.1 2.9 37 6
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 3.1 26 5
rd.1 3.0 45 5
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 2.8 26 8




rd.2 2.9 24 7




rd.2 3.1 11 5






rd.2 2.9 18 7





rd.2 3.0 11 6




rd.2 2.9 16 7




rd.2 3.4 7 2
rd.1 3.3 10 2
図 2.292 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (7/9)
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rd.2 2.7 17 9




rd.2 2.9 7 7




rd.2 2.4 8 12





rd.2 3.0 16 6





rd.2 2.8 14 8





rd.2 2.7 3 9





rd.2 3.0 6 6




rd.2 2.3 15 13









rd.2 2.8 8 8




rd.2 3.0 15 6




rd.2 3.1 11 5




rd.2 3.2 15 4




rd.2 2.9 11 7
rd.1 2.9 17 6
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 3.2 5 4




rd.2 3.1 9 5
rd.1 3.2 14 3
図 2.293 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (8/9)
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rd.2 3.3 7 3





rd.2 2.8 5 8




rd.2 2.6 5 10
rd.1 2.5 11 10
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 3.4 11 2




rd.2 2.9 15 7




rd.2 2.8 9 8
rd.1 2.6 14 9
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2.9 9 7
rd.1 2.4 14 11
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2.6 9 10




rd.2 3.0 8 6




rd.2 3.0 8 6




rd.2 2.8 13 8
rd.1 3.0 24 5
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 3.1 8 5
rd.1 3.1 13 4
図 2.294 農林水産・食品・バイオテクノロジー：国際競争力 (9/9)
A-305
2.3.7 技術実現可能性





rd.2 -- 17 23




rd.2 -- 31 10




rd.2 -- 24 17
rd.1 -- 44 16
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 -- 20 20




rd.2 -- 24 17





rd.2 -- 28 13




rd.2 -- 14 26
rd.1 -- 25 29
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 -- 27 14
rd.1 -- 51 10
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 -- 53 1
rd.1 -- 82 1
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 -- 14 26
rd.1 -- 20 34
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 -- 35 8
rd.1 -- 62 6
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 -- 30 11




rd.2 -- 17 23
rd.1 -- 30 26
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 -- 44 2
rd.1 -- 72 2
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 -- 41 3
rd.1 -- 60 7
図 2.295 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (1/9)
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rd.2 -- 31 10
rd.1 -- 48 12
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 -- 44 2
rd.1 -- 69 3
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 -- 38 5




rd.2 -- 36 7
rd.1 -- 63 5
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 -- 34 9




rd.2 -- 24 17
rd.1 -- 46 14
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 -- 27 14
rd.1 -- 35 23
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 -- 39 4




rd.2 -- 37 6




rd.2 -- 20 20
rd.1 -- 33 24
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 -- 37 6
rd.1 -- 63 5
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 -- 13 27




rd.2 -- 22 19




rd.2 -- 15 25




rd.2 -- 3 37
rd.1 -- 8 46
図 2.296 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (2/9)
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rd.2 -- 25 16
rd.1 -- 39 20
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 -- 3 37
rd.1 -- 11 43
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 18 36
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 -- 8 32
rd.1 -- 16 38
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 -- 8 32




rd.2 -- 8 32




rd.2 -- 9 31
rd.1 -- 17 37
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 -- 25 16




rd.2 -- 15 25
rd.1 -- 26 28
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 -- 18 22




rd.2 -- 7 33




rd.2 -- 15 25
rd.1 -- 33 24
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 -- 13 27





rd.2 -- 24 17
rd.1 -- 41 18
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 -- 11 29
rd.1 -- 19 35
図 2.297 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (3/9)
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rd.2 -- 20 20




rd.2 -- 12 28
rd.1 -- 21 33
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 15 39
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 -- 8 32




rd.2 -- 16 24




rd.2 -- 14 26





rd.2 -- 12 28
rd.1 -- 21 33
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 -- 9 31




rd.2 -- 9 31
rd.1 -- 10 44
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 -- 9 31




rd.2 -- 11 29




rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 18 22




rd.2 -- 20 20




rd.2 -- 19 21
rd.1 -- 40 19
図 2.298 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (4/9)
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rd.2 -- 14 26
rd.1 -- 33 24
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 -- 14 26
rd.1 -- 30 26
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 -- 17 23




rd.2 -- 8 32




rd.2 -- 13 27




rd.2 -- 13 27




rd.2 -- 13 27




rd.2 -- 11 29




rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 12 42
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 -- 13 27




rd.2 -- 11 29




rd.2 -- 8 32




rd.2 -- 11 29
rd.1 -- 17 37
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 10 44
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 11 43
図 2.299 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (5/9)
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rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 4 36
rd.1 -- 6 48
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 -- 7 33
rd.1 -- 16 38
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 -- 7 33




rd.2 -- 10 30




rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 5 35




rd.2 -- 8 32
rd.1 -- 18 36
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 -- 5 35




rd.2 -- 31 10




rd.2 -- 30 11




rd.2 -- 29 12




rd.2 -- 20 20




rd.2 -- 18 22




rd.2 -- 16 24
rd.1 -- 21 33
図 2.300 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (6/9)
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rd.2 -- 13 27
rd.1 -- 21 33
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 -- 20 20
rd.1 -- 37 21
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 -- 14 26




rd.2 -- 12 28




rd.2 -- 30 11
rd.1 -- 51 10
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 -- 34 9





rd.2 -- 22 19
rd.1 -- 36 22
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 -- 26 15
rd.1 -- 42 17
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 -- 25 16




rd.2 -- 23 18




rd.2 -- 12 28






rd.2 -- 20 20





rd.2 -- 11 29




rd.2 -- 16 24




rd.2 -- 8 32
rd.1 -- 12 42
図 2.301 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (7/9)
A-312






rd.2 -- 16 24




rd.2 -- 7 33




rd.2 -- 9 31





rd.2 -- 17 23





rd.2 -- 12 28





rd.2 -- 4 36





rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 16 24









rd.2 -- 5 35




rd.2 -- 16 24




rd.2 -- 12 28




rd.2 -- 14 26




rd.2 -- 11 29
rd.1 -- 17 37
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 9 31
rd.1 -- 13 41
図 2.302 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (8/9)
A-313







rd.2 -- 8 32





rd.2 -- 6 34




rd.2 -- 5 35
rd.1 -- 9 45
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 -- 11 29




rd.2 -- 16 24




rd.2 -- 8 32
rd.1 -- 14 40
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 -- 8 32
rd.1 -- 12 42
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 -- 10 30




rd.2 -- 10 30




rd.2 -- 10 30




rd.2 -- 11 29
rd.1 -- 20 34
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 -- 9 31
rd.1 -- 14 40
図 2.303 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現可能性 (9/9)
A-314
2.3.8 技術実現年





rd.2 2021 16 11




rd.2 2025 28 7




rd.2 2025 21 7
rd.1 2025 36 6
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2025 13 7




rd.2 2020 22 12





rd.2 2025 23 7




rd.2 2025 12 7
rd.1 2025 18 6
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 2025 25 7
rd.1 2024 46 7
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2025 45 7
rd.1 2025 67 6
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 2027 10 5
rd.1 2025 13 6
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2023 24 9
rd.1 2020 44 11
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2025 22 7




rd.2 2025 13 7
rd.1 2025 22 6
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 2025 29 7
rd.1 2025 47 6
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2025 33 7
rd.1 2025 45 6
図 2.304 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (1/9)
A-315





rd.2 2025 24 7
rd.1 2027 34 4
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 2025 36 7
rd.1 2025 56 6
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 2025 30 7




rd.2 2025 29 7
rd.1 2025 52 6
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 2022 27 10




rd.2 2025 19 7
rd.1 2025 36 6
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2026 18 6
rd.1 2025 24 6
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 2025 31 7




rd.2 2025 28 7




rd.2 2025 13 7
rd.1 2025 25 6
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2025 29 7
rd.1 2025 49 6
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 2021 12 11




rd.2 2025 19 7




rd.2 2030 13 2




rd.2 2030 1 2
rd.1 2027 6 4
図 2.305 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (2/9)
A-316





rd.2 2025 19 7
rd.1 2025 32 6
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 2020 3 12
rd.1 2020 9 11
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 2025 7 7
rd.1 2025 16 6
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2030 5 2
rd.1 2028 10 3
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 2020 7 12




rd.2 2025 7 7




rd.2 2025 9 7
rd.1 2025 16 6
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 2020 20 12




rd.2 2023 13 9
rd.1 2023 23 8
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2024 13 8




rd.2 2020 5 12




rd.2 2020 14 12
rd.1 2020 28 11
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2025 12 7





rd.2 2024 19 8
rd.1 2024 33 7
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2025 6 7
rd.1 2025 12 6
図 2.306 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (3/9)
A-317






rd.2 2025 19 7




rd.2 2022 11 10
rd.1 2022 19 9
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2018 6 13
rd.1 2020 12 11
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2020 8 12




rd.2 2020 13 12




rd.2 2025 12 7





rd.2 2024 10 8
rd.1 2020 19 11
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2025 9 7




rd.2 2022 8 10
rd.1 2022 9 9
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 2025 9 7




rd.2 2020 8 12




rd.2 2025 6 7




rd.2 2025 16 7




rd.2 2021 19 11




rd.2 2025 17 7
rd.1 2023 36 8
図 2.307 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (4/9)
A-318





rd.2 2025 12 7
rd.1 2025 27 6
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 2025 14 7
rd.1 2025 25 6
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 2022 17 10




rd.2 2025 7 7




rd.2 2025 12 7




rd.2 2022 12 10




rd.2 2024 13 8




rd.2 2020 10 12




rd.2 2022 7 10
rd.1 2022 9 9
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2025 9 7




rd.2 2025 11 7




rd.2 2020 8 12




rd.2 2022 9 10
rd.1 2023 12 8
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 2022 7 10
rd.1 2021 10 10
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 2023 5 9
rd.1 2022 9 9
図 2.308 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (5/9)
A-319





rd.2 2030 5 2




rd.2 2035 3 1
rd.1 2020 5 11
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 2021 5 11
rd.1 2023 10 8
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 2023 5 9




rd.2 2020 9 12




rd.2 2025 5 7




rd.2 2025 5 7




rd.2 2023 6 9
rd.1 2024 16 7
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 2025 4 7




rd.2 2020 25 12




rd.2 2022 20 10




rd.2 2025 27 7




rd.2 2025 19 7




rd.2 2020 14 12




rd.2 2021 14 11
rd.1 2020 17 11
図 2.309 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (6/9)
A-320







rd.2 2025 11 7
rd.1 2025 18 6
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2022 12 10
rd.1 2024 25 7
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2024 12 8




rd.2 2022 9 10




rd.2 2024 27 8
rd.1 2025 46 6
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2024 29 8





rd.2 2025 17 7
rd.1 2025 30 6
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 2028 14 4
rd.1 2025 27 6
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 2030 17 2




rd.2 2024 22 8




rd.2 2025 10 7






rd.2 2021 18 11





rd.2 2025 11 7




rd.2 2025 16 7




rd.2 2021 8 11
rd.1 2020 11 11
図 2.310 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (7/9)
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rd.2 2025 16 7




rd.2 2027 7 5




rd.2 2029 8 3





rd.2 2025 17 7





rd.2 2025 11 7





rd.2 2021 4 11





rd.2 2025 4 7




rd.2 2023 14 9









rd.2 2025 5 7




rd.2 2022 13 10




rd.2 2023 12 9




rd.2 2027 11 5




rd.2 2021 10 11
rd.1 2020 14 11
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 2025 6 7




rd.2 2025 9 7
rd.1 2025 12 6
図 2.311 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (8/9)
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rd.2 2020 6 12





rd.2 2022 6 10




rd.2 2024 5 8
rd.1 2020 7 11
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 2023 8 9




rd.2 2025 9 7




rd.2 2027 7 5
rd.1 2025 11 6
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2025 7 7
rd.1 2024 9 7
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2022 5 10




rd.2 2025 10 7




rd.2 2020 8 12




rd.2 2024 9 8
rd.1 2022 16 9
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 2025 9 7
rd.1 2024 13 7
図 2.312 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現年 (9/9)
A-323
2.3.9 技術実現重点施策





rd.2 -- 20 22




rd.2 -- 33 10




rd.2 -- 25 17
rd.1 -- 48 17
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 -- 24 18




rd.2 -- 25 17





rd.2 -- 33 10




rd.2 -- 17 25
rd.1 -- 29 29
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 -- 28 15
rd.1 -- 53 13
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 -- 54 1
rd.1 -- 87 1
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 -- 14 28
rd.1 -- 23 35
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 -- 37 7
rd.1 -- 64 7
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 -- 31 12




rd.2 -- 19 23
rd.1 -- 30 28
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 -- 47 3
rd.1 -- 77 2
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 -- 43 4
rd.1 -- 64 7
図 2.313 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (1/9)
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rd.2 -- 36 8
rd.1 -- 60 10
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 -- 48 2
rd.1 -- 73 3
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 -- 39 5




rd.2 -- 38 6
rd.1 -- 64 7
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 29 14
rd.1 -- 51 14
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 -- 32 11
rd.1 -- 43 20
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 -- 43 4




rd.2 -- 37 7




rd.2 -- 24 18
rd.1 -- 40 23
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 -- 38 6
rd.1 -- 67 4
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 -- 13 29




rd.2 -- 22 20




rd.2 -- 18 24




rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 12 46
図 2.314 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (2/9)
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rd.2 -- 30 13
rd.1 -- 46 18
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 14 44
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 -- 9 33
rd.1 -- 18 40
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 -- 10 32
rd.1 -- 20 38
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 9 33
rd.1 -- 19 39
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 -- 25 17




rd.2 -- 16 26
rd.1 -- 30 28
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 -- 17 25




rd.2 -- 11 31




rd.2 -- 18 24
rd.1 -- 34 25
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 -- 14 28





rd.2 -- 24 18
rd.1 -- 41 22
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 24 34
図 2.315 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (3/9)
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rd.2 -- 19 23




rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 21 37
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 14 44
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 16 26




rd.2 -- 14 28





rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 21 37
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 9 33
rd.1 -- 10 48
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 11 31




rd.2 -- 8 34




rd.2 -- 19 23




rd.2 -- 22 20




rd.2 -- 21 21
rd.1 -- 40 23
図 2.316 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (4/9)
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rd.2 -- 15 27
rd.1 -- 33 26
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 -- 14 28
rd.1 -- 31 27
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 -- 22 20




rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 12 30




rd.2 -- 15 27




rd.2 -- 13 29




rd.2 -- 11 31




rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 11 47
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 -- 15 27




rd.2 -- 11 31




rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 20 38
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 13 45
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 -- 6 36
rd.1 -- 9 49
図 2.317 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (5/9)
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rd.2 -- 7 35




rd.2 -- 3 39
rd.1 -- 6 51
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 -- 7 35
rd.1 -- 15 43
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 -- 7 35




rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 4 38




rd.2 -- 8 34
rd.1 -- 19 39
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 -- 6 36




rd.2 -- 32 11




rd.2 -- 30 13




rd.2 -- 32 11




rd.2 -- 26 16




rd.2 -- 18 24




rd.2 -- 18 24
rd.1 -- 25 33
図 2.318 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (6/9)
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rd.2 -- 15 27
rd.1 -- 25 33
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 -- 21 21
rd.1 -- 37 24
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 -- 15 27




rd.2 -- 14 28




rd.2 -- 35 9
rd.1 -- 61 9
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 -- 35 9





rd.2 -- 24 18
rd.1 -- 42 21
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 -- 29 14
rd.1 -- 51 14
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 -- 32 11




rd.2 -- 23 19




rd.2 -- 11 31






rd.2 -- 20 22





rd.2 -- 12 30




rd.2 -- 15 27




rd.2 -- 8 34
rd.1 -- 14 44
図 2.319 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (7/9)
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rd.2 -- 18 24




rd.2 -- 7 35




rd.2 -- 9 33





rd.2 -- 17 25





rd.2 -- 15 27





rd.2 -- 4 38





rd.2 -- 5 37




rd.2 -- 17 25









rd.2 -- 9 33




rd.2 -- 16 26




rd.2 -- 12 30




rd.2 -- 16 26




rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 19 39
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 -- 5 37




rd.2 -- 10 32
rd.1 -- 15 43
図 2.320 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (8/9)
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rd.2 -- 8 34





rd.2 -- 6 36




rd.2 -- 6 36
rd.1 -- 11 47
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 -- 11 31




rd.2 -- 15 27




rd.2 -- 10 32
rd.1 -- 16 42
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 -- 8 34
rd.1 -- 14 44
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 -- 8 34




rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 10 32




rd.2 -- 12 30
rd.1 -- 21 37
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 -- 10 32
rd.1 -- 15 43
図 2.321 農林水産・食品・バイオテクノロジー：技術実現重点施策 (9/9)
A-332
2.3.10 社会実装可能性





rd.2 -- 15 22




rd.2 -- 32 7




rd.2 -- 21 16
rd.1 -- 39 19
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 -- 19 18




rd.2 -- 24 13





rd.2 -- 27 10




rd.2 -- 12 25
rd.1 -- 19 33
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 -- 27 10
rd.1 -- 51 9
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 -- 51 1
rd.1 -- 76 1
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 -- 12 25
rd.1 -- 18 34
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 -- 33 6
rd.1 -- 58 4
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 -- 30 9




rd.2 -- 16 21
rd.1 -- 28 26
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 -- 39 3
rd.1 -- 64 3
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 -- 39 3
rd.1 -- 56 6
図 2.322 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (1/9)
A-333





rd.2 -- 30 9
rd.1 -- 46 14
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 -- 40 2
rd.1 -- 65 2
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 -- 32 7




rd.2 -- 33 6
rd.1 -- 53 8
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 -- 31 8




rd.2 -- 22 15
rd.1 -- 43 16
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 -- 24 13
rd.1 -- 32 23
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 -- 38 4




rd.2 -- 35 5




rd.2 -- 19 18
rd.1 -- 32 23
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 -- 32 7
rd.1 -- 55 7
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 -- 13 24




rd.2 -- 18 19




rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 3 34
rd.1 -- 8 44
図 2.323 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (2/9)
A-334





rd.2 -- 22 15
rd.1 -- 37 20
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 -- 3 34
rd.1 -- 11 41
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 -- 6 31
rd.1 -- 17 35
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 -- 6 31
rd.1 -- 15 37
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 -- 6 31




rd.2 -- 8 29




rd.2 -- 9 28
rd.1 -- 17 35
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 -- 26 11




rd.2 -- 14 23
rd.1 -- 23 30
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 -- 15 22




rd.2 -- 7 30




rd.2 -- 15 22
rd.1 -- 33 22
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 -- 11 26





rd.2 -- 23 14
rd.1 -- 40 18
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 -- 11 26
rd.1 -- 18 34
図 2.324 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (3/9)
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rd.2 -- 19 18




rd.2 -- 11 26
rd.1 -- 20 32
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 15 37
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 -- 8 29




rd.2 -- 16 21




rd.2 -- 14 23





rd.2 -- 12 25
rd.1 -- 21 31
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 -- 9 28




rd.2 -- 9 28
rd.1 -- 10 42
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 -- 8 29




rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 6 31




rd.2 -- 18 19




rd.2 -- 20 17




rd.2 -- 19 18
rd.1 -- 41 17
図 2.325 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (4/9)
A-336





rd.2 -- 13 24
rd.1 -- 31 24
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 -- 14 23
rd.1 -- 32 23
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 -- 16 21




rd.2 -- 7 30




rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 13 24




rd.2 -- 13 24




rd.2 -- 10 27




rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 12 40
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 -- 13 24




rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 8 29




rd.2 -- 11 26
rd.1 -- 19 33
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 10 42
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 11 41
図 2.326 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (5/9)
A-337





rd.2 -- 5 32




rd.2 -- 4 33
rd.1 -- 6 45
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 17 35
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 -- 7 30




rd.2 -- 10 27




rd.2 -- 6 31




rd.2 -- 5 32




rd.2 -- 7 30
rd.1 -- 17 35
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 -- 5 32




rd.2 -- 30 9




rd.2 -- 30 9




rd.2 -- 27 10




rd.2 -- 19 18




rd.2 -- 18 19




rd.2 -- 16 21
rd.1 -- 21 31
図 2.327 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (6/9)
A-338







rd.2 -- 11 26
rd.1 -- 19 33
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 -- 20 17
rd.1 -- 34 21
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 -- 14 23




rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 30 9
rd.1 -- 53 8
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 -- 32 7





rd.2 -- 19 18
rd.1 -- 31 24
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 -- 25 12
rd.1 -- 41 17
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 -- 23 14




rd.2 -- 22 15




rd.2 -- 12 25






rd.2 -- 20 17





rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 15 22




rd.2 -- 8 29
rd.1 -- 12 40
図 2.328 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (7/9)
A-339






rd.2 -- 17 20




rd.2 -- 7 30




rd.2 -- 9 28





rd.2 -- 17 20





rd.2 -- 13 24





rd.2 -- 4 33





rd.2 -- 6 31




rd.2 -- 16 21









rd.2 -- 5 32




rd.2 -- 16 21




rd.2 -- 12 25




rd.2 -- 14 23




rd.2 -- 11 26
rd.1 -- 17 35
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 -- 4 33




rd.2 -- 9 28
rd.1 -- 13 39
図 2.329 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (8/9)
A-340







rd.2 -- 8 29





rd.2 -- 6 31




rd.2 -- 5 32
rd.1 -- 9 43
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 -- 11 26




rd.2 -- 15 22




rd.2 -- 8 29
rd.1 -- 15 37
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 -- 9 28
rd.1 -- 13 39
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 -- 10 27




rd.2 -- 10 27




rd.2 -- 10 27




rd.2 -- 10 27
rd.1 -- 17 35
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 -- 8 29
rd.1 -- 14 38
図 2.330 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装可能性 (9/9)
A-341
2.3.11 社会実装年





rd.2 2025 13 12




rd.2 2030 29 7




rd.2 2030 18 7
rd.1 2030 32 4
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 2027 13 10




rd.2 2025 23 12





rd.2 2030 23 7




rd.2 2034 10 4
rd.1 2030 12 4
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 2026 24 11
rd.1 2025 46 9
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 2030 44 7
rd.1 2029 68 5
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 2030 9 7
rd.1 2030 13 4
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 2025 25 12
rd.1 2025 44 9
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 2025 24 12




rd.2 2025 14 12
rd.1 2030 22 4
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 2030 29 7
rd.1 2029 48 5
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 2030 30 7
rd.1 2030 42 4
図 2.331 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (1/9)
A-342





rd.2 2035 19 3
rd.1 2035 27 1
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 2035 33 3
rd.1 2033 52 2
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 2030 28 7




rd.2 2030 26 7
rd.1 2030 43 4
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 2025 25 12




rd.2 2030 17 7
rd.1 2030 31 4
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 2030 18 7
rd.1 2030 22 4
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 2035 33 3




rd.2 2030 29 7




rd.2 2030 13 7
rd.1 2030 24 4
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 2030 26 7
rd.1 2029 44 5
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 2030 11 7




rd.2 2029 16 8




rd.2 2032 10 5





rd.1 2035 4 1
図 2.332 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (2/9)
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rd.2 2030 17 7
rd.1 2030 29 4
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 2023 3 14
rd.1 2023 8 11
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 2025 4 12
rd.1 2030 13 4
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 2040 3 1
rd.1 2030 9 4
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 2027 5 10




rd.2 2027 7 10




rd.2 2030 9 7
rd.1 2030 16 4
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 2025 23 12




rd.2 2026 13 11
rd.1 2027 21 7
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 2025 12 12




rd.2 2025 6 12




rd.2 2025 14 12
rd.1 2025 26 9
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 2027 10 10





rd.2 2025 22 12
rd.1 2025 34 9
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 2026 6 11
rd.1 2027 11 7
図 2.333 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (3/9)
A-344






rd.2 2029 19 8




rd.2 2025 10 12
rd.1 2028 17 6
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 2020 6 16
rd.1 2020 12 13
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 2022 8 15




rd.2 2022 13 15




rd.2 2025 14 12





rd.2 2025 9 12
rd.1 2025 18 9
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 2025 9 12




rd.2 2025 7 12
rd.1 2026 8 8
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 2027 8 10




rd.2 2023 11 14




rd.2 2027 5 10




rd.2 2025 17 12




rd.2 2025 19 12




rd.2 2025 19 12
rd.1 2025 38 9
図 2.334 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (4/9)
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rd.2 2030 11 7
rd.1 2028 23 6
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 2025 13 12
rd.1 2025 28 9
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 2025 15 12




rd.2 2025 7 12




rd.2 2029 10 8




rd.2 2025 12 12




rd.2 2025 13 12




rd.2 2022 7 15




rd.2 2025 7 12
rd.1 2025 10 9
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 2025 11 12




rd.2 2025 11 12




rd.2 2025 8 12




rd.2 2025 9 12
rd.1 2025 16 9
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 2025 7 12
rd.1 2025 10 9
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 2025 6 12
rd.1 2024 10 10
図 2.335 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (5/9)
A-346





rd.2 2030 5 7




rd.2 2037 3 2
rd.1 2025 5 9
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 2025 7 12
rd.1 2022 15 12
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 2025 7 12




rd.2 2025 9 12




rd.2 2030 5 7




rd.2 2027 5 10




rd.2 2029 6 8
rd.1 2029 16 5
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 2030 3 7




rd.2 2025 26 12




rd.2 2025 25 12




rd.2 2025 24 12




rd.2 2030 15 7




rd.2 2024 17 13




rd.2 2025 14 12
rd.1 2025 19 9
図 2.336 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (6/9)
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rd.2 2025 8 12
rd.1 2025 14 9
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 2025 15 12
rd.1 2025 27 9
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 2025 13 12




rd.2 2025 9 12




rd.2 2025 28 12
rd.1 2025 50 9
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 2026 30 11





rd.2 2027 16 10
rd.1 2025 28 9
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 2035 14 3
rd.1 2030 26 4
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 2040 17 1




rd.2 2026 22 11




rd.2 2028 10 9






rd.2 2025 19 12





rd.2 2027 11 10




rd.2 2030 14 7




rd.2 2025 8 12
rd.1 2025 11 9
図 2.337 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (7/9)
A-348






rd.2 2030 16 7




rd.2 2030 7 7




rd.2 2035 8 3





rd.2 2030 16 7





rd.2 2030 12 7





rd.2 2027 4 10





rd.2 2030 4 7




rd.2 2028 13 9









rd.2 2028 5 9




rd.2 2025 12 12




rd.2 2025 12 12




rd.2 2030 12 7




rd.2 2025 10 12
rd.1 2025 15 9
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 2031 4 6




rd.2 2035 9 3
rd.1 2032 12 3
図 2.338 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (8/9)
A-349







rd.2 2025 8 12





rd.2 2029 6 8




rd.2 2025 4 12
rd.1 2025 8 9
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 2028 8 9




rd.2 2028 12 9




rd.2 2032 7 5
rd.1 2032 10 3
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 2030 7 7
rd.1 2027 9 7
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 2025 5 12




rd.2 2029 10 8




rd.2 2025 10 12




rd.2 2030 9 7
rd.1 2030 15 4
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 2027 8 10
rd.1 2028 13 6
図 2.339 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装年 (9/9)
A-350
2.3.12 社会実装重点施策





rd.2 -- 20 23




rd.2 -- 34 10




rd.2 -- 25 19
rd.1 -- 48 17
0301_004 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
エンドファイト（植物体内共⽣菌）を作物⽣産に利⽤する技術
rd.2 -- 23 21




rd.2 -- 24 20





rd.2 -- 34 10




rd.2 -- 17 26
rd.1 -- 30 29
0301_008 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_⾼度⽣産
気候変動に柔軟に対応可能な露地栽培と施設栽培の最適化システム
rd.2 -- 28 16
rd.1 -- 52 14
0302_009 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
省⼒・低コスト栽培が可能な作物の育種（GMOを含む）
rd.2 -- 54 1
rd.1 -- 88 1
0302_010 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
特定の相同染⾊体を配偶⼦に持たせる技術
rd.2 -- 14 29
rd.1 -- 23 36
0302_011 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⾊・形・⾹りの制御技術
rd.2 -- 37 7
rd.1 -- 63 7
0302_012 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の観賞性に関わる⽼化の制御技術
rd.2 -- 30 14




rd.2 -- 19 24
rd.1 -- 30 29
0302_014 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⼈為的に導⼊した遺伝⼦の環境への影響がない遺伝⼦組換え植物
rd.2 -- 48 2
rd.1 -- 77 2
0302_015 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
⾷糧増産や環境保全のために、光合成機能を向上させる技術
rd.2 -- 45 4
rd.1 -- 65 5
図 2.340 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (1/9)
A-351





rd.2 -- 36 8
rd.1 -- 57 11
0302_017 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
砂漠（乾燥地帯）等の耕作不適環境でも収穫が期待できる作物
rd.2 -- 47 3
rd.1 -- 74 3
0302_018 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
植物の⽣育を制御する遺伝⼦基本ネットワークの解明
rd.2 -- 38 6




rd.2 -- 37 7
rd.1 -- 62 8
0302_020 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
イネの遺伝⼦・環境相互作⽤の解明に基づく、⽣育過程のモデル化
rd.2 -- 33 11




rd.2 -- 28 16
rd.1 -- 49 16
0302_022 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
乾物で50t/ha/年を越えるバイオマス⽣産作物
rd.2 -- 31 13
rd.1 -- 39 23
0302_023 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
地球温暖化の影響（病害⾍を含む）を受けにくい作物の開発
rd.2 -- 40 5




rd.2 -- 37 7




rd.2 -- 24 20
rd.1 -- 39 23
0302_026 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
ゲノム編集による優良（⾼品質・⾼収量）農産物作成技術
rd.2 -- 37 7
rd.1 -- 66 4
0302_027 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
作物の農業形質に影響を与える⾃然変異・突然変異のアトラス開発
rd.2 -- 13 30




rd.2 -- 22 22




rd.2 -- 18 25




rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 13 46
図 2.341 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (2/9)
A-352





rd.2 -- 27 17
rd.1 -- 43 20
0302_032 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
配偶⼦や⽣殖細胞でのゲノム情報を⽤いた選抜による家畜育種
rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 15 44
0302_033 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_作物開発
遺伝⼦改変技術を利⽤した異種移植が可能な医⽤モデルブタの開発
rd.2 -- 9 34
rd.1 -- 18 41
0303_034 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
カンキツ・リンゴなどの⾼品質果実の完全無農薬⽣産システム
rd.2 -- 10 33
rd.1 -- 20 39
0303_035 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_疾病防除
超⾳波や振動などによる昆⾍の⾏動制御技術
rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 10 33
rd.1 -- 20 39
0304_038 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
微⽣物の機能を改良し、地域資源を活⽤した産業⽤酵素製造技術
rd.2 -- 26 18




rd.2 -- 16 27
rd.1 -- 29 30
0304_040 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
複合微⽣物系を利⽤したバイオマスのワンストップ発酵技術の開発
rd.2 -- 19 24




rd.2 -- 11 32




rd.2 -- 18 25
rd.1 -- 34 26
0304_043 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_バイオマス利⽤
バイオマス資源作物の熱利⽤に向けた⾼リグニン含量品種の開発
rd.2 -- 13 30





rd.2 -- 24 20
rd.1 -- 41 22
0305_045 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:農_環境保全
同⼀品種栽培での⽣物多様性維持を可能にする技術
rd.2 -- 12 31
rd.1 -- 24 35
図 2.342 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (3/9)
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rd.2 -- 20 23




rd.2 -- 12 31
rd.1 -- 21 38
0307_048 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
⾷⽤⿂類からの実⽤的完全除⾻ロボット技術
rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 12 47
0307_049 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_流通・加⼯
飲⾷店⽤の多様なメニューに対応可能なフレキシブル調理機械
rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 15 28





rd.2 -- 12 31
rd.1 -- 21 38
0308_053 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
⾷品における複数の危害因⼦の相互作⽤がもたらす毒性評価
rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 8 35
rd.1 -- 9 50
0308_055 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品安全
遺伝⼦改変作物や動物の安全性評価法の確⽴
rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 11 32




rd.2 -- 8 35




rd.2 -- 20 23




rd.2 -- 22 22




rd.2 -- 22 22
rd.1 -- 41 22
図 2.343 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (4/9)
A-354





rd.2 -- 15 28
rd.1 -- 32 28
0309_062 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
フードミクスの考え⽅に基づく多様な機能性⾷品の開発
rd.2 -- 15 28
rd.1 -- 33 27
0309_063 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⾷品_⾷品機能性
⽣活習慣病予防を⽬的とする、個⼈の体質に応じた機能性⾷品
rd.2 -- 22 22




rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 13 30




rd.2 -- 11 32




rd.2 -- 8 35
rd.1 -- 12 47
0310_070 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_資源保全
持続可能な⽔産業を確保する漁獲⾼管理技術
rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 11 32




rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 12 31
rd.1 -- 20 39
0311_074 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
⿂類の免疫機構とその制御因⼦の解明に基づく、感染症予防技術
rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 12 47
0311_075 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_育種・⽣産
環境負荷低減を含めた植物素材による⿂類養殖
rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 10 49
図 2.344 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (5/9)
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rd.2 -- 7 36




rd.2 -- 4 39
rd.1 -- 6 52
0312_078 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
⽣分解性の素材を利⽤した、廉価な漁業資材や包装容器の⼀般化
rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 17 42
0312_079 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や⾼波の観測・予測技術
rd.2 -- 7 36




rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 4 39




rd.2 -- 8 35
rd.1 -- 19 40
0312_084 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:⽔産_環境保全
沿岸域における漁業の再⽣を図るための放射性物質除去技術
rd.2 -- 6 37




rd.2 -- 31 13




rd.2 -- 30 14




rd.2 -- 32 12




rd.2 -- 25 19




rd.2 -- 19 24




rd.2 -- 19 24
rd.1 -- 25 34
図 2.345 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (6/9)
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rd.2 -- 15 28
rd.1 -- 24 35
0314_092 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いるガス化発電
rd.2 -- 22 22
rd.1 -- 41 22
0314_093 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_バイオマス利⽤
未利⽤バイオマスや廃棄物を⽤いる合成燃料製造の⾼効率システム
rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 35 9
rd.1 -- 61 9
0315_096 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
熱帯林破壊防⽌と再⽣活動のための観測・評価技術
rd.2 -- 36 8





rd.2 -- 24 20
rd.1 -- 42 21
0315_098 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⽇本におけるマツガレ病の完全制圧
rd.2 -- 29 15
rd.1 -- 51 15
0315_099 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:林_環境保全
⼟砂災害等を未然に防ぐ森林管理技術
rd.2 -- 32 12




rd.2 -- 23 21




rd.2 -- 11 32






rd.2 -- 20 23





rd.2 -- 12 31




rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 7 36
rd.1 -- 13 46
図 2.346 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (7/9)
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rd.2 -- 18 25




rd.2 -- 7 36




rd.2 -- 9 34





rd.2 -- 16 27





rd.2 -- 14 29





rd.2 -- 4 39





rd.2 -- 5 38




rd.2 -- 17 26









rd.2 -- 9 34




rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 12 31




rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 12 31
rd.1 -- 19 40
0316_119 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_情報サービス
深海情報通信ネットワークの構築
rd.2 -- 5 38




rd.2 -- 11 32
rd.1 -- 16 43
図 2.347 農林水産・食品・バイオテクノロジー：社会実装重点施策 (8/9)
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rd.2 -- 8 35





rd.2 -- 6 37




rd.2 -- 6 37
rd.1 -- 12 47
0317_124 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
農作業を完全⾃動化するロボット技術
rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 15 28




rd.2 -- 10 33
rd.1 -- 15 44
0317_127 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
森林や⽊材の快適性増進効果の⽣理的解明に基づく森林療法
rd.2 -- 8 35
rd.1 -- 14 45
0317_128 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
過半数の農産物の⼯場⽣産化及びそれに伴うトレーサビリティ確保
rd.2 -- 8 35




rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 10 33




rd.2 -- 13 30
rd.1 -- 21 38
0317_132 【農林⽔産・⾷品・バイオテクノロジー】 細⽬:共通_その他
出荷量と消費量のモニタリングによる⾷品ロスの低減
rd.2 -- 10 33
rd.1 -- 16 43













rd.2 1.5 60 8





rd.2 1.5 53 8




rd.2 1.5 51 8




rd.2 1.5 52 8





rd.2 1.3 52 10




rd.2 1.5 55 8





rd.2 1.5 52 8






rd.2 1.4 41 9





rd.2 1.7 35 6




rd.2 1.5 47 8





rd.2 1.5 48 8




rd.2 1.5 42 8




rd.2 1.5 53 8




rd.2 1.5 32 8




rd.2 1.4 40 9
rd.1 1.5 80 8
図 2.349 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (1/10)
A-361






rd.2 1.4 37 9





rd.2 1.5 34 8




rd.2 1.3 26 10





rd.2 1.4 36 9




rd.2 1.3 26 10





rd.2 1.4 32 9




rd.2 1.7 32 6





rd.2 1.5 32 8




rd.2 1.2 23 11




rd.2 1.3 16 10




rd.2 1.4 39 9





rd.2 1.5 31 8




rd.2 1.4 27 9





rd.2 1.5 27 8





rd.2 1.7 31 6
rd.1 1.7 76 6
図 2.350 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (2/10)
A-362






rd.2 1.6 27 7





rd.2 1.6 25 7




rd.2 1.5 21 8





rd.2 1.8 29 5





rd.2 1.8 29 5




rd.2 1.9 18 4





rd.2 1.7 21 6




rd.2 1.1 20 12




rd.2 1.5 19 8






rd.2 1.5 42 8





rd.2 1.4 32 9




rd.2 1.4 32 9






rd.2 1.6 34 7






rd.2 1.4 35 9





rd.2 1.5 25 8
rd.1 1.4 50 9
図 2.351 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (3/10)
A-363







rd.2 1.5 28 8





rd.2 1.3 20 10






rd.2 1.4 42 9





rd.2 1.4 29 9






rd.2 1.4 15 9





rd.2 1.6 29 7




rd.2 1.8 32 5




rd.2 1.7 38 6







rd.2 1.7 53 6




rd.2 1.4 50 9






rd.2 1.6 47 7





rd.2 1.9 24 4





rd.2 1.5 35 8




rd.2 1.6 39 7







rd.2 1.6 28 7
rd.1 1.7 58 6
図 2.352 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (4/10)
A-364








rd.2 1.5 29 8




rd.2 2.1 51 2




rd.2 1.8 50 5





rd.2 1.8 32 5





rd.2 1.7 29 6






rd.2 1.8 26 5






rd.2 1.5 18 8




ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
rd.2 2.2 192 1






rd.2 1.8 152 5





rd.2 2.0 142 3







rd.2 2.1 160 2





rd.2 1.7 153 6






rd.2 1.8 149 5





rd.2 1.6 129 7







rd.2 1.6 114 7
rd.1 1.6 216 7
図 2.353 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (5/10)
A-365
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図 2.354 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (6/10)
A-366
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図 2.355 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (7/10)
A-367
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図 2.356 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (8/10)
A-368
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図 2.357 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (9/10)
A-369
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図 2.358 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：専門性 (10/10)
A-370
2.4.2 重要度
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図 2.359 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (1/10)
A-371
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図 2.360 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (2/10)
A-372
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図 2.361 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (3/10)
A-373
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図 2.362 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (4/10)
A-374
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.363 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (5/10)
A-375
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図 2.364 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (6/10)
A-376
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図 2.365 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (7/10)
A-377
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図 2.366 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (8/10)
A-378
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図 2.367 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (9/10)
A-379
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図 2.368 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：重要度 (10/10)
A-380
2.4.3 不確実性
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図 2.369 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (1/10)
A-381
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図 2.370 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (2/10)
A-382
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図 2.371 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (3/10)
A-383
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図 2.372 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (4/10)
A-384
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.373 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (5/10)
A-385
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図 2.374 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (6/10)
A-386
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図 2.375 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (7/10)
A-387
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図 2.376 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (8/10)
A-388
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図 2.377 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (9/10)
A-389
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図 2.378 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：不確実性 (10/10)
A-390
2.4.4 非連続性
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図 2.379 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (1/10)
A-391
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図 2.380 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (2/10)
A-392
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図 2.381 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (3/10)
A-393
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図 2.382 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (4/10)
A-394
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.383 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (5/10)
A-395
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図 2.384 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (6/10)
A-396
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図 2.385 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (7/10)
A-397
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図 2.386 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (8/10)
A-398
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図 2.387 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (9/10)
A-399
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図 2.388 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：非連続性 (10/10)
A-400
2.4.5 倫理性
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図 2.389 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (1/10)
A-401
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図 2.390 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (2/10)
A-402
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図 2.391 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (3/10)
A-403
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図 2.392 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (4/10)
A-404
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.393 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (5/10)
A-405
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図 2.394 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (6/10)
A-406
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図 2.395 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (7/10)
A-407
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図 2.396 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (8/10)
A-408
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図 2.397 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (9/10)
A-409
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図 2.398 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：倫理性 (10/10)
A-410
2.4.6 国際競争力
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図 2.399 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (1/10)
A-411
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図 2.400 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (2/10)
A-412
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図 2.401 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (3/10)
A-413
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図 2.402 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (4/10)
A-414
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.403 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (5/10)
A-415
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図 2.404 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (6/10)
A-416
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図 2.405 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (7/10)
A-417
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図 2.406 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (8/10)
A-418
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図 2.407 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (9/10)
A-419
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図 2.408 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：国際競争力 (10/10)
A-420
2.4.7 技術実現可能性
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図 2.409 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (1/10)
A-421
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図 2.410 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (2/10)
A-422
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図 2.411 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (3/10)
A-423
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図 2.412 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (4/10)
A-424
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.413 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (5/10)
A-425
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図 2.414 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (6/10)
A-426
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図 2.415 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (7/10)
A-427
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図 2.416 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (8/10)
A-428
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図 2.417 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現可能性 (9/10)
A-429
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図 2.419 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (1/10)
A-432
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図 2.420 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (2/10)
A-433
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図 2.421 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (3/10)
A-434
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図 2.422 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (4/10)
A-435
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
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図 2.423 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (5/10)
A-436
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図 2.424 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (6/10)
A-437
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図 2.425 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (7/10)
A-438
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図 2.426 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (8/10)
A-439
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図 2.427 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (9/10)
A-440
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図 2.428 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現年 (10/10)
A-441
2.4.9 技術実現重点施策
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図 2.429 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (1/10)
A-442
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図 2.430 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (2/10)
A-443
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図 2.431 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (3/10)
A-444
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図 2.432 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (4/10)
A-445
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
rd.2 -- 188 1
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図 2.433 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (5/10)
A-446
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図 2.434 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (6/10)
A-447
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図 2.435 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (7/10)
A-448
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図 2.436 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (8/10)
A-449
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図 2.437 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (9/10)
A-450
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図 2.438 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：技術実現重点施策 (10/10)
A-451
2.4.10 社会実装可能性
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図 2.439 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (1/10)
A-452
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図 2.440 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (2/10)
A-453
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図 2.441 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (3/10)
A-454
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図 2.442 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (4/10)
A-455
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
rd.2 -- 172 1
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図 2.443 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (5/10)
A-456
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図 2.444 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (6/10)
A-457
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図 2.445 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (7/10)
A-458
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図 2.446 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (8/10)
A-459
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図 2.447 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装可能性 (9/10)
A-460
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rd.1 2025 66 10
図 2.449 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (1/10)
A-463
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図 2.450 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (2/10)
A-464
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rd.1 2029 33 6
図 2.451 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (3/10)
A-465
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図 2.452 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (4/10)
A-466
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
rd.2 2020 155 16
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rd.1 2025 157 10
図 2.453 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (5/10)
A-467
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図 2.454 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (6/10)
A-468
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図 2.455 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (7/10)
A-469
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図 2.456 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (8/10)
A-470
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図 2.457 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (9/10)
A-471
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図 2.458 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装年 (10/10)
A-472
2.4.12 社会実装重点施策
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図 2.459 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (1/10)
A-473
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図 2.460 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (2/10)
A-474
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図 2.461 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (3/10)
A-475
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図 2.462 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (4/10)
A-476
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ギー3 GeV, ⽔平エミッタンス 1.2 nmrad以下、輝度10^20
phs/s/mm^2/mrad^2/0.1%b.w.以上）
rd.2 -- 187 1
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図 2.463 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (5/10)
A-477
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図 2.464 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (6/10)
A-478
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図 2.465 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (7/10)
A-479
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図 2.466 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (8/10)
A-480
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図 2.467 宇宙・海洋・地球・科学基盤（量子ビーム、データサイエンス、計測）：社会実装重点施策 (9/10)
A-481
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rd.2 1.4 106 5
rd.1 1.5 224 5
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 1.3 53 6
rd.1 1.4 123 6
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 1.7 96 2
rd.1 1.7 227 3
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 1.3 49 6
rd.1 1.4 110 6
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 1.4 67 5
rd.1 1.4 146 6
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 1.4 51 5




rd.2 1.5 62 4
rd.1 1.5 129 5
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 1.4 87 5




rd.2 1.4 57 5
rd.1 1.4 117 6
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 1.3 70 6




rd.2 1.3 56 6




rd.2 1.2 75 7
rd.1 1.3 167 7
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 1.8 90 1




rd.2 1.7 73 2




rd.2 1.5 52 4
rd.1 1.5 111 5
図 2.469 環境・資源・エネルギー：専門性 (1/7)
A-484





rd.2 1.5 65 4
rd.1 1.5 139 5
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 1.4 64 5
rd.1 1.6 137 4
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 1.6 22 3
rd.1 1.6 40 4
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 1.6 27 3
rd.1 1.6 49 4
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 1.6 33 3




rd.2 1.4 43 5





rd.2 1.3 45 6




rd.2 1.3 53 6
rd.1 1.4 112 6
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 1.7 35 2




rd.2 1.4 21 5
rd.1 1.5 55 5
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 1.7 27 2




rd.2 1.6 21 3
rd.1 1.5 49 5
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 1.3 37 6




rd.2 1.5 47 4




rd.2 1.4 63 5
rd.1 1.5 133 5
図 2.470 環境・資源・エネルギー：専門性 (2/7)
A-485






rd.2 1.3 24 6
rd.1 1.3 57 7
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 1.5 24 4




rd.2 1.7 23 2




rd.2 1.6 25 3
rd.1 1.6 69 4
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 1.3 27 6




rd.2 1.6 27 3
rd.1 1.7 68 3
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 1.4 17 5
rd.1 1.5 38 5
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 1.4 19 5
rd.1 1.5 37 5
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 1.2 34 7
rd.1 1.2 69 8
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 1.3 11 6
rd.1 1.3 26 7
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 1.2 15 7
rd.1 1.6 32 4
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 1.3 31 6
rd.1 1.3 66 7
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 1.4 23 5
rd.1 1.6 53 4
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 1.6 14 3
rd.1 1.6 25 4
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 1.3 18 6
rd.1 1.5 33 5
図 2.471 環境・資源・エネルギー：専門性 (3/7)
A-486





rd.2 1.2 9 7




rd.2 1.2 20 7




rd.2 1.2 22 7




rd.2 1.2 24 7




rd.2 1.6 16 3




rd.2 1.3 20 6




rd.2 1.4 12 5




rd.2 1.5 25 4




rd.2 1.4 20 5




rd.2 1.7 27 2




rd.2 1.6 20 3




rd.2 1.6 22 3
rd.1 1.7 57 3
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 1.4 13 5
rd.1 1.7 41 3
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 1.2 28 7
rd.1 1.6 71 4
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 1.4 13 5
rd.1 1.4 39 6
図 2.472 環境・資源・エネルギー：専門性 (4/7)
A-487





rd.2 1.4 30 5
rd.1 1.5 74 5
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 1.0 10 9




rd.2 1.8 25 1
rd.1 2.0 57 1
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 1.4 32 5




rd.2 1.4 34 5




rd.2 1.5 35 4
rd.1 1.6 73 4
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 1.2 25 7
rd.1 1.3 54 7
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 1.3 38 6
rd.1 1.4 88 6
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 1.4 38 5




rd.2 1.4 35 5
rd.1 1.6 86 4
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 1.3 21 6




rd.2 1.6 16 3




rd.2 1.3 18 6
rd.1 1.4 50 6
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 1.4 41 5





rd.2 1.7 15 2
rd.1 1.6 39 4
図 2.473 環境・資源・エネルギー：専門性 (5/7)
A-488






rd.2 1.5 21 4
rd.1 1.4 40 6
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 1.5 28 4




rd.2 1.2 12 7




rd.2 1.5 30 4




rd.2 1.7 18 2
rd.1 1.6 47 4
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 1.7 15 2




rd.2 1.6 17 3
rd.1 1.6 41 4
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 1.3 12 6





rd.2 1.4 16 5
rd.1 1.6 35 4
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 1.7 18 2
rd.1 1.7 36 3
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 1.2 13 7
rd.1 1.4 29 6
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 1.4 16 5
rd.1 1.4 29 6
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 1.5 12 4




rd.2 1.7 13 2
rd.1 1.6 42 4
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 1.3 12 6
rd.1 1.5 34 5
図 2.474 環境・資源・エネルギー：専門性 (6/7)






rd.2 1.7 12 2
rd.1 1.8 44 2
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 1.6 19 3




rd.2 1.1 12 8
rd.1 1.4 34 6
図 2.475 環境・資源・エネルギー：専門性 (7/7)
A-489
2.5.2 重要度





rd.2 3.1 106 8
rd.1 3.2 224 6
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2.8 53 11
rd.1 2.8 123 10
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 3.2 96 7
rd.1 3.3 227 5
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2.9 48 10
rd.1 2.8 108 10
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 3.2 67 7
rd.1 3.3 143 5
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 3.4 51 5




rd.2 3.5 62 4
rd.1 3.4 129 4
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2.9 87 10




rd.2 2.9 57 10
rd.1 2.9 117 9
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 3.1 70 8




rd.2 2.7 56 12




rd.2 2.5 74 14
rd.1 2.6 164 12
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 3.3 90 6




rd.2 3.1 72 8




rd.2 2.9 52 10
rd.1 3.0 110 8
図 2.476 環境・資源・エネルギー：重要度 (1/7)
A-490





rd.2 3.1 65 8
rd.1 3.0 138 8
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 3.2 64 7
rd.1 3.1 137 7
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 3.1 22 8
rd.1 3.0 40 8
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 3.2 27 7
rd.1 3.2 49 6
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 3.2 33 7




rd.2 3.1 43 8





rd.2 3.0 45 9




rd.2 2.9 53 10
rd.1 2.9 110 9
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 3.4 34 5




rd.2 3.2 21 7
rd.1 3.2 55 6
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 3.2 27 7




rd.2 2.9 21 10
rd.1 2.9 49 9
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 3.0 37 9




rd.2 3.3 47 6




rd.2 3.3 62 6
rd.1 3.3 132 5
図 2.477 環境・資源・エネルギー：重要度 (2/7)
A-491






rd.2 2.5 24 14
rd.1 2.5 57 13
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2.4 24 15




rd.2 2.7 23 12




rd.2 3.2 25 7
rd.1 3.0 69 8
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2.9 27 10




rd.2 3.3 27 6
rd.1 3.4 68 4
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 3.2 17 7
rd.1 3.3 38 5
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 3.8 19 1
rd.1 3.7 36 1
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 3.4 34 5
rd.1 3.3 69 5
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 3.3 11 6
rd.1 3.3 26 5
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 3.5 15 4
rd.1 3.4 32 4
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 3.5 31 4
rd.1 3.3 66 5
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 3.2 23 7
rd.1 3.2 53 6
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 3.1 14 8
rd.1 3.1 25 7
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 3.4 18 5
rd.1 3.4 33 4
図 2.478 環境・資源・エネルギー：重要度 (3/7)
A-492





rd.2 3.0 8 9




rd.2 3.4 20 5




rd.2 3.5 22 4




rd.2 3.2 24 7




rd.2 3.2 15 7




rd.2 3.4 20 5




rd.2 3.8 12 1




rd.2 2.9 25 10




rd.2 3.2 20 7




rd.2 3.6 27 3




rd.2 2.9 20 10




rd.2 3.7 22 2
rd.1 3.4 57 4
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2.6 13 13
rd.1 2.9 41 9
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 3.3 28 6
rd.1 3.3 71 5
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 3.2 13 7
rd.1 3.2 38 6
図 2.479 環境・資源・エネルギー：重要度 (4/7)
A-493





rd.2 3.8 30 1
rd.1 3.6 74 2
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 3.0 10 9




rd.2 2.9 25 10
rd.1 2.9 57 9
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 3.2 32 7




rd.2 3.4 33 5




rd.2 3.4 35 5
rd.1 3.5 73 3
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 3.3 25 6
rd.1 3.3 54 5
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 3.8 38 1
rd.1 3.6 88 2
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 3.6 38 3




rd.2 3.5 35 4
rd.1 3.5 86 3
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 3.1 21 8




rd.2 3.0 16 9




rd.2 2.9 18 10
rd.1 3.0 50 8
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 3.7 41 2





rd.2 3.6 14 3
rd.1 3.5 38 3
図 2.480 環境・資源・エネルギー：重要度 (5/7)
A-494






rd.2 3.3 20 6
rd.1 3.3 38 5
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 3.3 27 6




rd.2 3.0 11 9




rd.2 2.9 29 10




rd.2 3.2 18 7
rd.1 3.2 46 6
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 3.4 15 5




rd.2 3.2 17 7
rd.1 3.1 41 7
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2.9 12 10





rd.2 2.8 16 11
rd.1 2.9 35 9
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 3.0 18 9
rd.1 3.1 36 7
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 3.2 13 7
rd.1 3.2 29 6
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 3.6 16 3
rd.1 3.4 29 4
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 3.0 12 9




rd.2 3.5 13 4
rd.1 3.4 42 4
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 3.2 12 7
rd.1 3.2 33 6
図 2.481 環境・資源・エネルギー：重要度 (6/7)






rd.2 3.5 12 4
rd.1 3.4 44 4
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 3.6 19 3




rd.2 2.9 12 10
rd.1 3.2 34 6
図 2.482 環境・資源・エネルギー：重要度 (7/7)
A-495
2.5.3 不確実性





rd.2 2.6 104 7
rd.1 2.6 221 8
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2.7 53 6
rd.1 2.7 122 7
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2.4 96 9
rd.1 2.5 226 9
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2.8 48 5
rd.1 2.7 109 7
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 2.2 67 11
rd.1 2.2 144 12
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 2.5 50 8




rd.2 2.2 61 11
rd.1 2.3 127 11
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2.4 87 9




rd.2 2.3 57 10
rd.1 2.3 117 11
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2.4 70 9




rd.2 2.8 56 5




rd.2 3.2 72 1
rd.1 3.3 164 1
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 3.1 89 2




rd.2 2.8 71 5




rd.2 2.7 50 6
rd.1 2.7 108 7
図 2.483 環境・資源・エネルギー：不確実性 (1/7)
A-496





rd.2 2.2 65 11
rd.1 2.2 139 12
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 2.7 64 6
rd.1 2.7 137 7
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 2.5 22 8
rd.1 2.6 40 8
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 2.6 27 7
rd.1 2.5 49 9
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 2.0 33 13




rd.2 2.7 43 6





rd.2 2.9 45 4




rd.2 2.1 53 12
rd.1 2.2 112 12
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 2.9 34 4




rd.2 3.0 20 3
rd.1 2.9 51 5
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 2.4 26 9




rd.2 2.5 21 8
rd.1 2.5 48 9
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 2.6 37 7




rd.2 2.9 46 4




rd.2 2.5 62 8
rd.1 2.5 130 9
図 2.484 環境・資源・エネルギー：不確実性 (2/7)
A-497






rd.2 2.4 24 9
rd.1 2.6 56 8
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2.5 24 8




rd.2 2.7 23 6




rd.2 2.5 24 8
rd.1 2.6 67 8
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2.9 27 4




rd.2 2.8 27 5
rd.1 2.8 67 6
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2.2 16 11
rd.1 2.3 35 11
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 2.8 19 5
rd.1 2.9 37 5
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2.8 33 5
rd.1 2.7 67 7
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 2.8 11 5
rd.1 2.7 26 7
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 2.4 15 9
rd.1 2.3 30 11
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 2.9 31 4
rd.1 2.8 64 6
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 2.7 22 6
rd.1 2.6 51 8
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 3.2 14 1
rd.1 3.2 24 2
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 3.1 18 2
rd.1 2.8 33 6
図 2.485 環境・資源・エネルギー：不確実性 (3/7)
A-498





rd.2 2.3 9 10




rd.2 2.4 20 9




rd.2 2.3 22 10




rd.2 2.3 24 10




rd.2 2.8 16 5




rd.2 2.1 20 12




rd.2 3.1 12 2




rd.2 3.0 25 3




rd.2 2.7 20 6




rd.2 2.3 27 10




rd.2 2.4 20 9




rd.2 2.1 22 12
rd.1 2.3 55 11
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2.2 13 11
rd.1 2.2 41 12
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.2 28 11
rd.1 2.4 70 10
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 2.2 13 11
rd.1 2.3 37 11
図 2.486 環境・資源・エネルギー：不確実性 (4/7)
A-499





rd.2 2.2 29 11
rd.1 2.3 72 11
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 2.2 10 11




rd.2 2.4 25 9
rd.1 2.5 57 9
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 3.0 32 3




rd.2 3.1 34 2




rd.2 2.8 34 5
rd.1 2.9 72 5
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2.8 25 5
rd.1 2.8 52 6
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2.9 38 4
rd.1 2.9 87 5
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 3.1 38 2




rd.2 3.1 35 2
rd.1 3.0 86 4
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2.2 21 11




rd.2 2.2 16 11




rd.2 2.9 18 4
rd.1 2.7 49 7
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 2.8 41 5





rd.2 2.6 14 7
rd.1 2.6 38 8
図 2.487 環境・資源・エネルギー：不確実性 (5/7)
A-500






rd.2 3.0 20 3
rd.1 2.9 38 5
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 2.7 27 6




rd.2 2.3 11 10




rd.2 2.6 29 7




rd.2 2.7 18 6
rd.1 2.7 46 7
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 3.0 15 3




rd.2 2.2 17 11
rd.1 2.5 39 9
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2.6 12 7





rd.2 2.6 16 7
rd.1 2.8 35 6
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2.4 18 9
rd.1 2.5 36 9
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2.6 13 7
rd.1 2.8 28 6
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 2.9 16 4
rd.1 2.7 29 7
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2.6 12 7




rd.2 2.8 13 5
rd.1 2.7 42 7
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 2.9 12 4
rd.1 2.6 33 8
図 2.488 環境・資源・エネルギー：不確実性 (6/7)






rd.2 2.8 12 5
rd.1 2.9 44 5
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 2.8 19 5




rd.2 2.8 12 5
rd.1 2.9 34 5
図 2.489 環境・資源・エネルギー：不確実性 (7/7)
A-501
2.5.4 非連続性





rd.2 2.3 102 8
rd.1 2.5 216 7
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2.6 51 5
rd.1 2.6 119 6
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2.3 94 8
rd.1 2.4 221 8
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2.8 46 3
rd.1 2.7 107 5
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 2.2 66 9
rd.1 2.2 143 10
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 2.2 47 9




rd.2 2.1 62 10
rd.1 2.1 127 11
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2.2 87 9




rd.2 2.2 56 9
rd.1 2.2 116 10
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2.3 69 8




rd.2 2.6 55 5




rd.2 2.8 73 3
rd.1 3.0 162 2
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 3.0 87 1




rd.2 2.6 69 5




rd.2 2.4 50 7
rd.1 2.4 110 8
図 2.490 環境・資源・エネルギー：非連続性 (1/7)
A-502





rd.2 2.2 65 9
rd.1 2.2 138 10
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 2.5 64 6
rd.1 2.6 135 6
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 2.4 22 7
rd.1 2.5 40 7
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 2.4 27 7
rd.1 2.4 49 8
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 1.9 33 12




rd.2 2.5 43 6





rd.2 2.7 45 4




rd.2 2.1 53 10
rd.1 2.2 110 10
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 2.5 34 6




rd.2 2.9 20 2
rd.1 2.9 53 3
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 2.3 26 8




rd.2 2.6 21 5
rd.1 2.5 48 7
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 2.4 37 7




rd.2 2.8 46 3




rd.2 2.4 62 7
rd.1 2.4 130 8
図 2.491 環境・資源・エネルギー：非連続性 (2/7)
A-503






rd.2 2.3 23 8
rd.1 2.3 55 9
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2.4 24 7




rd.2 2.6 23 5




rd.2 2.5 24 6
rd.1 2.4 67 8
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2.4 27 7




rd.2 2.5 26 6
rd.1 2.7 66 5
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2.1 17 10
rd.1 2.2 36 10
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 2.7 19 4
rd.1 2.7 37 5
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2.7 34 4
rd.1 2.6 67 6
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 2.8 11 3
rd.1 2.7 26 5
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 2.5 15 6
rd.1 2.3 30 9
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 3.0 31 1
rd.1 2.8 65 4
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 2.8 22 3
rd.1 2.7 51 5
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 2.8 14 3
rd.1 2.8 25 4
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 2.7 18 4
rd.1 2.7 33 5
図 2.492 環境・資源・エネルギー：非連続性 (3/7)
A-504





rd.2 2.2 9 9




rd.2 2.2 20 9




rd.2 2.1 21 10




rd.2 2.2 24 9




rd.2 2.7 16 4




rd.2 2.0 20 11




rd.2 2.6 11 5




rd.2 2.6 25 5




rd.2 2.4 20 7




rd.2 2.3 27 8




rd.2 2.0 20 11




rd.2 2.2 22 9
rd.1 2.2 55 10
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 1.8 13 13
rd.1 2.1 40 11
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.1 27 10
rd.1 2.3 68 9
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 2.0 13 11
rd.1 2.1 37 11
図 2.493 環境・資源・エネルギー：非連続性 (4/7)
A-505





rd.2 2.2 30 9
rd.1 2.1 72 11
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 1.9 10 12




rd.2 2.4 25 7
rd.1 2.4 57 8
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 2.8 32 3




rd.2 2.4 34 7




rd.2 2.6 34 5
rd.1 2.5 72 7
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2.2 24 9
rd.1 2.3 51 9
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2.3 38 8
rd.1 2.4 85 8
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 2.4 38 7




rd.2 2.3 35 8
rd.1 2.4 86 8
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2.2 20 9




rd.2 2.2 16 9




rd.2 2.4 17 7
rd.1 2.5 47 7
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 2.7 41 4





rd.2 2.5 14 6
rd.1 2.6 38 6
図 2.494 環境・資源・エネルギー：非連続性 (5/7)
A-506






rd.2 2.3 19 8
rd.1 2.2 36 10
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 2.2 27 9




rd.2 2.2 11 9




rd.2 2.4 29 7




rd.2 2.2 18 9
rd.1 2.1 45 11
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 2.7 15 4




rd.2 2.4 17 7
rd.1 2.4 40 8
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2.2 12 9





rd.2 2.5 16 6
rd.1 2.6 35 6
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2.3 18 8
rd.1 2.3 36 9
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2.4 13 7
rd.1 2.7 29 5
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 2.7 16 4
rd.1 2.4 29 8
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2.6 12 5




rd.2 2.5 13 6
rd.1 2.5 42 7
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 2.5 12 6
rd.1 2.3 33 9
図 2.495 環境・資源・エネルギー：非連続性 (6/7)






rd.2 2.2 12 9
rd.1 2.4 43 8
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 2.2 19 9




rd.2 2.5 12 6
rd.1 2.5 34 7
図 2.496 環境・資源・エネルギー：非連続性 (7/7)
A-507
2.5.5 倫理性





rd.2 2.0 104 14
rd.1 2.1 216 12
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2.0 52 14
rd.1 2.2 119 11
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2.1 96 13
rd.1 2.2 226 11
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2.0 48 14
rd.1 2.0 107 13
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 2.1 66 13
rd.1 2.1 143 12
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 2.0 49 14




rd.2 2.0 62 14
rd.1 2.0 129 13
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2.4 87 10




rd.2 2.1 56 13
rd.1 2.2 116 11
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2.4 69 10




rd.2 2.2 55 12




rd.2 2.7 72 7
rd.1 2.6 159 7
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 2.7 89 7




rd.2 3.1 70 3




rd.2 3.1 50 3
rd.1 3.1 110 3
図 2.497 環境・資源・エネルギー：倫理性 (1/7)
A-508





rd.2 1.9 65 15
rd.1 2.0 136 13
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 2.0 64 14
rd.1 2.0 133 13
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 1.9 21 15
rd.1 2.1 39 12
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 1.9 27 15
rd.1 2.1 48 12
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 2.0 33 14




rd.2 2.2 43 12





rd.2 2.1 45 13




rd.2 1.8 53 16
rd.1 1.9 110 14
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 1.6 34 17




rd.2 1.9 20 15
rd.1 2.0 52 13
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 2.1 27 13




rd.2 2.1 21 13
rd.1 2.0 49 13
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 2.2 37 12




rd.2 2.2 45 12




rd.2 2.5 60 9
rd.1 2.5 128 8
図 2.498 環境・資源・エネルギー：倫理性 (2/7)
A-509






rd.2 1.8 24 16
rd.1 1.8 57 15
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 1.8 24 16




rd.2 2.0 23 14




rd.2 2.5 24 9
rd.1 2.4 68 9
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2.3 27 11




rd.2 1.9 26 15
rd.1 1.9 67 14
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2.3 17 11
rd.1 2.2 36 11
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 2.3 19 11
rd.1 2.5 37 8
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2.8 34 6
rd.1 2.7 67 6
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 1.8 11 16
rd.1 1.9 26 14
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 2.3 15 11
rd.1 2.5 32 8
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 2.4 31 10
rd.1 2.4 65 9
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 2.5 22 9
rd.1 2.4 52 9
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 2.0 14 14
rd.1 2.1 25 12
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 2.2 18 12
rd.1 2.4 33 9
図 2.499 環境・資源・エネルギー：倫理性 (3/7)
A-510





rd.2 1.9 9 15




rd.2 1.9 19 15




rd.2 2.0 22 14




rd.2 2.3 24 11




rd.2 2.5 16 9




rd.2 2.2 20 12




rd.2 3.0 12 4




rd.2 2.1 24 13




rd.2 1.8 19 16




rd.2 2.7 27 7




rd.2 2.0 20 14




rd.2 2.7 21 7
rd.1 2.5 54 8
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2.6 12 8
rd.1 2.5 38 8
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.2 27 12
rd.1 2.2 68 11
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 2.0 12 14
rd.1 2.0 36 13
図 2.500 環境・資源・エネルギー：倫理性 (4/7)
A-511





rd.2 2.5 30 9
rd.1 2.4 73 9
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 2.9 9 5




rd.2 2.3 23 11
rd.1 2.3 54 10
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 2.2 32 12




rd.2 1.9 34 15




rd.2 2.7 35 7
rd.1 2.8 72 5
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2.2 25 12
rd.1 2.4 54 9
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2.4 38 10
rd.1 2.4 87 9
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 1.9 37 15




rd.2 2.0 34 14
rd.1 2.1 85 12
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2.4 21 10




rd.2 2.4 16 10




rd.2 2.6 18 8
rd.1 2.4 50 9
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 2.9 41 5





rd.2 2.7 13 7
rd.1 2.7 37 6
図 2.501 環境・資源・エネルギー：倫理性 (5/7)
A-512






rd.2 2.8 21 6
rd.1 2.7 38 6
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 2.2 27 12




rd.2 2.5 11 9




rd.2 2.1 29 13




rd.2 2.3 18 11
rd.1 2.4 46 9
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 2.5 15 9




rd.2 2.5 17 9
rd.1 2.4 41 9
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 3.1 12 3





rd.2 2.7 16 7
rd.1 2.7 35 6
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2.4 18 10
rd.1 2.3 36 10
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2.3 13 11
rd.1 2.4 29 9
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 2.1 16 13
rd.1 2.0 29 13
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2.8 12 6




rd.2 3.2 13 2
rd.1 3.1 42 3
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 3.2 12 2
rd.1 2.9 34 4
図 2.502 環境・資源・エネルギー：倫理性 (6/7)






rd.2 3.0 12 4
rd.1 2.8 44 5
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 3.4 18 1




rd.2 2.8 12 6
rd.1 2.6 34 7
図 2.503 環境・資源・エネルギー：倫理性 (7/7)
A-513
2.5.6 国際競争力





rd.2 2.7 91 7
rd.1 2.8 199 6
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2.6 45 8
rd.1 2.6 105 8
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2.8 91 6
rd.1 2.7 210 7
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2.8 42 6
rd.1 2.8 97 6
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 3.0 65 4
rd.1 3.0 137 4
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 3.2 50 2




rd.2 3.2 61 2
rd.1 3.2 126 2
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2.9 85 5




rd.2 2.9 52 5
rd.1 2.9 107 5
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2.7 65 7




rd.2 2.5 53 9




rd.2 2.6 65 8
rd.1 2.6 143 8
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 3.1 90 3




rd.2 2.9 70 5




rd.2 2.9 48 5
rd.1 2.8 106 6
図 2.504 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (1/7)
A-514





rd.2 3.1 62 3
rd.1 3.0 132 4
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 3.3 62 1
rd.1 3.3 133 1
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 3.0 20 4
rd.1 3.2 37 2
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 3.3 25 1
rd.1 3.3 45 1
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 2.9 31 5




rd.2 2.9 38 5





rd.2 2.7 41 7




rd.2 3.0 50 4
rd.1 3.0 105 4
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 3.2 33 2




rd.2 2.7 19 7
rd.1 2.8 49 6
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 3.0 25 4




rd.2 3.1 19 3
rd.1 3.0 47 4
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 3.0 32 4




rd.2 3.0 44 4




rd.2 3.0 62 4
rd.1 3.1 130 3
図 2.505 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (2/7)
A-515






rd.2 2.4 23 10
rd.1 2.5 54 9
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2.7 22 7




rd.2 2.8 23 6




rd.2 2.2 23 12
rd.1 2.4 66 10
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2.4 27 10




rd.2 2.9 25 5
rd.1 3.0 66 4
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2.9 16 5
rd.1 2.8 36 6
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 3.2 18 2
rd.1 3.1 36 3
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2.3 32 11
rd.1 2.3 66 11
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 3.2 10 2
rd.1 3.2 25 2
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 3.1 14 3
rd.1 3.1 29 3
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 3.1 30 3
rd.1 3.1 63 3
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 3.1 20 3
rd.1 3.0 47 4
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 2.7 11 7
rd.1 2.6 22 8
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 2.8 17 6
rd.1 2.8 31 6
図 2.506 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (3/7)
A-516





rd.2 2.1 7 13




rd.2 3.1 19 3




rd.2 3.0 21 4




rd.2 3.1 22 3




rd.2 2.8 12 6




rd.2 3.1 19 3




rd.2 3.0 11 4




rd.2 2.8 24 6




rd.2 2.7 19 7




rd.2 3.1 26 3




rd.2 2.6 20 8




rd.2 3.0 22 4
rd.1 3.0 54 4
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2.8 13 6
rd.1 2.7 37 7
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 3.0 27 4
rd.1 3.0 69 4
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 3.2 13 2
rd.1 3.2 39 2
図 2.507 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (4/7)
A-517





rd.2 3.3 29 1
rd.1 3.2 73 2
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 3.0 10 4




rd.2 2.5 24 9
rd.1 2.8 52 6
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 2.7 27 7




rd.2 2.8 30 6




rd.2 2.7 31 7
rd.1 2.8 67 6
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2.6 22 8
rd.1 2.8 49 6
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2.8 33 6
rd.1 2.8 77 6
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 3.0 36 4




rd.2 2.8 34 6
rd.1 3.0 84 4
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2.7 18 7




rd.2 2.9 16 5




rd.2 2.5 17 9
rd.1 2.6 44 8
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 3.0 37 4





rd.2 3.0 14 4
rd.1 3.0 37 4
図 2.508 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (5/7)
A-518






rd.2 2.5 17 9
rd.1 2.6 34 8
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 3.0 25 4




rd.2 2.9 11 5




rd.2 3.0 27 4




rd.2 2.9 15 5
rd.1 2.7 41 7
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 2.8 12 6




rd.2 3.0 15 4
rd.1 2.8 36 6
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2.7 10 7





rd.2 2.4 16 10
rd.1 2.4 33 10
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2.8 16 6
rd.1 2.8 32 6
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2.9 10 5
rd.1 2.9 23 5
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 3.0 13 4
rd.1 2.8 25 6
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2.8 10 6




rd.2 2.5 12 9
rd.1 2.4 39 10
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 2.7 12 7
rd.1 2.7 33 7
図 2.509 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (6/7)






rd.2 2.9 11 5
rd.1 2.9 41 5
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 2.8 17 6




rd.2 2.7 11 7
rd.1 2.8 32 6
図 2.510 環境・資源・エネルギー：国際競争力 (7/7)
A-519
2.5.7 技術実現可能性





rd.2 -- 100 1
rd.1 -- 209 1
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 -- 44 15
rd.1 -- 102 16
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 -- 92 2
rd.1 -- 207 2
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 -- 38 20
rd.1 -- 88 20
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 -- 62 8
rd.1 -- 134 8
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 -- 45 14




rd.2 -- 58 11
rd.1 -- 120 12
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 -- 86 3




rd.2 -- 52 13
rd.1 -- 107 14
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 -- 62 8




rd.2 -- 45 14




rd.2 -- 65 6
rd.1 -- 142 6
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 -- 75 4




rd.2 -- 68 5




rd.2 -- 43 16
rd.1 -- 96 17
図 2.511 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (1/7)
A-520





rd.2 -- 63 7
rd.1 -- 133 9
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 -- 60 9
rd.1 -- 125 10
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 -- 21 34
rd.1 -- 33 54
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 -- 26 29
rd.1 -- 44 44
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 -- 33 23




rd.2 -- 39 19





rd.2 -- 41 17




rd.2 -- 53 12
rd.1 -- 109 13
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 -- 31 24




rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 47 41
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 43 45
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 -- 33 23




rd.2 -- 40 18




rd.2 -- 59 10
rd.1 -- 123 11
図 2.512 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (2/7)
A-521






rd.2 -- 23 32
rd.1 -- 48 40
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 23 32
rd.1 -- 58 33
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 -- 24 31




rd.2 -- 25 30
rd.1 -- 64 29
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 -- 17 38
rd.1 -- 35 52
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 34 53
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 -- 30 25
rd.1 -- 60 32
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 -- 9 46
rd.1 -- 22 62
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 -- 15 40
rd.1 -- 31 56
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 -- 29 26
rd.1 -- 57 34
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 -- 22 33
rd.1 -- 49 39
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 -- 8 47
rd.1 -- 17 64
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 -- 14 41
rd.1 -- 27 60
図 2.513 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (3/7)
A-522





rd.2 -- 8 47




rd.2 -- 18 37




rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 12 43




rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 10 45




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 18 37




rd.2 -- 22 33
rd.1 -- 56 35
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 -- 13 42
rd.1 -- 38 49
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 28 27
rd.1 -- 67 27
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 -- 11 44
rd.1 -- 35 52
図 2.514 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (4/7)
A-523





rd.2 -- 30 25
rd.1 -- 71 25
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 -- 10 45




rd.2 -- 23 32
rd.1 -- 49 39
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 31 24
rd.1 -- 67 27
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 -- 20 35
rd.1 -- 45 43
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 -- 34 22
rd.1 -- 77 22
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 -- 34 22




rd.2 -- 25 30
rd.1 -- 71 25
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 -- 20 35




rd.2 -- 16 39




rd.2 -- 14 41
rd.1 -- 40 48
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 -- 35 21





rd.2 -- 14 41
rd.1 -- 37 50
図 2.515 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (5/7)
A-524






rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 31 56
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 10 45




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 42 46
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 -- 14 41




rd.2 -- 16 39
rd.1 -- 36 51
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 -- 11 44





rd.2 -- 14 41
rd.1 -- 30 57
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 -- 18 37
rd.1 -- 34 53
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 -- 12 43
rd.1 -- 25 61
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 -- 16 39
rd.1 -- 28 59
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 -- 11 44




rd.2 -- 11 44
rd.1 -- 35 52
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 -- 12 43
rd.1 -- 33 54
図 2.516 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (6/7)






rd.2 -- 12 43
rd.1 -- 40 48
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 -- 15 40




rd.2 -- 9 46
rd.1 -- 28 59
図 2.517 環境・資源・エネルギー：技術実現可能性 (7/7)
A-525
2.5.8 技術実現年





rd.2 2025 77 9
rd.1 2025 161 5
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2025 24 9
rd.1 2025 63 5
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2025 71 9
rd.1 2024 148 6
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2025 25 9
rd.1 2025 56 5
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 2022 48 12
rd.1 2022 99 8
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 2022 43 12




rd.2 2022 51 12
rd.1 2021 107 9
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2022 42 12




rd.2 2024 37 10
rd.1 2022 71 8
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2020 52 14




rd.2 2025 35 9




rd.2 2033 42 2
rd.1 2030 79 2
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 2035 59 1




rd.2 2030 39 4




rd.2 2030 32 4
rd.1 2030 63 2
図 2.518 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (1/7)
A-526





rd.2 2024 41 10
rd.1 2025 86 5
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 2025 40 9
rd.1 2025 79 5
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 2022 18 12
rd.1 2022 28 8
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 2025 18 9
rd.1 2025 34 5
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 2020 25 14




rd.2 2025 29 9





rd.2 2025 30 9




rd.2 2023 32 11
rd.1 2020 64 10
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 2025 24 9




rd.2 2025 16 9
rd.1 2025 42 5
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 2025 21 9




rd.2 2025 15 9
rd.1 2025 35 5
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 2025 25 9




rd.2 2025 35 9




rd.2 2025 42 9
rd.1 2025 86 5
図 2.519 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (2/7)
A-527






rd.2 2027 15 7
rd.1 2025 30 5
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2024 16 10




rd.2 2023 14 11




rd.2 2025 19 9
rd.1 2025 41 5
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2028 17 6




rd.2 2024 22 10
rd.1 2025 57 5
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2025 10 9
rd.1 2025 24 5
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 2027 17 7
rd.1 2025 32 5
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2025 27 9
rd.1 2025 48 5
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 2026 8 8
rd.1 2025 21 5
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 2025 14 9
rd.1 2025 24 5
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 2025 23 9
rd.1 2025 46 5
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 2030 17 4
rd.1 2026 37 4
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 2030 8 4
rd.1 2030 17 2
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 2030 14 4
rd.1 2030 25 2
図 2.520 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (3/7)
A-528





rd.2 2027 8 7




rd.2 2025 17 9




rd.2 2023 18 11




rd.2 2025 20 9




rd.2 2025 12 9




rd.2 2025 15 9




rd.2 2032 8 3




rd.2 2025 20 9




rd.2 2025 14 9




rd.2 2025 22 9




rd.2 2025 17 9




rd.2 2021 22 13
rd.1 2020 45 10
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2022 10 12
rd.1 2024 27 6
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2025 19 9
rd.1 2025 45 5
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 2025 10 9
rd.1 2022 29 8
図 2.521 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (4/7)
A-529





rd.2 2024 22 10
rd.1 2020 50 10
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 2023 8 11




rd.2 2025 20 9
rd.1 2022 42 8
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 2030 23 4




rd.2 2025 28 9




rd.2 2025 28 9
rd.1 2025 56 5
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2025 18 9
rd.1 2025 40 5
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2025 31 9
rd.1 2025 64 5
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 2025 34 9




rd.2 2025 20 9
rd.1 2025 57 5
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2025 18 9




rd.2 2023 11 11




rd.2 2025 9 9
rd.1 2025 30 5
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 2025 27 9





rd.2 2020 13 14
rd.1 2020 33 10
図 2.522 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (5/7)
A-530






rd.2 2025 16 9
rd.1 2025 27 5
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 2025 24 9




rd.2 2020 8 14




rd.2 2020 26 14




rd.2 2025 16 9
rd.1 2025 34 5
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 2030 13 4




rd.2 2025 16 9
rd.1 2025 35 5
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2026 10 8





rd.2 2025 13 9
rd.1 2025 26 5
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2025 15 9
rd.1 2025 29 5
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2030 11 4
rd.1 2026 19 4
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 2029 16 5
rd.1 2028 25 3
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2030 10 4




rd.2 2025 9 9
rd.1 2022 27 8
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 2025 12 9
rd.1 2024 29 6
図 2.523 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (6/7)
A-531






rd.2 2025 11 9
rd.1 2025 32 5
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 2025 13 9




rd.2 2025 8 9
rd.1 2025 22 5
図 2.524 環境・資源・エネルギー：技術実現年 (7/7)
A-532
2.5.9 技術実現重点施策





rd.2 -- 104 1
rd.1 -- 217 1
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 -- 49 17
rd.1 -- 111 14
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 -- 94 2
rd.1 -- 213 2
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 -- 47 18
rd.1 -- 103 16
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 -- 64 8
rd.1 -- 138 8
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 -- 51 15




rd.2 -- 62 9
rd.1 -- 126 10
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 -- 83 4




rd.2 -- 54 14
rd.1 -- 109 15
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 -- 67 7




rd.2 -- 55 13




rd.2 -- 70 6
rd.1 -- 149 6
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 -- 89 3




rd.2 -- 71 5




rd.2 -- 49 17
rd.1 -- 103 16
図 2.525 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (1/7)
A-533





rd.2 -- 61 10
rd.1 -- 127 9
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 -- 58 12
rd.1 -- 124 11
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 -- 20 39
rd.1 -- 37 47
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 -- 24 35
rd.1 -- 44 42
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 -- 32 28




rd.2 -- 40 22





rd.2 -- 42 20




rd.2 -- 50 16
rd.1 -- 101 17
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 -- 32 28




rd.2 -- 19 40
rd.1 -- 50 39
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 -- 26 33




rd.2 -- 20 39
rd.1 -- 48 40
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 -- 34 26




rd.2 -- 45 19




rd.2 -- 59 11
rd.1 -- 122 12
図 2.526 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (2/7)
A-534






rd.2 -- 20 39
rd.1 -- 50 39
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 -- 23 36




rd.2 -- 22 37




rd.2 -- 24 35
rd.1 -- 63 32
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 -- 25 34




rd.2 -- 25 34
rd.1 -- 64 31
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 -- 16 43
rd.1 -- 36 48
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 -- 19 40
rd.1 -- 35 49
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 -- 33 27
rd.1 -- 67 29
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 -- 11 48
rd.1 -- 26 56
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 -- 15 44
rd.1 -- 31 52
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 -- 30 30
rd.1 -- 61 33
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 -- 23 36
rd.1 -- 50 39
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 -- 14 45
rd.1 -- 24 57
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 -- 18 41
rd.1 -- 32 51
図 2.527 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (3/7)
A-535





rd.2 -- 9 50




rd.2 -- 20 39




rd.2 -- 21 38




rd.2 -- 23 36




rd.2 -- 15 44




rd.2 -- 19 40




rd.2 -- 11 48




rd.2 -- 25 34




rd.2 -- 18 41




rd.2 -- 27 32




rd.2 -- 20 39




rd.2 -- 21 38
rd.1 -- 54 36
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 -- 13 46
rd.1 -- 39 45
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 27 32
rd.1 -- 65 30
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 -- 11 48
rd.1 -- 35 49
図 2.528 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (4/7)
A-536





rd.2 -- 30 30
rd.1 -- 69 28
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 -- 10 49




rd.2 -- 25 34
rd.1 -- 52 37
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 -- 31 29




rd.2 -- 33 27




rd.2 -- 35 25
rd.1 -- 70 27
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 -- 25 34
rd.1 -- 51 38
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 -- 37 24
rd.1 -- 83 23
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 -- 38 23




rd.2 -- 34 26
rd.1 -- 81 24
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 -- 21 38




rd.2 -- 16 43




rd.2 -- 17 42
rd.1 -- 41 44
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 -- 41 21





rd.2 -- 15 44
rd.1 -- 38 46
図 2.529 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (5/7)
A-537






rd.2 -- 21 38
rd.1 -- 38 46
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 -- 27 32




rd.2 -- 12 47




rd.2 -- 29 31




rd.2 -- 17 42
rd.1 -- 41 44
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 -- 14 45




rd.2 -- 17 42
rd.1 -- 37 47
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 -- 10 49





rd.2 -- 16 43
rd.1 -- 32 51
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 -- 18 41
rd.1 -- 34 50
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 -- 12 47
rd.1 -- 26 56
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 -- 16 43
rd.1 -- 26 56
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 -- 12 47




rd.2 -- 13 46
rd.1 -- 39 45
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 -- 12 47
rd.1 -- 32 51
図 2.530 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (6/7)






rd.2 -- 12 47
rd.1 -- 41 44
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 -- 16 43




rd.2 -- 11 48
rd.1 -- 32 51
図 2.531 環境・資源・エネルギー：技術実現重点施策 (7/7)
A-538
2.5.10 社会実装可能性





rd.2 -- 94 1
rd.1 -- 189 2
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 -- 37 16
rd.1 -- 89 16
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 -- 84 2
rd.1 -- 194 1
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 -- 34 19
rd.1 -- 81 19
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 -- 58 9
rd.1 -- 125 8
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 -- 44 13




rd.2 -- 56 11
rd.1 -- 118 11
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 -- 83 3




rd.2 -- 50 12
rd.1 -- 100 13
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 -- 59 8




rd.2 -- 41 14




rd.2 -- 57 10
rd.1 -- 130 6
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 -- 74 4




rd.2 -- 61 6




rd.2 -- 39 15
rd.1 -- 88 17
図 2.532 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (1/7)
A-539





rd.2 -- 62 5
rd.1 -- 128 7
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 -- 60 7
rd.1 -- 119 10
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 -- 20 31
rd.1 -- 33 49
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 -- 25 26
rd.1 -- 41 41
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 -- 31 21




rd.2 -- 36 17





rd.2 -- 36 17




rd.2 -- 50 12
rd.1 -- 102 12
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 -- 30 22




rd.2 -- 17 34
rd.1 -- 42 40
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 -- 25 26




rd.2 -- 18 33
rd.1 -- 43 39
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 -- 32 20




rd.2 -- 39 15




rd.2 -- 57 10
rd.1 -- 122 9
図 2.533 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (2/7)
A-540






rd.2 -- 20 31
rd.1 -- 43 39
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 -- 21 30




rd.2 -- 16 35




rd.2 -- 21 30
rd.1 -- 57 31
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 -- 21 30




rd.2 -- 23 28
rd.1 -- 61 28
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 -- 17 34
rd.1 -- 34 48
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 -- 18 33
rd.1 -- 35 47
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 -- 27 24
rd.1 -- 54 34
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 -- 9 42
rd.1 -- 22 56
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 -- 15 36
rd.1 -- 31 50
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 -- 27 24
rd.1 -- 55 33
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 -- 18 33
rd.1 -- 43 39
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 -- 8 43
rd.1 -- 18 57
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 -- 14 37
rd.1 -- 27 53
図 2.534 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (3/7)
A-541





rd.2 -- 7 44




rd.2 -- 18 33




rd.2 -- 21 30




rd.2 -- 21 30




rd.2 -- 11 40




rd.2 -- 19 32




rd.2 -- 10 41




rd.2 -- 21 30




rd.2 -- 18 33




rd.2 -- 26 25




rd.2 -- 17 34




rd.2 -- 22 29
rd.1 -- 55 33
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 34 48
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 24 27
rd.1 -- 61 28
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 36 46
図 2.535 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (4/7)
A-542





rd.2 -- 30 22
rd.1 -- 71 22
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 -- 10 41




rd.2 -- 22 29
rd.1 -- 42 40
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 -- 28 23




rd.2 -- 25 26




rd.2 -- 28 23
rd.1 -- 62 27
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 -- 20 31
rd.1 -- 42 40
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 -- 32 20
rd.1 -- 73 21
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 -- 34 19




rd.2 -- 23 28
rd.1 -- 67 25
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 -- 18 33




rd.2 -- 16 35




rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 37 45
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 -- 35 18





rd.2 -- 13 38
rd.1 -- 35 47
図 2.536 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (5/7)
A-543






rd.2 -- 16 35
rd.1 -- 29 52
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 -- 24 27




rd.2 -- 9 42




rd.2 -- 24 27




rd.2 -- 18 33
rd.1 -- 42 40
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 -- 13 38




rd.2 -- 16 35
rd.1 -- 36 46
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 -- 11 40





rd.2 -- 11 40
rd.1 -- 27 53
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 -- 18 33
rd.1 -- 33 49
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 -- 11 40
rd.1 -- 23 55
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 -- 15 36
rd.1 -- 27 53
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 -- 10 41




rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 36 46
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 33 49
図 2.537 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (6/7)






rd.2 -- 12 39
rd.1 -- 38 44
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 -- 14 37




rd.2 -- 9 42
rd.1 -- 27 53
図 2.538 環境・資源・エネルギー：社会実装可能性 (7/7)
A-544
2.5.11 社会実装年





rd.2 2028 78 13
rd.1 2030 155 8
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 2030 21 11
rd.1 2030 58 8
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 2025 76 16
rd.1 2025 163 13
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 2030 26 11
rd.1 2030 56 8
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 2025 51 16
rd.1 2025 104 13
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 2025 42 16




rd.2 2025 53 16
rd.1 2025 112 13
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 2025 59 16




rd.2 2025 42 16
rd.1 2025 74 13
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 2025 48 16




rd.2 2030 29 11




rd.2 2038 28 4
rd.1 2038 54 3
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 2050 55 1




rd.2 2040 36 2




rd.2 2035 26 7
rd.1 2030 56 8
図 2.539 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (1/7)
A-545





rd.2 2025 52 16
rd.1 2025 98 13
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 2027 48 14
rd.1 2030 88 8
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 2025 19 16
rd.1 2025 32 13
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 2030 21 11
rd.1 2030 35 8
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 2025 31 16




rd.2 2027 23 14





rd.2 2030 23 11




rd.2 2025 44 16
rd.1 2025 80 13
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 2030 24 11




rd.2 2030 15 11
rd.1 2030 38 8
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 2030 20 11




rd.2 2030 15 11
rd.1 2025 34 13
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 2030 28 11




rd.2 2030 31 11




rd.2 2030 50 11
rd.1 2028 102 10
図 2.540 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (2/7)
A-546






rd.2 2030 12 11
rd.1 2028 27 10
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 2030 11 11




rd.2 2025 10 16




rd.2 2027 20 14
rd.1 2027 44 11
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 2032 12 9




rd.2 2029 21 12
rd.1 2030 52 8
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 2028 12 13
rd.1 2028 26 10
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 2030 18 11
rd.1 2030 33 8
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 2030 23 11
rd.1 2028 40 10
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 2030 8 11
rd.1 2030 21 8
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 2027 14 14
rd.1 2025 30 13
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 2030 22 11
rd.1 2030 46 8
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 2038 14 4
rd.1 2035 37 4
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 2031 7 10
rd.1 2034 16 5
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 2035 14 7
rd.1 2035 25 4
図 2.541 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (3/7)
A-547





rd.2 2032 6 9




rd.2 2030 18 11




rd.2 2028 20 13




rd.2 2030 18 11




rd.2 2032 10 9




rd.2 2025 19 16




rd.2 2040 8 2




rd.2 2028 18 13




rd.2 2025 15 16




rd.2 2025 23 16




rd.2 2026 16 15




rd.2 2026 22 15
rd.1 2025 47 13
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 2024 9 17
rd.1 2025 26 13
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2030 18 11
rd.1 2029 48 9
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 2032 10 9
rd.1 2025 32 13
図 2.542 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (4/7)
A-548





rd.2 2025 25 16
rd.1 2025 60 13
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 2030 8 11




rd.2 2025 19 16
rd.1 2025 35 13
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 2035 23 7




rd.2 2030 23 11




rd.2 2030 26 11
rd.1 2030 54 8
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 2030 17 11
rd.1 2030 37 8
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 2030 29 11
rd.1 2027 63 11
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 2029 33 12




rd.2 2030 19 11
rd.1 2026 55 12
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 2027 16 14




rd.2 2025 15 16




rd.2 2030 5 11
rd.1 2028 26 10
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 2030 29 11





rd.2 2030 13 11
rd.1 2030 33 8
図 2.543 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (5/7)
A-549






rd.2 2030 14 11
rd.1 2030 25 8
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 2030 24 11




rd.2 2026 8 15




rd.2 2025 23 16




rd.2 2028 18 13
rd.1 2026 39 12
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 2030 11 11




rd.2 2030 15 11
rd.1 2030 34 8
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 2034 10 8





rd.2 2036 8 6
rd.1 2033 21 6
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 2030 17 11
rd.1 2030 32 8
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 2031 9 10
rd.1 2030 19 8
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 2037 14 5
rd.1 2033 25 6
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 2039 8 3




rd.2 2027 10 14
rd.1 2025 33 13
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 2030 12 11
rd.1 2025 31 13
図 2.544 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (6/7)
A-550






rd.2 2030 11 11
rd.1 2030 31 8
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 2025 12 16




rd.2 2032 8 9
rd.1 2030 21 8
図 2.545 環境・資源・エネルギー：社会実装年 (7/7)
A-551
2.5.12 社会実装重点施策





rd.2 -- 103 1
rd.1 -- 213 2
0501_002 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
微⽣物発酵による⽔分解等を利⽤した⽔素製造技術
rd.2 -- 50 15
rd.1 -- 110 14
0501_003 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
バイオマスからのエネルギーと有⽤物質のコプロダクション
rd.2 -- 94 2
rd.1 -- 215 1
0501_004 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
ナトリウム、マグネシウムを⽤いたエネルギー技術
rd.2 -- 48 17
rd.1 -- 104 16
0501_005 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
褐炭などの低品位化⽯燃料を利⽤するCO2回収型ガス化複合発電
rd.2 -- 65 8
rd.1 -- 140 8
0501_006 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
効率46%（HHV基準）を実現する720℃級超臨界圧⽕⼒発電
rd.2 -- 51 14




rd.2 -- 62 10
rd.1 -- 126 11
0501_008 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
全国の温泉地で地熱を利⽤した発電が普及する
rd.2 -- 86 3




rd.2 -- 55 11
rd.1 -- 110 14
0501_010 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
10MW級洋上浮体式⾵⼒発電
rd.2 -- 70 5




rd.2 -- 54 12




rd.2 -- 69 6
rd.1 -- 147 6
0501_013 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー⽣産
核融合発電
rd.2 -- 85 4




rd.2 -- 68 7




rd.2 -- 49 16
rd.1 -- 100 17
図 2.546 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (1/7)
A-552





rd.2 -- 63 9
rd.1 -- 132 9
0502_017 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
燃料電池⾞が新⾞販売の10%以上になる
rd.2 -- 62 10
rd.1 -- 131 10
0502_018 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
200℃を越える蒸気⽣成が可能な産業⽤ヒートポンプ
rd.2 -- 19 39
rd.1 -- 36 52
0502_019 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
⺠⽣⽤超⾼効率ヒートポンプ（空調冷房⽤COP12、給湯⽤COP8）
rd.2 -- 24 34
rd.1 -- 45 45
0502_020 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
新規建築の30%以上に普及可能な汎⽤型BEMS、HEMSシステム
rd.2 -- 33 25




rd.2 -- 41 20





rd.2 -- 43 19




rd.2 -- 53 13
rd.1 -- 107 15
0502_024 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー消費
エネルギー効率が50%の⾃動⾞エンジン
rd.2 -- 31 27




rd.2 -- 19 39
rd.1 -- 49 42
0503_026 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1000kV級の直流送電システム
rd.2 -- 26 32




rd.2 -- 21 37
rd.1 -- 47 44
0503_028 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
⾃動⾞の⾛⾏中の⾮接触充電技術
rd.2 -- 34 24




rd.2 -- 46 18




rd.2 -- 62 10
rd.1 -- 121 12
図 2.547 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (2/7)
A-553






rd.2 -- 20 38
rd.1 -- 48 43
0503_032 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
1MW、50kWh級電⼒貯蔵⽤超伝導フライホイール
rd.2 -- 22 36




rd.2 -- 22 36




rd.2 -- 24 34
rd.1 -- 63 34
0503_035 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:エネルギー流通・変換・貯蔵・輸送
バイオテクノロジーを⽤いたGTL(Gas To Liquid)技術
rd.2 -- 25 33




rd.2 -- 25 33
rd.1 -- 61 35
0504_037 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
IT，衛星などを有効活⽤した効率的な鉱⼭探査技術
rd.2 -- 16 42
rd.1 -- 34 54
0504_038 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海洋鉱物資源の採取に必要な採鉱、揚鉱技術
rd.2 -- 19 39
rd.1 -- 35 53
0504_039 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
環境汚染のないシェールガス採掘技術
rd.2 -- 32 26
rd.1 -- 64 33
0504_040 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
チタンを現在の50%以下のコストで製錬する技術
rd.2 -- 11 47
rd.1 -- 26 61
0504_041 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
銅鉱⼭におけるヒ素処理保存技術
rd.2 -- 15 43
rd.1 -- 31 57
0504_042 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
メタンハイドレート採掘利⽤技術
rd.2 -- 29 29
rd.1 -- 61 35
0504_043 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
海⽔中から経済的にウランなどの稀少⾦属を回収する技術
rd.2 -- 22 36
rd.1 -- 48 43
0504_044 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
深度15km、温度400℃を基本仕様とする超深度掘削技術
rd.2 -- 13 45
rd.1 -- 23 63
0504_045 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:資源
熱⽔鉱床からの深海底⾦属資源の経済的採取技術
rd.2 -- 18 40
rd.1 -- 31 57
図 2.548 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (3/7)
A-554





rd.2 -- 9 49




rd.2 -- 20 38




rd.2 -- 21 37




rd.2 -- 23 35




rd.2 -- 15 43




rd.2 -- 19 39




rd.2 -- 11 47




rd.2 -- 24 34




rd.2 -- 18 40




rd.2 -- 27 31




rd.2 -- 20 38




rd.2 -- 21 37
rd.1 -- 53 38
0506_058 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
抗⽣物質成分を除去する下⽔処理技術
rd.2 -- 13 45
rd.1 -- 39 49
0506_059 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 27 31
rd.1 -- 68 30
0506_060 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
エネルギー効率を50%以上向上した逆浸透膜浄⽔技術
rd.2 -- 12 46
rd.1 -- 36 52
図 2.549 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (4/7)
A-555





rd.2 -- 30 28
rd.1 -- 69 29
0506_062 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:⽔
バラスト⽔の有効利⽤
rd.2 -- 10 48




rd.2 -- 25 33
rd.1 -- 51 40
0507_064 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
化⽯燃料を使⽤しない船舶・⾶⾏機
rd.2 -- 32 26




rd.2 -- 33 25




rd.2 -- 35 23
rd.1 -- 70 28
0507_067 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
海⽔酸性化による⽣物多様性、とりわけ漁業資源への影響調査技術
rd.2 -- 25 33
rd.1 -- 50 41
0507_068 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
気候変動による⾷料⽣産への影響の予測技術
rd.2 -- 37 22
rd.1 -- 83 23
0507_069 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:地球温暖化
局所的ゲリラ豪⾬等を100mメッシュで予測する技術
rd.2 -- 38 21




rd.2 -- 34 24
rd.1 -- 80 25
0508_071 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
塩害農耕地⼟壌の簡易・迅速修復技術の開発
rd.2 -- 21 37




rd.2 -- 15 43




rd.2 -- 17 41
rd.1 -- 42 47
0508_074 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境保全
⽔・⼟壌からの放射性物質の確実な除染技術
rd.2 -- 41 20





rd.2 -- 14 44
rd.1 -- 36 52
図 2.550 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (5/7)
A-556






rd.2 -- 21 37
rd.1 -- 37 51
0509_077 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境解析・予測
森林に対する越境⼤気汚染等の影響評価技術の確⽴
rd.2 -- 27 31




rd.2 -- 12 46




rd.2 -- 28 30




rd.2 -- 18 40
rd.1 -- 42 47
0510_081 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
⽣態系機能に基づく気候変動と災害の緩和と適応の統合技術
rd.2 -- 14 44




rd.2 -- 17 41
rd.1 -- 38 50
0510_083 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
絶滅危惧種について遺伝的多様性を保存し再⽣する技術
rd.2 -- 10 48





rd.2 -- 16 42
rd.1 -- 32 56
0510_085 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
湿地における⽣態系および⽣物多様性の再⽣技術
rd.2 -- 18 40
rd.1 -- 34 54
0510_086 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
ヒートアイランド、乾燥化、ハビタット消失を緩和するための技術
rd.2 -- 12 46
rd.1 -- 26 61
0510_087 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
乾燥・砂漠地帯における植⽣の再⽣と維持管理技術
rd.2 -- 16 42
rd.1 -- 26 61
0510_088 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:環境創成
森林と都市インフラ機能の両者を維持保全する横断的なシステム
rd.2 -- 12 46




rd.2 -- 12 46
rd.1 -- 37 51
0511_090 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
化粧品、⾷品などの消費財に関するナノ粒⼦使⽤の安全基準の策定
rd.2 -- 12 46
rd.1 -- 32 56
図 2.551 環境・資源・エネルギー：社会実装重点施策 (6/7)






rd.2 -- 12 46
rd.1 -- 41 48
0511_092 【環境・資源・エネルギー】 細⽬:リスクマネジメント
低線量放射線リスクに関する合意形成⼿法の確⽴
rd.2 -- 17 41




rd.2 -- 11 47
rd.1 -- 33 55










rd.2 1.5 69 5
rd.1 1.5 135 5
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 1.5 78 5
rd.1 1.5 142 5
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 1.4 55 6
rd.1 1.4 101 6
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 1.5 49 5
rd.1 1.5 100 5
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 1.7 85 3
rd.1 1.8 163 2
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 1.5 63 5




rd.2 1.6 86 4




rd.2 1.6 46 4
rd.1 1.6 76 4
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 1.5 34 5




rd.2 1.6 48 4




rd.2 1.6 66 4




rd.2 1.5 35 5





rd.2 1.4 45 6
rd.1 1.4 95 6
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 1.5 44 5
rd.1 1.5 86 5
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 1.4 38 6
rd.1 1.4 78 6
図 2.553 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (1/7)
A-559





rd.2 1.5 71 5




rd.2 1.7 54 3




rd.2 1.4 25 6




rd.2 1.2 25 8





rd.2 1.3 23 7





rd.2 1.4 25 6





rd.2 1.5 33 5




rd.2 1.8 22 2





rd.2 1.6 37 4






rd.2 1.7 42 3





rd.2 1.4 21 6





rd.2 1.4 13 6




rd.2 1.4 28 6





rd.2 1.3 33 7





rd.2 1.5 19 5
rd.1 1.4 35 6
図 2.554 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (2/7)
A-560







rd.2 1.7 47 3




rd.2 1.7 35 3




rd.2 1.9 28 1




rd.2 1.7 39 3




rd.2 1.8 29 2




rd.2 1.4 23 6




rd.2 1.8 34 2





rd.2 1.6 27 4





rd.2 1.8 32 2





rd.2 1.5 19 5




rd.2 1.4 26 6




rd.2 1.5 21 5





rd.2 1.7 29 3





rd.2 1.3 35 7





rd.2 1.7 47 3
rd.1 1.7 98 3
図 2.555 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (3/7)
A-561






rd.2 1.7 27 3




rd.2 1.7 15 3




rd.2 1.7 23 3




rd.2 1.4 27 6





rd.2 1.4 10 6





rd.2 1.5 21 5




rd.2 1.5 31 5





rd.2 1.5 28 5





rd.2 1.8 14 2





rd.2 1.5 42 5






rd.2 1.5 42 5






rd.2 1.4 31 6




rd.2 1.4 33 6





rd.2 1.7 44 3





rd.2 1.7 27 3
rd.1 1.6 62 4
図 2.556 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (4/7)
A-562






rd.2 1.4 20 6




rd.2 1.6 22 4





rd.2 1.7 28 3




rd.2 1.5 31 5





rd.2 1.6 23 4





rd.2 1.5 29 5




rd.2 1.4 48 6




rd.2 1.3 31 7




rd.2 1.6 63 4




rd.2 1.4 32 6




rd.2 1.4 32 6




rd.2 1.1 28 9




rd.2 1.4 41 6




rd.2 1.3 23 7





rd.2 1.1 16 9
rd.1 1.1 32 9
図 2.557 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (5/7)
A-563






rd.2 1.4 20 6





rd.2 1.7 42 3





rd.2 1.5 37 5




rd.2 1.7 28 3




rd.2 1.6 52 4




rd.2 1.3 18 7




rd.2 1.5 24 5




rd.2 1.7 42 3




rd.2 1.4 32 6




rd.2 1.4 29 6





rd.2 1.7 43 3




rd.2 1.3 21 7




rd.2 1.3 27 7





rd.2 1.4 28 6





rd.2 1.6 24 4
rd.1 1.6 44 4
図 2.558 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (6/7)






rd.2 1.5 24 5





rd.2 1.4 32 6
rd.1 1.4 50 6
図 2.559 マテリアル・デバイス・プロセス：専門性 (7/7)
A-564
2.6.2 重要度





rd.2 3.3 67 5
rd.1 3.2 135 5
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 3.6 78 2
rd.1 3.5 141 2
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 3.2 55 6
rd.1 3.2 100 5
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 3.3 47 5
rd.1 3.1 96 6
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 3.3 83 5
rd.1 3.3 159 4
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 3.3 63 5




rd.2 3.4 84 4




rd.2 3.1 45 7
rd.1 3.0 73 7
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 3.2 34 6




rd.2 3.4 48 4




rd.2 3.4 66 4




rd.2 3.0 35 8





rd.2 3.1 44 7
rd.1 3.1 93 6
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 3.2 44 6
rd.1 3.1 86 6
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 3.2 38 6
rd.1 3.1 76 6
図 2.560 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (1/7)
A-565





rd.2 3.5 71 3




rd.2 3.3 54 5




rd.2 3.0 24 8




rd.2 3.5 25 3





rd.2 3.3 23 5





rd.2 3.0 25 8





rd.2 3.2 33 6




rd.2 3.4 21 4





rd.2 3.1 37 7






rd.2 3.4 42 4





rd.2 2.9 21 9





rd.2 3.2 13 6




rd.2 3.0 28 8





rd.2 3.4 33 4





rd.2 3.4 19 4
rd.1 3.4 35 3
図 2.561 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (2/7)
A-566







rd.2 3.6 47 2




rd.2 3.5 35 3




rd.2 3.3 28 5




rd.2 3.6 38 2




rd.2 3.4 27 4




rd.2 3.2 23 6




rd.2 3.5 34 3





rd.2 3.1 26 7





rd.2 3.3 32 5





rd.2 3.2 18 6




rd.2 3.2 26 6




rd.2 3.1 21 7





rd.2 3.2 29 6





rd.2 3.4 35 4





rd.2 3.3 47 5
rd.1 3.3 98 4
図 2.562 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (3/7)
A-567






rd.2 3.0 27 8




rd.2 3.4 15 4




rd.2 3.2 23 6




rd.2 3.5 27 3





rd.2 3.0 10 8





rd.2 3.3 21 5




rd.2 3.4 31 4





rd.2 3.3 27 5





rd.2 3.4 13 4





rd.2 3.2 41 6






rd.2 3.4 42 4






rd.2 3.2 31 6




rd.2 3.0 33 8





rd.2 3.1 44 7





rd.2 3.7 27 1
rd.1 3.6 62 1
図 2.563 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (4/7)
A-568






rd.2 2.7 20 11




rd.2 3.5 22 3





rd.2 3.6 28 2




rd.2 3.4 31 4





rd.2 3.2 23 6





rd.2 3.2 29 6




rd.2 3.3 48 5




rd.2 3.1 31 7




rd.2 3.5 63 3




rd.2 3.1 32 7




rd.2 3.1 32 7




rd.2 2.7 27 11




rd.2 3.1 41 7




rd.2 3.2 23 6





rd.2 2.6 16 12
rd.1 2.9 32 8
図 2.564 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (5/7)
A-569






rd.2 3.2 19 6





rd.2 3.6 42 2





rd.2 3.4 37 4




rd.2 3.2 28 6




rd.2 3.6 51 2




rd.2 2.8 18 10




rd.2 3.3 24 5




rd.2 3.2 42 6




rd.2 3.3 32 5




rd.2 3.4 29 4





rd.2 3.1 43 7




rd.2 3.0 21 8




rd.2 3.4 27 4





rd.2 2.8 28 10





rd.2 3.4 24 4
rd.1 3.4 43 3
図 2.565 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (6/7)






rd.2 3.1 24 7





rd.2 3.5 32 3
rd.1 3.5 50 2
図 2.566 マテリアル・デバイス・プロセス：重要度 (7/7)
A-570
2.6.3 不確実性





rd.2 2.9 65 6
rd.1 2.8 132 7
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 2.7 77 8
rd.1 2.7 135 8
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 2.6 54 9
rd.1 2.6 97 9
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 2.7 47 8
rd.1 2.6 97 9
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 2.6 84 9
rd.1 2.6 161 9
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 3.2 63 3




rd.2 2.9 86 6




rd.2 3.1 46 4
rd.1 3.0 75 5
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 3.0 34 5




rd.2 2.9 47 6




rd.2 2.9 66 6




rd.2 2.5 33 10





rd.2 2.7 45 8
rd.1 2.6 94 9
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 2.9 43 6
rd.1 2.8 82 7
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2.9 38 6
rd.1 2.9 76 6
図 2.567 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (1/7)
A-571





rd.2 3.4 71 2




rd.2 2.6 54 9




rd.2 2.5 24 10




rd.2 3.0 25 5





rd.2 2.5 22 10





rd.2 2.6 25 9





rd.2 2.5 33 10




rd.2 2.8 22 7





rd.2 2.3 37 12






rd.2 2.5 41 10





rd.2 2.5 21 10





rd.2 2.8 13 7




rd.2 2.7 28 8





rd.2 2.6 33 9





rd.2 2.7 19 8
rd.1 2.7 35 8
図 2.568 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (2/7)
A-572







rd.2 2.6 47 9




rd.2 2.6 35 9




rd.2 2.6 28 9




rd.2 2.8 38 7




rd.2 2.8 29 7




rd.2 2.5 22 10




rd.2 2.7 32 8





rd.2 2.7 27 8





rd.2 2.6 32 9





rd.2 2.9 18 6




rd.2 2.5 26 10




rd.2 2.6 21 9





rd.2 2.4 27 11





rd.2 2.4 35 11





rd.2 2.4 45 11
rd.1 2.4 96 11
図 2.569 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (3/7)
A-573






rd.2 2.5 26 10




rd.2 2.3 15 12




rd.2 2.5 23 10




rd.2 2.5 25 10





rd.2 2.9 10 6





rd.2 2.5 21 10




rd.2 2.5 31 10





rd.2 2.7 28 8





rd.2 2.7 12 8





rd.2 2.7 42 8






rd.2 2.4 42 11






rd.2 2.6 31 9




rd.2 3.0 33 5





rd.2 2.8 44 7





rd.2 2.7 27 8
rd.1 2.8 62 7
図 2.570 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (4/7)
A-574






rd.2 2.6 20 9




rd.2 2.6 22 9





rd.2 2.9 27 6




rd.2 3.1 31 4





rd.2 3.1 23 4





rd.2 3.2 29 3




rd.2 3.0 47 5




rd.2 2.8 31 7




rd.2 3.1 62 4




rd.2 2.6 32 9




rd.2 2.5 32 10




rd.2 2.8 27 7




rd.2 2.7 40 8




rd.2 3.5 23 1





rd.2 2.9 16 6
rd.1 2.9 32 6
図 2.571 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (5/7)
A-575






rd.2 2.9 19 6





rd.2 2.8 42 7





rd.2 2.9 37 6




rd.2 3.1 28 4




rd.2 2.9 51 6




rd.2 2.9 18 6




rd.2 3.0 24 5




rd.2 2.9 41 6




rd.2 3.2 32 3




rd.2 3.1 29 4





rd.2 2.8 43 7




rd.2 3.0 21 5




rd.2 2.1 27 13





rd.2 2.7 28 8





rd.2 2.9 24 6
rd.1 2.8 42 7
図 2.572 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (6/7)






rd.2 2.7 24 8





rd.2 2.6 32 9
rd.1 2.6 50 9
図 2.573 マテリアル・デバイス・プロセス：不確実性 (7/7)
A-576
2.6.4 非連続性





rd.2 2.8 65 5
rd.1 2.7 131 7
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 2.6 76 7
rd.1 2.6 139 8
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 2.6 54 7
rd.1 2.6 99 8
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 2.6 47 7
rd.1 2.5 98 9
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 2.6 85 7
rd.1 2.6 161 8
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 3.1 63 2




rd.2 2.8 86 5




rd.2 2.9 46 4
rd.1 2.9 75 5
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 2.7 33 6




rd.2 2.7 48 6




rd.2 3.0 66 3




rd.2 2.3 35 10





rd.2 2.6 44 7
rd.1 2.5 93 9
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 2.7 44 6
rd.1 2.7 82 7
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2.9 37 4
rd.1 2.8 75 6
図 2.574 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (1/7)
A-577





rd.2 3.4 71 1




rd.2 2.5 53 8




rd.2 2.4 24 9




rd.2 3.0 24 3





rd.2 2.5 22 8





rd.2 2.5 25 8





rd.2 2.5 33 8




rd.2 2.8 22 5





rd.2 2.4 37 9






rd.2 2.5 40 8





rd.2 2.4 21 9





rd.2 2.7 13 6




rd.2 2.8 28 5





rd.2 2.4 33 9





rd.2 2.8 19 5
rd.1 2.7 35 7
図 2.575 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (2/7)
A-578







rd.2 2.3 46 10




rd.2 2.7 35 6




rd.2 2.3 27 10




rd.2 2.9 37 4




rd.2 2.8 29 5




rd.2 2.5 22 8




rd.2 2.7 34 6





rd.2 2.2 26 11





rd.2 2.5 32 8





rd.2 2.5 17 8




rd.2 2.5 26 8




rd.2 2.6 19 7





rd.2 2.5 28 8





rd.2 2.5 34 8





rd.2 2.4 45 9
rd.1 2.4 93 10
図 2.576 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (3/7)
A-579






rd.2 2.3 27 10




rd.2 2.5 15 8




rd.2 2.6 23 7




rd.2 2.2 25 11





rd.2 2.8 9 5





rd.2 2.4 21 9




rd.2 2.7 30 6





rd.2 2.6 27 7





rd.2 2.8 13 5





rd.2 2.5 42 8






rd.2 2.5 42 8






rd.2 2.4 31 9




rd.2 2.8 33 5





rd.2 2.7 44 6





rd.2 2.6 27 7
rd.1 2.7 61 7
図 2.577 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (4/7)
A-580






rd.2 2.6 20 7




rd.2 2.7 22 6





rd.2 2.6 28 7




rd.2 2.9 31 4





rd.2 2.9 23 4





rd.2 3.0 29 3




rd.2 2.9 47 4




rd.2 2.6 31 7




rd.2 2.8 63 5




rd.2 2.4 32 9




rd.2 2.4 32 9




rd.2 2.6 27 7




rd.2 2.6 40 7




rd.2 3.1 22 2





rd.2 2.9 16 4
rd.1 2.8 32 6
図 2.578 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (5/7)
A-581






rd.2 2.7 19 6





rd.2 3.0 42 3





rd.2 2.8 36 5




rd.2 3.0 28 3




rd.2 3.0 51 3




rd.2 2.6 18 7




rd.2 2.8 24 5




rd.2 2.8 41 5




rd.2 3.0 32 3




rd.2 3.1 29 2





rd.2 2.8 42 5




rd.2 2.9 21 4




rd.2 2.2 27 11





rd.2 2.6 28 7





rd.2 2.8 24 5
rd.1 2.8 42 6
図 2.579 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (6/7)






rd.2 2.7 24 6





rd.2 2.7 32 6
rd.1 2.7 50 7
図 2.580 マテリアル・デバイス・プロセス：非連続性 (7/7)
A-582
2.6.5 倫理性





rd.2 1.9 66 9
rd.1 1.9 130 9
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 1.8 77 10
rd.1 1.9 132 9
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 1.9 52 9
rd.1 1.9 95 9
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 2.3 46 5
rd.1 2.1 97 7
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 1.9 85 9
rd.1 1.9 159 9
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 1.8 63 10




rd.2 1.9 85 9




rd.2 1.9 46 9
rd.1 1.8 73 10
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 1.9 33 9




rd.2 1.7 48 11




rd.2 1.7 66 11




rd.2 1.7 35 11





rd.2 1.8 44 10
rd.1 2.0 92 8
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 1.8 43 10
rd.1 1.9 80 9
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2.1 37 7
rd.1 1.9 76 9
図 2.581 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (1/7)
A-583





rd.2 1.6 69 12




rd.2 1.9 53 9




rd.2 2.2 23 6




rd.2 3.6 25 1





rd.2 1.7 23 11





rd.2 1.9 25 9





rd.2 2.2 32 6




rd.2 1.9 22 9





rd.2 1.8 37 10






rd.2 1.8 40 10





rd.2 2.3 20 5





rd.2 1.8 13 10




rd.2 2.1 28 7





rd.2 2.3 33 5





rd.2 1.9 19 9
rd.1 1.9 35 9
図 2.582 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (2/7)
A-584







rd.2 1.5 44 13




rd.2 1.6 34 12




rd.2 1.7 27 11




rd.2 1.8 38 10




rd.2 1.8 28 10




rd.2 1.7 23 11




rd.2 1.8 33 10





rd.2 1.6 25 12





rd.2 1.8 32 10





rd.2 1.8 18 10




rd.2 1.7 25 11




rd.2 1.9 20 9





rd.2 1.3 28 15





rd.2 1.5 35 13





rd.2 1.5 47 13
rd.1 1.7 95 11
図 2.583 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (3/7)
A-585






rd.2 1.4 27 14




rd.2 1.7 15 11




rd.2 1.6 23 12




rd.2 3.0 25 3





rd.2 2.9 9 4





rd.2 2.3 20 5




rd.2 1.4 30 14





rd.2 1.6 28 12





rd.2 2.1 13 7





rd.2 1.7 42 11






rd.2 1.7 41 11






rd.2 2.0 30 8




rd.2 2.2 32 6





rd.2 1.6 43 12





rd.2 1.7 27 11
rd.1 1.9 61 9
図 2.584 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (4/7)
A-586






rd.2 2.2 20 6




rd.2 1.9 22 9





rd.2 1.8 28 10




rd.2 1.9 30 9





rd.2 1.9 21 9





rd.2 1.6 29 12




rd.2 1.7 48 11




rd.2 1.9 31 9




rd.2 1.8 63 10




rd.2 2.1 32 7




rd.2 1.9 32 9




rd.2 2.3 27 5




rd.2 2.1 39 7




rd.2 2.9 23 4





rd.2 3.4 16 2
rd.1 3.2 32 2
図 2.585 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (5/7)
A-587






rd.2 1.7 19 11





rd.2 2.0 42 8





rd.2 1.9 37 9




rd.2 2.0 28 8




rd.2 1.9 51 9




rd.2 2.3 18 5




rd.2 1.9 24 9




rd.2 1.8 40 10




rd.2 1.8 32 10




rd.2 1.8 29 10





rd.2 1.9 42 9




rd.2 2.0 21 8




rd.2 2.1 27 7





rd.2 2.0 28 8





rd.2 1.9 24 9
rd.1 1.9 44 9
図 2.586 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (6/7)






rd.2 2.3 24 5





rd.2 2.1 32 7
rd.1 2.0 50 8
図 2.587 マテリアル・デバイス・プロセス：倫理性 (7/7)
A-588
2.6.6 国際競争力





rd.2 3.2 61 3
rd.1 3.1 124 4
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 3.2 74 3
rd.1 3.1 136 4
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 2.9 50 6
rd.1 2.8 94 7
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 3.1 48 4
rd.1 2.9 97 6
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 3.2 84 3
rd.1 3.1 158 4
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 3.1 59 4




rd.2 3.2 83 3




rd.2 3.1 44 4
rd.1 2.8 72 7
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 3.1 28 4




rd.2 3.1 46 4




rd.2 2.9 62 6




rd.2 3.1 34 4





rd.2 3.0 40 5
rd.1 2.9 89 6
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 3.0 40 5
rd.1 2.9 77 6
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2.9 36 6
rd.1 2.8 72 7
図 2.588 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (1/7)
A-589





rd.2 3.3 70 2




rd.2 3.1 52 4




rd.2 2.8 24 7




rd.2 3.1 25 4





rd.2 3.0 23 5





rd.2 2.8 23 7





rd.2 2.9 31 6




rd.2 3.2 22 3





rd.2 3.0 36 5






rd.2 3.3 41 2





rd.2 3.0 20 5





rd.2 3.2 12 3




rd.2 2.8 27 7





rd.2 3.0 32 5





rd.2 3.1 19 4
rd.1 3.0 34 5
図 2.589 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (2/7)
A-590







rd.2 2.7 43 8




rd.2 2.9 31 6




rd.2 2.9 27 6




rd.2 3.0 32 5




rd.2 2.9 23 6




rd.2 2.9 19 6




rd.2 2.7 31 8





rd.2 2.9 25 6





rd.2 2.9 29 6





rd.2 2.6 17 9




rd.2 2.8 22 7




rd.2 2.6 19 9





rd.2 3.0 27 5





rd.2 2.9 34 6





rd.2 2.9 46 6
rd.1 2.9 94 6
図 2.590 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (3/7)
A-591






rd.2 2.8 24 7




rd.2 2.9 14 6




rd.2 2.8 19 7




rd.2 2.7 25 8





rd.2 2.8 9 7





rd.2 3.0 18 5




rd.2 3.1 30 4





rd.2 3.1 27 4





rd.2 3.2 13 3





rd.2 3.2 40 3






rd.2 3.1 42 4






rd.2 3.1 31 4




rd.2 3.0 32 5





rd.2 3.0 43 5





rd.2 3.0 27 5
rd.1 3.0 60 5
図 2.591 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (4/7)
A-592






rd.2 2.8 18 7




rd.2 3.2 22 3





rd.2 3.1 28 4




rd.2 3.2 31 3





rd.2 3.2 23 3





rd.2 2.8 29 7




rd.2 2.8 45 7




rd.2 3.1 27 4




rd.2 3.1 60 4




rd.2 3.0 26 5




rd.2 2.8 29 7




rd.2 2.5 20 10




rd.2 3.1 35 4




rd.2 2.5 20 10





rd.2 2.5 12 10
rd.1 2.6 27 9
図 2.592 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (5/7)
A-593






rd.2 2.9 15 6





rd.2 3.3 40 2





rd.2 3.1 31 4




rd.2 3.1 26 4




rd.2 3.3 45 2




rd.2 2.9 16 6




rd.2 3.1 21 4




rd.2 3.1 41 4




rd.2 3.0 28 5




rd.2 3.0 26 5





rd.2 3.1 41 4




rd.2 3.1 17 4




rd.2 3.0 27 5





rd.2 2.7 21 8





rd.2 3.4 24 1
rd.1 3.4 43 1
図 2.593 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (6/7)






rd.2 3.1 23 4





rd.2 3.2 30 3
rd.1 3.3 48 2
図 2.594 マテリアル・デバイス・プロセス：国際競争力 (7/7)
A-594
2.6.7 技術実現可能性





rd.2 -- 54 5
rd.1 -- 104 6
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 -- 70 3
rd.1 -- 118 4
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 -- 48 8
rd.1 -- 84 13
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 -- 44 9
rd.1 -- 89 10
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 -- 76 1
rd.1 -- 149 1
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 -- 48 8




rd.2 -- 74 2




rd.2 -- 34 14
rd.1 -- 54 30
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 -- 26 22




rd.2 -- 42 10




rd.2 -- 58 4




rd.2 -- 32 16





rd.2 -- 42 10
rd.1 -- 83 14
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 -- 38 11
rd.1 -- 71 19
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 -- 33 15
rd.1 -- 68 21
図 2.595 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (1/7)
A-595





rd.2 -- 51 7




rd.2 -- 53 6




rd.2 -- 21 27




rd.2 -- 21 27





rd.2 -- 22 26





rd.2 -- 25 23





rd.2 -- 32 16




rd.2 -- 22 26





rd.2 -- 35 13






rd.2 -- 38 11





rd.2 -- 20 28





rd.2 -- 11 35




rd.2 -- 24 24





rd.2 -- 29 19





rd.2 -- 18 30
rd.1 -- 32 48
図 2.596 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (2/7)
A-596







rd.2 -- 44 9




rd.2 -- 30 18




rd.2 -- 26 22




rd.2 -- 31 17




rd.2 -- 24 24




rd.2 -- 17 31




rd.2 -- 31 17





rd.2 -- 24 24





rd.2 -- 25 23





rd.2 -- 17 31




rd.2 -- 24 24




rd.2 -- 15 33





rd.2 -- 27 21





rd.2 -- 32 16





rd.2 -- 44 9
rd.1 -- 90 9
図 2.597 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (3/7)
A-597






rd.2 -- 22 26




rd.2 -- 14 34




rd.2 -- 21 27




rd.2 -- 25 23





rd.2 -- 9 37





rd.2 -- 19 29




rd.2 -- 25 23





rd.2 -- 21 27





rd.2 -- 11 35





rd.2 -- 42 10






rd.2 -- 42 10






rd.2 -- 30 18




rd.2 -- 29 19





rd.2 -- 37 12





rd.2 -- 25 23
rd.1 -- 54 30
図 2.598 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (4/7)
A-598






rd.2 -- 17 31




rd.2 -- 21 27





rd.2 -- 27 21




rd.2 -- 27 21





rd.2 -- 19 29





rd.2 -- 24 24




rd.2 -- 33 15




rd.2 -- 25 23




rd.2 -- 51 7




rd.2 -- 24 24




rd.2 -- 28 20




rd.2 -- 19 29




rd.2 -- 32 16




rd.2 -- 14 34





rd.2 -- 10 36
rd.1 -- 25 52
図 2.599 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (5/7)
A-599






rd.2 -- 14 34





rd.2 -- 37 12





rd.2 -- 29 19




rd.2 -- 21 27




rd.2 -- 44 9




rd.2 -- 14 34




rd.2 -- 21 27




rd.2 -- 34 14




rd.2 -- 24 24




rd.2 -- 18 30





rd.2 -- 38 11




rd.2 -- 16 32




rd.2 -- 26 22





rd.2 -- 23 25





rd.2 -- 21 27
rd.1 -- 33 47
図 2.600 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (6/7)






rd.2 -- 24 24





rd.2 -- 28 20
rd.1 -- 45 38
図 2.601 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現可能性 (7/7)
A-600
2.6.8 技術実現年





rd.2 2025 48 6
rd.1 2025 91 4
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 2025 68 6
rd.1 2024 109 5
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 2025 42 6
rd.1 2025 71 4
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 2024 41 7
rd.1 2024 77 5
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 2023 66 8
rd.1 2020 124 9
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 2025 33 6




rd.2 2025 51 6




rd.2 2025 26 6
rd.1 2025 40 4
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 2025 19 6




rd.2 2025 33 6




rd.2 2025 48 6




rd.2 2023 28 8





rd.2 2024 35 7
rd.1 2024 68 5
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 2025 26 6
rd.1 2025 51 4
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2025 27 6
rd.1 2025 47 4
図 2.602 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (1/7)
A-601





rd.2 2030 30 1




rd.2 2025 49 6




rd.2 2020 18 11




rd.2 2025 20 6





rd.2 2023 20 8





rd.2 2025 23 6





rd.2 2020 26 11




rd.2 2025 19 6





rd.2 2022 29 9






rd.2 2025 33 6





rd.2 2021 13 10





rd.2 2022 10 9




rd.2 2025 12 6





rd.2 2024 24 7





rd.2 2025 16 6
rd.1 2025 28 4
図 2.603 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (2/7)
A-602







rd.2 2025 34 6




rd.2 2025 23 6




rd.2 2025 21 6




rd.2 2025 24 6




rd.2 2025 18 6




rd.2 2023 15 8




rd.2 2025 26 6





rd.2 2025 20 6





rd.2 2025 21 6





rd.2 2024 14 7




rd.2 2023 19 8




rd.2 2025 11 6





rd.2 2022 19 9





rd.2 2020 29 11





rd.2 2024 29 7
rd.1 2022 66 7
図 2.604 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (3/7)
A-603






rd.2 2022 17 9




rd.2 2020 11 11




rd.2 2024 18 7




rd.2 2020 20 11





rd.2 2022 9 9





rd.2 2020 16 11




rd.2 2021 16 10





rd.2 2025 17 6





rd.2 2025 10 6





rd.2 2020 33 11






rd.2 2020 35 11






rd.2 2024 20 7




rd.2 2025 21 6





rd.2 2023 34 8





rd.2 2025 25 6
rd.1 2025 47 4
図 2.605 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (4/7)
A-604






rd.2 2020 11 11




rd.2 2025 19 6





rd.2 2023 27 8




rd.2 2026 26 5





rd.2 2025 15 6





rd.2 2028 18 3




rd.2 2025 26 6




rd.2 2025 22 6




rd.2 2025 46 6




rd.2 2030 15 1




rd.2 2024 18 7




rd.2 2025 10 6




rd.2 2024 28 7




rd.2 2027 6 4





rd.2 2024 8 7
rd.1 2025 22 4
図 2.606 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (5/7)
A-605






rd.2 2025 13 6





rd.2 2025 32 6





rd.2 2025 22 6




rd.2 2028 12 3




rd.2 2029 39 2




rd.2 2026 12 5




rd.2 2025 17 6




rd.2 2025 22 6




rd.2 2030 16 1




rd.2 2030 12 1





rd.2 2025 30 6




rd.2 2025 11 6




rd.2 2021 20 10





rd.2 2021 18 10





rd.2 2024 20 7
rd.1 2025 31 4
図 2.607 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (6/7)
A-606






rd.2 2024 19 7





rd.2 2024 24 7
rd.1 2025 37 4
図 2.608 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現年 (7/7)
A-607
2.6.9 技術実現重点施策





rd.2 -- 69 4
rd.1 -- 128 5
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 -- 73 3
rd.1 -- 133 4
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 -- 53 10
rd.1 -- 95 14
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 -- 48 11
rd.1 -- 94 15
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 -- 81 1
rd.1 -- 152 1
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 -- 58 8




rd.2 -- 80 2




rd.2 -- 42 15
rd.1 -- 68 29
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 -- 32 23




rd.2 -- 44 13




rd.2 -- 64 6




rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 43 14
rd.1 -- 87 19
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 -- 41 16
rd.1 -- 79 22
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 -- 34 21
rd.1 -- 64 32
図 2.609 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (1/7)
A-608





rd.2 -- 68 5




rd.2 -- 54 9




rd.2 -- 24 31




rd.2 -- 24 31





rd.2 -- 22 33





rd.2 -- 24 31





rd.2 -- 31 24




rd.2 -- 21 34





rd.2 -- 34 21






rd.2 -- 40 17





rd.2 -- 20 35





rd.2 -- 13 41




rd.2 -- 26 29





rd.2 -- 33 22





rd.2 -- 19 36
rd.1 -- 33 59
図 2.610 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (2/7)
A-609







rd.2 -- 46 12




rd.2 -- 34 21




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 39 18




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 33 22





rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 18 37




rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 18 37





rd.2 -- 29 26





rd.2 -- 34 21





rd.2 -- 46 12
rd.1 -- 93 16
図 2.611 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (3/7)
A-610






rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 15 39




rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 10 42





rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 28 27





rd.2 -- 14 40





rd.2 -- 41 16






rd.2 -- 41 16






rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 43 14





rd.2 -- 26 29
rd.1 -- 58 38
図 2.612 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (4/7)
A-611






rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 22 33





rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 23 32





rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 43 14




rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 59 7




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 23 32




rd.2 -- 39 18




rd.2 -- 21 34





rd.2 -- 15 39
rd.1 -- 31 60
図 2.613 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (5/7)
A-612






rd.2 -- 18 37





rd.2 -- 38 19





rd.2 -- 35 20




rd.2 -- 24 31




rd.2 -- 48 11




rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 39 18




rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 40 17




rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 22 33
rd.1 -- 40 54
図 2.614 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (6/7)






rd.2 -- 22 33





rd.2 -- 30 25
rd.1 -- 47 48
図 2.615 マテリアル・デバイス・プロセス：技術実現重点施策 (7/7)
A-613
2.6.10 社会実装可能性





rd.2 -- 54 4
rd.1 -- 101 5
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 -- 71 2
rd.1 -- 116 3
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 -- 46 8
rd.1 -- 80 11
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 -- 42 11
rd.1 -- 86 9
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 -- 74 1
rd.1 -- 139 1
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 -- 48 7




rd.2 -- 70 3




rd.2 -- 32 20
rd.1 -- 49 34
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 37 15




rd.2 -- 49 6




rd.2 -- 31 21





rd.2 -- 36 16
rd.1 -- 74 16
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 -- 33 19
rd.1 -- 64 22
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 -- 29 23
rd.1 -- 63 23
図 2.616 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (1/7)
A-614





rd.2 -- 44 9




rd.2 -- 52 5




rd.2 -- 20 32




rd.2 -- 19 33





rd.2 -- 21 31





rd.2 -- 24 28





rd.2 -- 31 21




rd.2 -- 20 32





rd.2 -- 35 17






rd.2 -- 38 14





rd.2 -- 18 34





rd.2 -- 10 41




rd.2 -- 24 28





rd.2 -- 27 25





rd.2 -- 17 35
rd.1 -- 32 49
図 2.617 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (2/7)
A-615







rd.2 -- 43 10




rd.2 -- 28 24




rd.2 -- 24 28




rd.2 -- 29 23




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 30 22





rd.2 -- 23 29





rd.2 -- 24 28





rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 15 37





rd.2 -- 23 29





rd.2 -- 30 22





rd.2 -- 43 10
rd.1 -- 86 9
図 2.618 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (3/7)
A-616






rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 13 39




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 23 29





rd.2 -- 9 42





rd.2 -- 19 33




rd.2 -- 25 27





rd.2 -- 21 31





rd.2 -- 10 41





rd.2 -- 40 12






rd.2 -- 39 13






rd.2 -- 30 22




rd.2 -- 26 26





rd.2 -- 34 18





rd.2 -- 25 27
rd.1 -- 52 31
図 2.619 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (4/7)
A-617






rd.2 -- 16 36




rd.2 -- 22 30





rd.2 -- 27 25




rd.2 -- 25 27





rd.2 -- 17 35





rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 30 22




rd.2 -- 23 29




rd.2 -- 46 8




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 26 26




rd.2 -- 17 35




rd.2 -- 30 22




rd.2 -- 12 40





rd.2 -- 9 42
rd.1 -- 22 54
図 2.620 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (5/7)
A-618






rd.2 -- 13 39





rd.2 -- 38 14





rd.2 -- 29 23




rd.2 -- 21 31




rd.2 -- 40 12




rd.2 -- 14 38




rd.2 -- 18 34




rd.2 -- 30 22




rd.2 -- 22 30




rd.2 -- 18 34





rd.2 -- 34 18




rd.2 -- 15 37




rd.2 -- 25 27





rd.2 -- 22 30





rd.2 -- 21 31
rd.1 -- 33 48
図 2.621 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (6/7)






rd.2 -- 23 29





rd.2 -- 26 26
rd.1 -- 42 40
図 2.622 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装可能性 (7/7)
A-619
2.6.11 社会実装年





rd.2 2030 49 10
rd.1 2027 88 7
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 2028 69 12
rd.1 2025 111 9
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 2030 41 10
rd.1 2029 66 5
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 2030 39 10
rd.1 2027 74 7
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 2025 70 15
rd.1 2025 130 9
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 2030 34 10




rd.2 2028 54 12




rd.2 2030 22 10
rd.1 2030 33 4
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 2026 18 14




rd.2 2030 30 10




rd.2 2030 44 10




rd.2 2027 29 13





rd.2 2030 30 10
rd.1 2028 65 6
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 2030 27 10
rd.1 2030 53 4
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 2030 22 10
rd.1 2030 46 4
図 2.623 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (1/7)
A-620





rd.2 2037 24 3




rd.2 2030 50 10




rd.2 2025 18 15




rd.2 2035 17 5





rd.2 2028 21 12





rd.2 2030 23 10





rd.2 2025 28 15




rd.2 2030 17 10





rd.2 2025 32 15






rd.2 2029 37 11





rd.2 2028 12 12





rd.2 2025 9 15




rd.2 2025 15 15





rd.2 2026 22 14





rd.2 2030 16 10
rd.1 2030 30 4
図 2.624 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (2/7)
A-621







rd.2 2030 34 10




rd.2 2031 22 9




rd.2 2030 20 10




rd.2 2030 24 10




rd.2 2034 15 6




rd.2 2030 14 10




rd.2 2030 25 10





rd.2 2030 18 10





rd.2 2033 19 7





rd.2 2030 14 10




rd.2 2027 17 13




rd.2 2026 10 14





rd.2 2025 21 15





rd.2 2025 27 15





rd.2 2025 33 15
rd.1 2025 70 9
図 2.625 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (3/7)
A-622






rd.2 2030 17 10




rd.2 2025 10 15




rd.2 2028 17 12




rd.2 2028 19 12





rd.2 2030 8 10





rd.2 2030 14 10




rd.2 2025 16 15





rd.2 2029 17 11





rd.2 2030 8 10





rd.2 2025 34 15






rd.2 2025 37 15






rd.2 2025 26 15




rd.2 2030 16 10





rd.2 2030 28 10





rd.2 2030 22 10
rd.1 2030 44 4
図 2.626 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (4/7)
A-623






rd.2 2030 12 10




rd.2 2030 22 10





rd.2 2028 25 12




rd.2 2035 21 5





rd.2 2033 15 7





rd.2 2035 16 5




rd.2 2030 22 10




rd.2 2030 17 10




rd.2 2033 37 7




rd.2 2035 17 5




rd.2 2030 17 10




rd.2 2030 8 10




rd.2 2030 23 10




rd.2 2036 4 4





rd.2 2038 5 2
rd.1 2035 15 2
図 2.627 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (5/7)
A-624






rd.2 2031 12 9





rd.2 2030 34 10





rd.2 2032 26 8




rd.2 2033 11 7




rd.2 2035 35 5




rd.2 2032 9 8




rd.2 2035 13 5




rd.2 2034 20 6




rd.2 2040 14 1




rd.2 2035 13 5





rd.2 2032 28 8




rd.2 2030 12 10




rd.2 2025 24 15





rd.2 2025 18 15





rd.2 2030 19 10
rd.1 2030 32 4
図 2.628 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (6/7)
A-625






rd.2 2026 20 14





rd.2 2030 25 10
rd.1 2030 38 4
図 2.629 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装年 (7/7)
A-626
2.6.12 社会実装重点施策





rd.2 -- 68 4
rd.1 -- 124 5
0601_002 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
SiC、GaNよりも低損失の電⼒⽤の実⽤パワー半導体
rd.2 -- 75 3
rd.1 -- 129 4
0601_003 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⽔冷ラジエータ等の部品化可能な熱電素⼦
rd.2 -- 52 10
rd.1 -- 94 11
0601_004 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
リサイクル可能な架橋性樹脂
rd.2 -- 48 11
rd.1 -- 93 12
0601_005 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
⾃⼰組織化による⾼分⼦と無機のハイブリッド材料
rd.2 -- 82 1
rd.1 -- 153 1
0601_006 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
室温で銅と同等の電気伝導度と耐環境性を有する⾼分⼦材料
rd.2 -- 58 7




rd.2 -- 79 2




rd.2 -- 41 15
rd.1 -- 64 28
0601_009 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
実⽤照明の輝度で8時間連続使⽤可能な蓄光材料
rd.2 -- 33 22




rd.2 -- 43 13




rd.2 -- 60 6




rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 42 14
rd.1 -- 87 16
0601_014 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
光など電磁波を閉じ込めてほとんど逃がさない反射体
rd.2 -- 40 16
rd.1 -- 79 19
0601_015 【マテリアル・デバイス・プロセス】 細⽬:新しい物質・材料・機能の創成
ビル等の建築構造物の機能を維持できる⾃⼰修復材料
rd.2 -- 36 19
rd.1 -- 66 26
図 2.630 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (1/7)
A-627





rd.2 -- 64 5




rd.2 -- 53 9




rd.2 -- 24 31




rd.2 -- 23 32





rd.2 -- 22 33





rd.2 -- 23 32





rd.2 -- 31 24




rd.2 -- 21 34





rd.2 -- 35 20






rd.2 -- 41 15





rd.2 -- 20 35





rd.2 -- 13 41




rd.2 -- 26 29





rd.2 -- 33 22





rd.2 -- 19 36
rd.1 -- 34 53
図 2.631 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (2/7)
A-628







rd.2 -- 46 12




rd.2 -- 34 21




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 38 18




rd.2 -- 26 29




rd.2 -- 22 33




rd.2 -- 32 23





rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 18 37





rd.2 -- 28 27





rd.2 -- 33 22





rd.2 -- 46 12
rd.1 -- 93 12
図 2.632 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (3/7)
A-629






rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 15 39




rd.2 -- 20 35




rd.2 -- 25 30





rd.2 -- 10 42





rd.2 -- 21 34




rd.2 -- 30 25





rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 14 40





rd.2 -- 41 15






rd.2 -- 39 17






rd.2 -- 29 26




rd.2 -- 31 24





rd.2 -- 40 16





rd.2 -- 27 28
rd.1 -- 58 34
図 2.633 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (4/7)
A-630






rd.2 -- 19 36




rd.2 -- 22 33





rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 29 26





rd.2 -- 23 32





rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 43 13




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 56 8




rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 28 27




rd.2 -- 23 32




rd.2 -- 38 18




rd.2 -- 21 34





rd.2 -- 14 40
rd.1 -- 29 56
図 2.634 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (5/7)
A-631






rd.2 -- 18 37





rd.2 -- 38 18





rd.2 -- 35 20




rd.2 -- 25 30




rd.2 -- 46 12




rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 20 35




rd.2 -- 38 18




rd.2 -- 27 28




rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 41 15




rd.2 -- 17 38




rd.2 -- 26 29





rd.2 -- 27 28





rd.2 -- 23 32
rd.1 -- 41 48
図 2.635 マテリアル・デバイス・プロセス：社会実装重点施策 (6/7)






rd.2 -- 23 32





rd.2 -- 30 25
rd.1 -- 46 43










rd.2 1.4 40 4




rd.2 1.4 41 4
rd.1 1.4 80 5
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 1.2 35 6
rd.1 1.2 67 7
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 1.5 30 3





rd.2 1.4 37 4




rd.2 1.2 21 6
rd.1 1.3 34 6
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 1.6 39 2
rd.1 1.5 73 4
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 1.5 31 3
rd.1 1.5 46 4
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 1.6 30 2




rd.2 1.5 17 3




rd.2 1.4 18 4




rd.2 1.3 33 5




rd.2 1.2 27 6




rd.2 1.3 23 5




rd.2 1.4 34 4
rd.1 1.4 67 5
図 2.637 社会基盤：専門性 (1/7)
A-634





rd.2 1.2 30 6





rd.2 1.2 24 6




rd.2 1.3 33 5




rd.2 1.4 35 4




rd.2 1.2 27 6
rd.1 1.2 48 7
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 1.1 22 7




rd.2 1.6 32 2
rd.1 1.7 70 2
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 1.2 28 6




rd.2 1.4 34 4





rd.2 1.7 36 1




rd.2 1.2 43 6





rd.2 1.3 41 5




rd.2 1.3 37 5





rd.2 1.3 37 5





rd.2 1.3 35 5
rd.1 1.3 72 6
図 2.638 社会基盤：専門性 (2/7)
A-635





rd.2 1.2 40 6





rd.2 1.2 28 6




rd.2 1.3 42 5




rd.2 1.3 41 5




rd.2 1.4 46 4





rd.2 1.2 35 6




rd.2 1.2 33 6




rd.2 1.4 40 4




rd.2 1.4 41 4




rd.2 1.3 42 5




rd.2 1.3 46 5




rd.2 1.3 43 5




rd.2 1.3 35 5
rd.1 1.4 59 5
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 1.4 40 4





rd.2 1.3 42 5
rd.1 1.4 70 5
図 2.639 社会基盤：専門性 (3/7)
A-636






rd.2 1.1 33 7




rd.2 1.2 40 6




rd.2 1.3 38 5




rd.2 1.3 39 5





rd.2 1.3 33 5




rd.2 1.3 37 5




rd.2 1.4 29 4




rd.2 1.2 23 6
rd.1 1.3 38 6
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 1.4 25 4




rd.2 1.2 27 6
rd.1 1.3 43 6
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 1.1 22 7




rd.2 1.2 25 6




rd.2 1.4 20 4




rd.2 1.3 23 5
rd.1 1.3 38 6
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 1.5 18 3
rd.1 1.4 31 5
図 2.640 社会基盤：専門性 (4/7)
A-637







rd.2 1.3 21 5
rd.1 1.4 37 5
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 1.2 18 6




rd.2 1.3 23 5




rd.2 1.1 41 7




rd.2 1.1 27 7
rd.1 1.1 63 8
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 1.5 53 3




rd.2 1.1 19 7






rd.2 1.0 21 8
rd.1 1.1 38 8
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 1.1 45 7
rd.1 1.1 95 8
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 1.2 30 6
rd.1 1.2 54 7
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 1.3 38 5
rd.1 1.3 88 6
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 1.0 25 8




rd.2 1.1 21 7
rd.1 1.1 40 8
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 1.0 36 8




rd.2 1.1 33 7
rd.1 1.1 59 8
図 2.641 社会基盤：専門性 (5/7)
A-638





rd.2 1.3 24 5
rd.1 1.4 46 5
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 1.2 26 6
rd.1 1.2 44 7
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 1.4 34 4
rd.1 1.3 75 6
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 1.4 29 4




rd.2 1.6 46 2




rd.2 1.4 40 4




rd.2 1.4 32 4




rd.2 1.5 42 3




rd.2 1.4 24 4




rd.2 1.3 14 5




rd.2 1.2 16 6




rd.2 1.4 21 4




rd.2 1.2 16 6




rd.2 1.3 39 5
rd.1 1.4 92 5
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 1.5 33 3
rd.1 1.5 76 4
図 2.642 社会基盤：専門性 (6/7)






rd.2 1.4 34 4




rd.2 1.5 35 3
rd.1 1.5 66 4
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 1.5 20 3
rd.1 1.4 41 5
図 2.643 社会基盤：専門性 (7/7)
A-639
2.7.2 重要度





rd.2 3.3 40 7




rd.2 3.0 40 10
rd.1 3.1 78 7
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 3.4 35 6
rd.1 3.3 66 5
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 3.0 30 10





rd.2 3.4 37 6




rd.2 3.0 21 10
rd.1 3.2 31 6
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 3.3 39 7
rd.1 3.4 73 4
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 3.2 31 8
rd.1 3.3 45 5
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 3.2 30 8




rd.2 3.2 17 8




rd.2 3.1 18 9




rd.2 3.3 33 7




rd.2 3.2 25 8




rd.2 3.2 23 8




rd.2 3.4 34 6
rd.1 3.2 67 6
図 2.644 社会基盤：重要度 (1/7)
A-640





rd.2 3.2 29 8





rd.2 2.7 24 13




rd.2 3.0 33 10




rd.2 3.5 35 5




rd.2 3.3 27 7
rd.1 3.1 47 7
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 3.0 22 10




rd.2 3.8 32 2
rd.1 3.6 70 2
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 3.3 27 7




rd.2 3.6 33 4





rd.2 3.8 35 2




rd.2 3.5 43 5





rd.2 3.0 41 10




rd.2 3.2 37 8





rd.2 3.3 37 7





rd.2 3.3 35 7
rd.1 3.3 72 5
図 2.645 社会基盤：重要度 (2/7)
A-641





rd.2 3.2 40 8





rd.2 2.8 28 12




rd.2 3.3 42 7




rd.2 3.1 41 9




rd.2 3.4 46 6





rd.2 3.0 35 10




rd.2 2.8 33 12




rd.2 3.1 40 9




rd.2 2.8 41 12




rd.2 3.3 42 7




rd.2 3.1 46 9




rd.2 3.1 42 9




rd.2 3.2 33 8
rd.1 3.3 58 5
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 3.0 40 10





rd.2 3.0 42 10
rd.1 3.2 70 6
図 2.646 社会基盤：重要度 (3/7)
A-642






rd.2 2.8 33 12




rd.2 2.7 40 13




rd.2 3.4 38 6




rd.2 3.2 39 8





rd.2 3.2 33 8




rd.2 3.2 37 8




rd.2 2.9 29 11




rd.2 2.8 23 12
rd.1 2.9 37 9
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2.9 25 11




rd.2 3.4 27 6
rd.1 3.4 43 4
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 3.3 22 7




rd.2 3.5 25 5




rd.2 2.9 20 11




rd.2 3.7 23 3
rd.1 3.6 38 2
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 3.2 17 8
rd.1 3.1 29 7
図 2.647 社会基盤：重要度 (4/7)
A-643







rd.2 3.6 21 4
rd.1 3.6 37 2
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2.8 18 12




rd.2 3.3 23 7




rd.2 3.4 41 6




rd.2 2.9 27 11
rd.1 3.0 61 8
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 3.5 53 5




rd.2 3.1 19 9






rd.2 3.2 21 8
rd.1 3.1 38 7
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 3.6 45 4
rd.1 3.6 95 2
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 3.3 30 7
rd.1 3.2 54 6
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 3.3 36 7
rd.1 3.2 86 6
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2.9 25 11




rd.2 3.2 21 8
rd.1 3.1 40 7
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 3.4 36 6




rd.2 3.0 32 10
rd.1 3.1 58 7
図 2.648 社会基盤：重要度 (5/7)
A-644





rd.2 2.9 24 11
rd.1 2.9 46 9
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2.7 26 13
rd.1 2.7 43 11
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2.9 33 11
rd.1 2.9 73 9
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 4.0 29 1




rd.2 3.6 46 4




rd.2 3.4 40 6




rd.2 3.2 31 8




rd.2 3.7 42 3




rd.2 3.4 24 6




rd.2 3.3 14 7




rd.2 3.4 16 6




rd.2 3.1 21 9




rd.2 3.4 16 6




rd.2 3.2 38 8
rd.1 3.2 90 6
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 3.1 33 9
rd.1 3.1 75 7
図 2.649 社会基盤：重要度 (6/7)






rd.2 3.5 34 5




rd.2 3.2 35 8
rd.1 3.2 65 6
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 3.2 20 8
rd.1 3.2 40 6
図 2.650 社会基盤：重要度 (7/7)
A-645
2.7.3 不確実性





rd.2 2.5 40 8




rd.2 2.3 41 10
rd.1 2.4 80 8
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.3 35 10
rd.1 2.4 66 8
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2.6 30 7





rd.2 2.5 37 8




rd.2 3.0 21 3
rd.1 3.1 33 1
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2.9 39 4
rd.1 2.9 73 3
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2.4 31 9
rd.1 2.5 45 7
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2.4 30 9




rd.2 2.6 17 7




rd.2 2.8 18 5




rd.2 2.5 33 8




rd.2 2.5 27 8




rd.2 2.3 23 10




rd.2 2.0 34 12
rd.1 2.1 67 11
図 2.651 社会基盤：不確実性 (1/7)
A-646





rd.2 2.2 30 11





rd.2 2.6 24 7




rd.2 2.6 33 7




rd.2 2.7 35 6




rd.2 2.5 27 8
rd.1 2.6 47 6
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2.5 22 8




rd.2 2.4 31 9
rd.1 2.4 67 8
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 2.7 28 6




rd.2 2.7 34 6





rd.2 2.6 36 7




rd.2 2.3 43 10





rd.2 2.2 41 11




rd.2 2.5 37 8





rd.2 2.4 37 9





rd.2 2.5 35 8
rd.1 2.6 72 6
図 2.652 社会基盤：不確実性 (2/7)
A-647





rd.2 3.0 40 3





rd.2 2.0 28 12




rd.2 2.5 42 8




rd.2 2.3 41 10




rd.2 2.4 46 9





rd.2 2.5 35 8




rd.2 2.0 31 12




rd.2 2.5 40 8




rd.2 2.6 41 7




rd.2 2.4 42 9




rd.2 2.2 46 11




rd.2 2.6 42 7




rd.2 2.5 35 8
rd.1 2.5 59 7
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 2.5 40 8





rd.2 2.4 41 9
rd.1 2.5 69 7
図 2.653 社会基盤：不確実性 (3/7)
A-648






rd.2 2.0 33 12




rd.2 2.2 40 11




rd.2 2.5 38 8




rd.2 2.0 39 12





rd.2 2.4 33 9




rd.2 2.2 36 11




rd.2 2.5 29 8




rd.2 2.7 23 6
rd.1 2.7 37 5
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2.2 25 11




rd.2 2.5 27 8
rd.1 2.5 43 7
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 2.2 21 11




rd.2 2.6 25 7




rd.2 3.0 20 3




rd.2 3.1 23 2
rd.1 2.9 38 3
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 3.3 18 1
rd.1 3.0 31 2
図 2.654 社会基盤：不確実性 (4/7)
A-649







rd.2 2.8 21 5
rd.1 2.8 37 4
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2.4 18 9




rd.2 2.6 23 7




rd.2 2.3 41 10




rd.2 2.5 26 8
rd.1 2.3 62 9
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 2.4 52 9




rd.2 2.8 18 5






rd.2 2.8 21 5
rd.1 2.5 37 7
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 2.5 44 8
rd.1 2.5 94 7
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 2.5 30 8
rd.1 2.5 53 7
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 2.9 37 4
rd.1 3.0 87 2
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2.3 22 10




rd.2 2.3 21 10
rd.1 2.3 39 9
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 2.9 35 4




rd.2 2.3 32 10
rd.1 2.3 56 9
図 2.655 社会基盤：不確実性 (5/7)
A-650





rd.2 2.5 24 8
rd.1 2.4 44 8
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2.2 26 11
rd.1 2.2 43 10
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2.8 34 5
rd.1 2.8 75 4
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 3.1 29 2




rd.2 2.6 46 7




rd.2 2.6 40 7




rd.2 2.5 32 8




rd.2 2.8 41 5




rd.2 2.2 24 11




rd.2 2.5 14 8




rd.2 2.6 16 7




rd.2 2.6 21 7




rd.2 2.8 16 5




rd.2 2.5 39 8
rd.1 2.4 91 8
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2.5 33 8
rd.1 2.3 75 9
図 2.656 社会基盤：不確実性 (6/7)






rd.2 2.9 34 4




rd.2 2.6 35 7
rd.1 2.5 66 7
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 2.7 20 6
rd.1 2.6 40 6
図 2.657 社会基盤：不確実性 (7/7)
A-651
2.7.4 非連続性





rd.2 2.6 40 5




rd.2 2.3 41 8
rd.1 2.3 78 8
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.3 33 8
rd.1 2.4 63 7
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2.3 30 8





rd.2 2.4 37 7




rd.2 2.5 21 6
rd.1 2.6 33 5
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2.4 39 7
rd.1 2.5 72 6
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2.2 31 9
rd.1 2.4 45 7
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2.0 30 11




rd.2 2.3 17 8




rd.2 2.6 18 5




rd.2 2.4 32 7




rd.2 2.4 26 7




rd.2 2.3 23 8




rd.2 2.1 34 10
rd.1 2.1 67 10
図 2.658 社会基盤：非連続性 (1/7)
A-652





rd.2 2.2 29 9





rd.2 2.1 24 10




rd.2 2.4 33 7




rd.2 2.4 35 7




rd.2 2.4 27 7
rd.1 2.6 47 5
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2.3 22 8




rd.2 2.2 32 9
rd.1 2.2 69 9
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 2.7 28 4




rd.2 2.5 34 6





rd.2 2.3 36 8




rd.2 2.3 43 8





rd.2 2.2 40 9




rd.2 2.6 37 5





rd.2 2.4 37 7





rd.2 2.5 35 6
rd.1 2.5 71 6
図 2.659 社会基盤：非連続性 (2/7)
A-653





rd.2 3.1 39 1





rd.2 2.0 28 11




rd.2 2.4 42 7




rd.2 2.2 41 9




rd.2 2.4 46 7





rd.2 2.4 35 7




rd.2 2.1 30 10




rd.2 2.5 40 6




rd.2 2.4 41 7




rd.2 2.3 42 8




rd.2 2.3 46 8




rd.2 2.4 42 7




rd.2 2.4 35 7
rd.1 2.4 59 7
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 2.5 40 6





rd.2 2.3 41 8
rd.1 2.4 69 7
図 2.660 社会基盤：非連続性 (3/7)
A-654






rd.2 2.0 33 11




rd.2 2.1 40 10




rd.2 2.3 38 8




rd.2 2.1 39 10





rd.2 2.2 33 9




rd.2 2.2 37 9




rd.2 2.5 29 6




rd.2 2.5 23 6
rd.1 2.7 37 4
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2.3 25 8




rd.2 2.4 27 7
rd.1 2.4 43 7
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 2.4 21 7




rd.2 2.4 24 7




rd.2 3.1 20 1




rd.2 2.9 23 2
rd.1 2.9 38 2
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 3.1 18 1
rd.1 2.9 31 2
図 2.661 社会基盤：非連続性 (4/7)
A-655







rd.2 2.8 21 3
rd.1 2.8 37 3
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2.4 18 7




rd.2 2.7 23 4




rd.2 2.3 41 8




rd.2 2.3 26 8
rd.1 2.3 61 8
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 2.0 53 11




rd.2 2.4 18 7






rd.2 2.1 21 10
rd.1 2.2 37 9
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 2.4 45 7
rd.1 2.5 94 6
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 2.5 30 6
rd.1 2.5 53 6
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 2.7 36 4
rd.1 2.8 86 3
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2.2 25 9




rd.2 2.1 21 10
rd.1 2.2 38 9
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 2.6 35 5




rd.2 2.1 32 10
rd.1 2.2 57 9
図 2.662 社会基盤：非連続性 (5/7)
A-656





rd.2 2.2 24 9
rd.1 2.2 44 9
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2.1 26 10
rd.1 2.0 43 11
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2.6 34 5
rd.1 2.7 73 4
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 2.8 29 3




rd.2 2.3 46 8




rd.2 2.4 40 7




rd.2 2.3 32 8




rd.2 2.6 41 5




rd.2 2.1 24 10




rd.2 2.5 14 6




rd.2 2.7 16 4




rd.2 2.3 21 8




rd.2 2.9 16 2




rd.2 2.4 39 7
rd.1 2.3 89 8
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2.4 33 7
rd.1 2.3 74 8
図 2.663 社会基盤：非連続性 (6/7)






rd.2 2.7 34 4




rd.2 2.4 35 7
rd.1 2.3 64 8
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 2.5 20 6
rd.1 2.5 39 6
図 2.664 社会基盤：非連続性 (7/7)
A-657
2.7.5 倫理性





rd.2 2.5 37 7




rd.2 2.2 41 10
rd.1 2.3 75 7
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2.1 35 11
rd.1 2.2 64 8
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2.1 30 11





rd.2 2.4 36 8




rd.2 2.5 21 7
rd.1 2.6 32 4
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2.3 38 9
rd.1 2.2 70 8
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2.2 31 10
rd.1 2.3 44 7
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2.4 30 8




rd.2 2.2 17 10




rd.2 2.3 18 9




rd.2 2.9 32 3




rd.2 2.7 26 5




rd.2 2.3 23 9




rd.2 2.2 34 10
rd.1 2.2 64 8
図 2.665 社会基盤：倫理性 (1/7)
A-658





rd.2 2.9 30 3





rd.2 2.5 24 7




rd.2 2.8 32 4




rd.2 2.8 33 4




rd.2 2.7 26 5
rd.1 2.6 46 4
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2.1 22 11




rd.2 2.1 32 11
rd.1 2.2 70 8
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 3.0 27 2




rd.2 2.2 33 10





rd.2 2.1 35 11




rd.2 2.9 43 3





rd.2 2.5 41 7




rd.2 2.7 37 5





rd.2 2.2 37 10





rd.2 2.7 35 5
rd.1 2.7 72 3
図 2.666 社会基盤：倫理性 (2/7)
A-659





rd.2 2.5 39 7





rd.2 2.1 28 11




rd.2 2.7 42 5




rd.2 2.4 41 8




rd.2 2.0 45 12





rd.2 2.3 35 9




rd.2 2.2 32 10




rd.2 2.4 39 8




rd.2 2.4 41 8




rd.2 2.5 42 7




rd.2 2.6 46 6




rd.2 2.6 43 6




rd.2 2.9 35 3
rd.1 2.8 59 2
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 3.0 40 2





rd.2 2.5 42 7
rd.1 2.5 68 5
図 2.667 社会基盤：倫理性 (3/7)
A-660






rd.2 2.2 33 10




rd.2 2.6 40 6




rd.2 2.5 37 7




rd.2 2.3 39 9





rd.2 2.3 33 9




rd.2 2.4 37 8




rd.2 2.1 29 11




rd.2 2.0 23 12
rd.1 2.0 37 10
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2.0 25 12




rd.2 2.1 27 11
rd.1 2.2 43 8
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 1.9 22 13




rd.2 2.2 24 10




rd.2 2.4 19 8




rd.2 2.5 22 7
rd.1 2.5 37 5
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 2.6 17 6
rd.1 2.4 30 6
図 2.668 社会基盤：倫理性 (4/7)
A-661







rd.2 1.9 20 13
rd.1 1.9 36 11
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2.8 17 4




rd.2 2.2 22 10




rd.2 2.7 39 5




rd.2 2.1 27 11
rd.1 2.3 61 7
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 2.4 53 8




rd.2 2.5 19 7






rd.2 2.6 21 6
rd.1 2.4 38 6
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 2.4 45 8
rd.1 2.4 94 6
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 2.3 29 9
rd.1 2.3 53 7
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 2.3 37 9
rd.1 2.2 85 8
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2.1 25 11




rd.2 2.6 21 6
rd.1 2.4 37 6
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 2.6 35 6




rd.2 2.2 32 10
rd.1 2.1 57 9
図 2.669 社会基盤：倫理性 (5/7)
A-662





rd.2 2.3 24 9
rd.1 2.2 46 8
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2.1 25 11
rd.1 2.0 43 10
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 3.1 32 1
rd.1 2.8 73 2
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 3.1 29 1




rd.2 2.3 46 9




rd.2 2.4 40 8




rd.2 2.7 31 5




rd.2 2.7 42 5




rd.2 2.4 24 8




rd.2 2.6 14 6




rd.2 2.8 16 4




rd.2 2.7 20 5




rd.2 3.1 16 1




rd.2 2.8 38 4
rd.1 2.7 89 3
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2.9 33 3
rd.1 2.7 75 3
図 2.670 社会基盤：倫理性 (6/7)






rd.2 2.7 34 5




rd.2 2.5 35 7
rd.1 2.3 64 7
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 2.4 20 8
rd.1 2.1 41 9
図 2.671 社会基盤：倫理性 (7/7)
A-663
2.7.6 国際競争力





rd.2 3.2 37 2




rd.2 3.1 38 3
rd.1 2.9 73 5
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 3.0 33 4
rd.1 3.0 60 4
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2.9 28 5





rd.2 2.9 35 5




rd.2 2.7 19 7
rd.1 2.7 29 7
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2.8 37 6
rd.1 2.9 68 5
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2.7 30 7
rd.1 2.8 44 6
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2.9 30 5




rd.2 2.9 17 5




rd.2 2.9 16 5




rd.2 3.1 30 3




rd.2 3.0 24 4




rd.2 3.0 22 4




rd.2 2.9 31 5
rd.1 2.8 59 6
図 2.672 社会基盤：国際競争力 (1/7)
A-664





rd.2 2.9 27 5





rd.2 2.8 24 6




rd.2 2.5 30 9




rd.2 3.0 32 4




rd.2 2.4 26 10
rd.1 2.5 43 9
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2.3 21 11




rd.2 3.2 31 2
rd.1 3.1 66 3
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 3.0 27 4




rd.2 3.2 32 2





rd.2 3.2 33 2




rd.2 2.9 42 5





rd.2 2.9 40 5




rd.2 3.0 34 4





rd.2 3.0 34 4





rd.2 2.9 33 5
rd.1 2.8 64 6
図 2.673 社会基盤：国際競争力 (2/7)
A-665





rd.2 3.0 33 4





rd.2 2.6 27 8




rd.2 2.8 39 6




rd.2 2.9 40 5




rd.2 3.0 44 4





rd.2 3.0 30 4




rd.2 2.8 28 6




rd.2 3.1 38 3




rd.2 3.1 38 3




rd.2 3.1 42 3




rd.2 3.0 44 4




rd.2 3.0 41 4




rd.2 3.0 33 4
rd.1 3.0 56 4
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 3.1 39 3





rd.2 2.9 39 5
rd.1 3.0 66 4
図 2.674 社会基盤：国際競争力 (3/7)
A-666






rd.2 2.8 32 6




rd.2 2.6 37 8




rd.2 3.1 36 3




rd.2 2.8 39 6





rd.2 3.2 33 2




rd.2 3.0 35 4




rd.2 2.9 29 5




rd.2 2.9 22 5
rd.1 2.9 36 5
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 3.0 24 4




rd.2 3.3 27 1
rd.1 3.3 42 1
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 3.2 21 2




rd.2 3.1 23 3




rd.2 2.8 16 6




rd.2 3.0 22 4
rd.1 3.0 37 4
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 2.8 17 6
rd.1 2.9 29 5
図 2.675 社会基盤：国際競争力 (4/7)
A-667







rd.2 2.9 20 5
rd.1 2.9 35 5
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2.6 16 8




rd.2 3.0 21 4




rd.2 2.9 35 5




rd.2 2.6 24 8
rd.1 2.6 57 8
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 3.0 50 4




rd.2 3.1 17 3






rd.2 2.7 18 7
rd.1 2.8 33 6
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 3.2 43 2
rd.1 3.2 92 2
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 3.1 27 3
rd.1 3.0 47 4
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 3.0 31 4
rd.1 3.0 73 4
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2.8 21 6




rd.2 3.0 20 4
rd.1 2.7 35 7
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 3.2 34 2




rd.2 2.8 28 6
rd.1 2.8 53 6
図 2.676 社会基盤：国際競争力 (5/7)
A-668





rd.2 2.7 23 7
rd.1 2.7 43 7
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2.8 24 6
rd.1 2.7 41 7
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2.6 29 8
rd.1 2.7 63 7
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 3.3 28 1




rd.2 3.1 45 3




rd.2 3.0 40 4




rd.2 2.9 27 5




rd.2 3.2 38 2




rd.2 3.1 22 3




rd.2 3.2 13 2




rd.2 2.9 15 5




rd.2 3.0 20 4




rd.2 3.0 15 4




rd.2 2.9 37 5
rd.1 3.0 85 4
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2.8 33 6
rd.1 2.8 74 6
図 2.677 社会基盤：国際競争力 (6/7)






rd.2 3.2 32 2




rd.2 3.1 32 3
rd.1 3.1 59 3
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 3.2 19 2
rd.1 3.2 36 2
図 2.678 社会基盤：国際競争力 (7/7)
A-669
2.7.7 技術実現可能性





rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 37 9
rd.1 -- 77 10
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 62 21
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 -- 26 20





rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 17 29
rd.1 -- 25 47
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 -- 36 10
rd.1 -- 66 17
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 -- 27 19
rd.1 -- 39 36
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 16 30




rd.2 -- 16 30




rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 22 24




rd.2 -- 33 13
rd.1 -- 63 20
図 2.679 社会基盤：技術実現可能性 (1/7)
A-670





rd.2 -- 28 18





rd.2 -- 20 26




rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 22 24
rd.1 -- 31 42
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 -- 20 26




rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 63 20
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 -- 26 20




rd.2 -- 33 13





rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 38 8





rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 30 16





rd.2 -- 30 16





rd.2 -- 29 17
rd.1 -- 58 24
図 2.680 社会基盤：技術実現可能性 (2/7)
A-671





rd.2 -- 29 17





rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 44 3





rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 41 5




rd.2 -- 42 4




rd.2 -- 44 3




rd.2 -- 42 4




rd.2 -- 34 12
rd.1 -- 54 26
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 -- 39 7





rd.2 -- 40 6
rd.1 -- 65 18
図 2.681 社会基盤：技術実現可能性 (3/7)
A-672






rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 39 7




rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 38 8





rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 30 43
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 38 37
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 -- 20 26




rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 19 27




rd.2 -- 22 24
rd.1 -- 34 40
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 -- 18 28
rd.1 -- 27 45
図 2.682 社会基盤：技術実現可能性 (4/7)
A-673







rd.2 -- 21 25
rd.1 -- 31 42
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 -- 16 30




rd.2 -- 23 23




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 56 25
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 -- 49 1




rd.2 -- 16 30






rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 32 41
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 -- 42 4
rd.1 -- 85 5
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 -- 27 19
rd.1 -- 41 35
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 65 18
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 -- 17 29




rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 37 38
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 29 17
rd.1 -- 51 29
図 2.683 社会基盤：技術実現可能性 (5/7)
A-674





rd.2 -- 22 24
rd.1 -- 37 38
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 38 37
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 67 16
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 45 2




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 22 24




rd.2 -- 14 31




rd.2 -- 14 31




rd.2 -- 19 27




rd.2 -- 13 32




rd.2 -- 39 7
rd.1 -- 86 4
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 70 14
図 2.684 社会基盤：技術実現可能性 (6/7)






rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 34 12
rd.1 -- 58 24
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 -- 19 27
rd.1 -- 35 39
図 2.685 社会基盤：技術実現可能性 (7/7)
A-675
2.7.8 技術実現年





rd.2 2024 36 7




rd.2 2023 30 8
rd.1 2025 61 4
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2022 21 9
rd.1 2020 44 9
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2025 21 6





rd.2 2025 25 6




rd.2 2025 12 6
rd.1 2025 18 4
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2025 28 6
rd.1 2025 57 4
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2025 23 6
rd.1 2024 31 5
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2025 23 6




rd.2 2020 13 11




rd.2 2023 12 8




rd.2 2025 27 6




rd.2 2020 20 11




rd.2 2023 19 8




rd.2 2020 21 11
rd.1 2020 46 9
図 2.686 社会基盤：技術実現年 (1/7)
A-676





rd.2 2021 18 10





rd.2 2023 17 8




rd.2 2022 22 9




rd.2 2021 20 10




rd.2 2025 17 6
rd.1 2025 23 4
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2024 17 7




rd.2 2025 23 6
rd.1 2023 48 6
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 2025 23 6




rd.2 2025 27 6





rd.2 2024 26 7




rd.2 2023 34 8





rd.2 2022 32 9




rd.2 2023 25 8





rd.2 2025 26 6





rd.2 2025 28 6
rd.1 2025 45 4
図 2.687 社会基盤：技術実現年 (2/7)
A-677





rd.2 2030 22 3





rd.2 2020 19 11




rd.2 2022 31 9




rd.2 2020 35 11




rd.2 2025 31 6





rd.2 2023 28 8




rd.2 2020 23 11




rd.2 2020 33 11




rd.2 2024 30 7




rd.2 2020 31 11




rd.2 2020 38 11




rd.2 2020 32 11




rd.2 2023 29 8
rd.1 2022 46 7
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 2020 23 11





rd.2 2022 28 9
rd.1 2020 48 9
図 2.688 社会基盤：技術実現年 (3/7)
A-678






rd.2 2020 23 11




rd.2 2020 22 11




rd.2 2020 28 11




rd.2 2020 19 11





rd.2 2022 29 9




rd.2 2022 29 9




rd.2 2022 16 9




rd.2 2030 17 3
rd.1 2027 23 3
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2022 19 9




rd.2 2024 22 7
rd.1 2025 32 4
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 2024 15 7




rd.2 2023 23 8




rd.2 2030 16 3




rd.2 2028 17 4
rd.1 2025 28 4
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 2033 14 1
rd.1 2030 20 1
図 2.689 社会基盤：技術実現年 (4/7)
A-679







rd.2 2030 19 3
rd.1 2030 25 1
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2030 11 3




rd.2 2025 19 6




rd.2 2020 24 11




rd.2 2025 20 6
rd.1 2025 44 4
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 2024 36 7




rd.2 2030 14 3






rd.2 2025 17 6
rd.1 2025 25 4
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 2024 36 7
rd.1 2024 72 5
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 2020 25 11
rd.1 2020 36 9
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 2025 16 6
rd.1 2025 35 4
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2020 15 11




rd.2 2024 16 7
rd.1 2023 28 6
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 2025 30 6




rd.2 2025 24 6
rd.1 2025 43 4
図 2.690 社会基盤：技術実現年 (5/7)
A-680





rd.2 2023 20 8
rd.1 2023 32 6
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2024 16 7
rd.1 2021 24 8
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2022 17 9
rd.1 2025 40 4
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 2032 22 2




rd.2 2022 37 9




rd.2 2023 24 8




rd.2 2022 22 9




rd.2 2022 38 9




rd.2 2020 14 11




rd.2 2025 9 6




rd.2 2025 13 6




rd.2 2020 16 11




rd.2 2027 12 5




rd.2 2020 25 11
rd.1 2020 60 9
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2019 22 12
rd.1 2020 48 9
図 2.691 社会基盤：技術実現年 (6/7)
A-681






rd.2 2025 22 6




rd.2 2020 25 11
rd.1 2020 43 9
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 2025 11 6
rd.1 2022 23 7
図 2.692 社会基盤：技術実現年 (7/7)
A-682
2.7.9 技術実現重点施策





rd.2 -- 39 6




rd.2 -- 40 5
rd.1 -- 78 11
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 34 10
rd.1 -- 65 22
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 -- 29 15





rd.2 -- 36 8




rd.2 -- 19 24
rd.1 -- 32 47
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 -- 37 7
rd.1 -- 70 17
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 -- 29 15
rd.1 -- 42 40
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 -- 28 16




rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 17 26




rd.2 -- 30 14




rd.2 -- 25 19




rd.2 -- 22 21




rd.2 -- 32 12
rd.1 -- 63 24
図 2.693 社会基盤：技術実現重点施策 (1/7)
A-683





rd.2 -- 28 16





rd.2 -- 21 22




rd.2 -- 32 12




rd.2 -- 33 11




rd.2 -- 25 19
rd.1 -- 43 39
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 -- 21 22




rd.2 -- 30 14
rd.1 -- 61 26
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 -- 24 20




rd.2 -- 33 11





rd.2 -- 34 10




rd.2 -- 40 5





rd.2 -- 37 7




rd.2 -- 32 12





rd.2 -- 34 10





rd.2 -- 31 13
rd.1 -- 64 23
図 2.694 社会基盤：技術実現重点施策 (2/7)
A-684





rd.2 -- 36 8





rd.2 -- 24 20




rd.2 -- 37 7




rd.2 -- 36 8




rd.2 -- 41 4





rd.2 -- 32 12




rd.2 -- 31 13




rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 36 8




rd.2 -- 39 6




rd.2 -- 43 2




rd.2 -- 40 5




rd.2 -- 33 11
rd.1 -- 55 31
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 -- 36 8





rd.2 -- 39 6
rd.1 -- 66 21
図 2.695 社会基盤：技術実現重点施策 (3/7)
A-685






rd.2 -- 29 15




rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 36 8





rd.2 -- 31 13




rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 26 18




rd.2 -- 21 22
rd.1 -- 36 43
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 -- 24 20




rd.2 -- 25 19
rd.1 -- 41 41
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 -- 20 23




rd.2 -- 24 20




rd.2 -- 19 24




rd.2 -- 21 22
rd.1 -- 36 43
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 -- 17 26
rd.1 -- 29 49
図 2.696 社会基盤：技術実現重点施策 (4/7)
A-686







rd.2 -- 20 23
rd.1 -- 35 44
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 22 21




rd.2 -- 37 7




rd.2 -- 24 20
rd.1 -- 57 29
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 -- 50 1




rd.2 -- 17 26






rd.2 -- 19 24
rd.1 -- 33 46
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 -- 42 3
rd.1 -- 90 3
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 -- 28 16
rd.1 -- 50 35
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 -- 31 13
rd.1 -- 77 12
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 -- 24 20




rd.2 -- 20 23
rd.1 -- 37 42
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 -- 34 10




rd.2 -- 30 14
rd.1 -- 54 32
図 2.697 社会基盤：技術実現重点施策 (5/7)
A-687





rd.2 -- 22 21
rd.1 -- 41 41
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 -- 24 20
rd.1 -- 41 41
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 -- 30 14
rd.1 -- 69 18
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 -- 27 17




rd.2 -- 42 3




rd.2 -- 35 9




rd.2 -- 28 16




rd.2 -- 39 6




rd.2 -- 19 24




rd.2 -- 12 29




rd.2 -- 13 28




rd.2 -- 16 27




rd.2 -- 13 28




rd.2 -- 34 10
rd.1 -- 80 9
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 -- 29 15
rd.1 -- 68 19
図 2.698 社会基盤：技術実現重点施策 (6/7)






rd.2 -- 28 16




rd.2 -- 32 12
rd.1 -- 59 28
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 -- 18 25
rd.1 -- 34 45
図 2.699 社会基盤：技術実現重点施策 (7/7)
A-688
2.7.10 社会実装可能性





rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 37 9
rd.1 -- 75 9
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 61 19
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 -- 24 22





rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 16 30
rd.1 -- 24 48
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 60 20
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 36 38
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 -- 28 18




rd.2 -- 15 31




rd.2 -- 15 31




rd.2 -- 29 17




rd.2 -- 23 23




rd.2 -- 21 25




rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 59 21
図 2.700 社会基盤：社会実装可能性 (1/7)
A-689





rd.2 -- 27 19





rd.2 -- 20 26




rd.2 -- 28 18




rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 22 24
rd.1 -- 28 44
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 -- 17 29




rd.2 -- 29 17
rd.1 -- 61 19
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 -- 26 20




rd.2 -- 32 14





rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 38 8





rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 28 18





rd.2 -- 26 20





rd.2 -- 29 17
rd.1 -- 57 22
図 2.701 社会基盤：社会実装可能性 (2/7)
A-690





rd.2 -- 28 18





rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 36 10




rd.2 -- 44 3





rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 39 7




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 42 4




rd.2 -- 45 2




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 50 28
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 -- 37 9





rd.2 -- 41 5
rd.1 -- 64 16
図 2.702 社会基盤：社会実装可能性 (3/7)
A-691






rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 37 9





rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 34 12




rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 28 44
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 -- 23 23




rd.2 -- 24 22
rd.1 -- 37 37
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 -- 20 26




rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 18 28




rd.2 -- 21 25
rd.1 -- 33 41
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 -- 17 29
rd.1 -- 26 46
図 2.703 社会基盤：社会実装可能性 (4/7)
A-692







rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 32 42
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 -- 16 30




rd.2 -- 21 25




rd.2 -- 39 7




rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 54 24
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 -- 49 1




rd.2 -- 16 30






rd.2 -- 19 27
rd.1 -- 30 43
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 -- 42 4
rd.1 -- 84 3
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 -- 27 19
rd.1 -- 42 35
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 65 15
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 -- 17 29




rd.2 -- 20 26
rd.1 -- 36 38
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 -- 34 12




rd.2 -- 31 15
rd.1 -- 52 26
図 2.704 社会基盤：社会実装可能性 (5/7)
A-693





rd.2 -- 22 24
rd.1 -- 33 41
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 37 37
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 60 20
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 44 3




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 41 5




rd.2 -- 22 24




rd.2 -- 14 32




rd.2 -- 14 32




rd.2 -- 18 28




rd.2 -- 14 32




rd.2 -- 38 8
rd.1 -- 84 3
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 68 12
図 2.705 社会基盤：社会実装可能性 (6/7)






rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 53 25
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 -- 19 27
rd.1 -- 34 40
図 2.706 社会基盤：社会実装可能性 (7/7)
A-694
2.7.11 社会実装年





rd.2 2025 35 11




rd.2 2025 33 11
rd.1 2025 64 9
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 2025 25 11
rd.1 2025 48 9
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 2025 22 11





rd.2 2025 25 11




rd.2 2028 12 8
rd.1 2027 18 7
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 2030 27 6
rd.1 2027 53 7
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 2028 20 8
rd.1 2026 29 8
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 2027 22 9




rd.2 2025 12 11




rd.2 2024 12 12




rd.2 2025 26 11




rd.2 2025 21 11




rd.2 2025 19 11




rd.2 2023 27 13
rd.1 2024 48 10
図 2.707 社会基盤：社会実装年 (1/7)
A-695





rd.2 2024 20 12





rd.2 2025 16 11




rd.2 2025 23 11




rd.2 2024 25 12




rd.2 2030 16 6
rd.1 2025 21 9
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 2027 14 9




rd.2 2026 24 10
rd.1 2025 53 9
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 2030 24 6




rd.2 2027 25 9





rd.2 2026 28 10




rd.2 2025 36 11





rd.2 2025 28 11




rd.2 2030 25 6





rd.2 2030 26 6





rd.2 2029 27 7
rd.1 2027 44 7
図 2.708 社会基盤：社会実装年 (2/7)
A-696





rd.2 2030 24 6





rd.2 2023 19 13




rd.2 2028 31 8




rd.2 2025 35 11




rd.2 2025 36 11





rd.2 2026 26 10




rd.2 2025 26 11




rd.2 2025 34 11




rd.2 2028 27 8




rd.2 2023 40 13




rd.2 2025 42 11




rd.2 2025 36 11




rd.2 2025 30 11
rd.1 2025 46 9
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 2023 29 13





rd.2 2026 31 10
rd.1 2025 49 9
図 2.709 社会基盤：社会実装年 (3/7)
A-697






rd.2 2023 28 13




rd.2 2025 26 11




rd.2 2025 35 11




rd.2 2025 27 11





rd.2 2025 29 11




rd.2 2025 31 11




rd.2 2025 19 11




rd.2 2030 14 6
rd.1 2030 18 4
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 2025 18 11




rd.2 2028 21 8
rd.1 2028 32 6
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 2027 16 9




rd.2 2028 23 8




rd.2 2034 14 4




rd.2 2035 16 3
rd.1 2031 27 3
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 2039 14 1
rd.1 2035 21 1
図 2.710 社会基盤：社会実装年 (4/7)
A-698







rd.2 2035 18 3
rd.1 2035 26 1
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 2032 10 5




rd.2 2030 19 6




rd.2 2025 29 11




rd.2 2029 21 7
rd.1 2025 42 9
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 2025 44 11




rd.2 2034 14 4






rd.2 2027 17 9
rd.1 2026 26 8
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 2026 38 10
rd.1 2025 76 9
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 2025 26 11
rd.1 2025 38 9
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 2029 16 7
rd.1 2030 35 4
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 2025 16 11




rd.2 2026 17 10
rd.1 2025 28 9
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 2030 30 6




rd.2 2028 24 8
rd.1 2028 41 6
図 2.711 社会基盤：社会実装年 (5/7)
A-699





rd.2 2027 19 9
rd.1 2025 29 9
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 2025 18 11
rd.1 2025 24 9
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 2026 16 10
rd.1 2026 31 8
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 2038 20 2




rd.2 2025 38 11




rd.2 2025 30 11




rd.2 2025 25 11




rd.2 2025 38 11




rd.2 2025 15 11




rd.2 2030 12 6




rd.2 2025 14 11




rd.2 2027 17 9




rd.2 2030 12 6




rd.2 2023 29 13
rd.1 2021 67 13
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 2021 25 14
rd.1 2020 53 14
図 2.712 社会基盤：社会実装年 (6/7)
A-700






rd.2 2028 20 8




rd.2 2025 26 11
rd.1 2025 44 9
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 2029 12 7
rd.1 2025 26 9
図 2.713 社会基盤：社会実装年 (7/7)
A-701
2.7.12 社会実装重点施策





rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 40 6
rd.1 -- 76 12
0701_003 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
エネルギー・資源を回収する下⽔処理技術
rd.2 -- 34 12
rd.1 -- 64 19
0701_004 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
地下⽔質・流動観測推定技術
rd.2 -- 28 18





rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 17 28
rd.1 -- 28 47
0701_007 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術
rd.2 -- 37 9
rd.1 -- 69 15
0701_008 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
緊急破堤締切⼯法技術
rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 44 35
0701_009 【社会基盤】 細⽬:国⼟開発・保全
⻑期的な環境保全・維持管理を統合した河道設計技術
rd.2 -- 28 18




rd.2 -- 16 29




rd.2 -- 17 28




rd.2 -- 30 16




rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 22 23




rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 64 19
図 2.714 社会基盤：社会実装重点施策 (1/7)
A-702





rd.2 -- 28 18





rd.2 -- 22 23




rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 33 13




rd.2 -- 26 20
rd.1 -- 44 35
0702_021 【社会基盤】 細⽬:都市・建築・環境
農林業再⽣と広域⾃然管理の定量的評価技術
rd.2 -- 21 24




rd.2 -- 30 16
rd.1 -- 63 20
0703_023 【社会基盤】 細⽬:インフラ保守・メンテナンス
防災、防犯、介護⽀援機能をユーザに提供する⽣活⽀援型ロボット
rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 33 13





rd.2 -- 34 12




rd.2 -- 41 5





rd.2 -- 39 7




rd.2 -- 33 13





rd.2 -- 34 12





rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 66 17
図 2.715 社会基盤：社会実装重点施策 (2/7)
A-703





rd.2 -- 37 9





rd.2 -- 25 21




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 43 3





rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 32 14




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 44 2




rd.2 -- 41 5




rd.2 -- 34 12
rd.1 -- 56 26
0705_044 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
運転者の監視の下で、条件が整った道路での⾃動⾛⾏
rd.2 -- 37 9





rd.2 -- 39 7
rd.1 -- 66 17
図 2.716 社会基盤：社会実装重点施策 (3/7)
A-704






rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 36 10




rd.2 -- 38 8





rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 35 11




rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 21 24
rd.1 -- 36 40
0705_054 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
北極海などの海域を航⾏可能な砕氷商船
rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 41 37
0705_056 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
所要⾺⼒が20%程度低減する船舶の摩擦抵抗低減技術
rd.2 -- 20 25




rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 19 26




rd.2 -- 20 25
rd.1 -- 35 41
0705_060 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
環境負荷低減型スペースプレーン
rd.2 -- 17 28
rd.1 -- 29 46
図 2.717 社会基盤：社会実装重点施策 (4/7)
A-705







rd.2 -- 20 25
rd.1 -- 33 43
0705_062 【社会基盤】 細⽬:⾞・鉄道・船舶・航空
1⼈で運航可能な旅客機操縦システム
rd.2 -- 16 29




rd.2 -- 22 23




rd.2 -- 38 8




rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 59 23
0706_066 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害履歴と地盤情報のデータベースを活⽤した液状化対策技術
rd.2 -- 52 1




rd.2 -- 17 28






rd.2 -- 20 25
rd.1 -- 34 42
0706_069 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
ガレキ中からの救助、建物内の救急搬送などで活躍できるロボット
rd.2 -- 42 4
rd.1 -- 89 4
0706_070 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
放射線の中での作業において、放射線強度により着⾊する作業服
rd.2 -- 28 18
rd.1 -- 49 32
0706_071 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
津波を減衰させる、あるいは伝播⽅向を制御する技術
rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 75 13
0706_072 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
⽔溶性可燃物の⽕災を消⽕可能な脱フロン消⽕薬剤
rd.2 -- 24 22




rd.2 -- 20 25
rd.1 -- 36 40
0706_074 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害現場で、⽣存者を識別し、救助できる災害救助ロボット
rd.2 -- 34 12




rd.2 -- 32 14
rd.1 -- 57 25
図 2.718 社会基盤：社会実装重点施策 (5/7)
A-706





rd.2 -- 22 23
rd.1 -- 40 38
0706_077 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
中⾼層の⽊造建築物を実現するための⾼強度⽊質部材の開発
rd.2 -- 25 21
rd.1 -- 42 36
0706_078 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
災害時迅速な復旧復興を⾃動的に⽴案する意思決定を⽀援システム
rd.2 -- 28 18
rd.1 -- 65 18
0706_079 【社会基盤】 細⽬:防災・減災技術
100万Kw 級原⼦炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術の確⽴
rd.2 -- 27 19




rd.2 -- 42 4




rd.2 -- 37 9




rd.2 -- 29 17




rd.2 -- 40 6




rd.2 -- 21 24




rd.2 -- 12 31




rd.2 -- 13 30




rd.2 -- 17 28




rd.2 -- 13 30




rd.2 -- 35 11
rd.1 -- 84 5
0707_090 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
SNSを活⽤した確度の⾼い避難情報を把握するシステム
rd.2 -- 29 17
rd.1 -- 69 15
図 2.719 社会基盤：社会実装重点施策 (6/7)






rd.2 -- 31 15




rd.2 -- 31 15
rd.1 -- 58 24
0707_093 【社会基盤】 細⽬:防災・減災情報
線状構造物（トンネル・縦坑等）の断層変位対策技術
rd.2 -- 18 27
rd.1 -- 33 43









BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 1.6 27 12





rd.2 1.4 19 14





rd.2 1.7 22 11





rd.2 1.9 23 9






rd.2 1.8 21 10




rd.2 1.5 19 13





rd.2 1.8 26 10





rd.2 1.6 23 12





rd.2 1.8 19 10





rd.2 1.9 20 9





rd.2 1.9 21 9






rd.2 1.5 22 13




rd.2 1.6 15 12





rd.2 1.7 18 11





rd.2 1.9 19 9
rd.1 1.8 54 6
図 2.721 サービス化社会：専門性 (1/7)
A-709






rd.2 1.8 19 10





rd.2 2.0 12 8





rd.2 2.3 12 5





rd.2 1.8 21 10




rd.2 1.9 14 9





rd.2 1.8 11 10




rd.2 1.9 14 9
rd.1 2.0 42 4
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 1.9 7 9







rd.2 1.5 11 13





rd.2 2.1 11 7




rd.2 2.1 13 7






rd.2 2.3 11 5




rd.2 2.0 10 8




rd.2 1.7 10 11






rd.2 1.5 15 13
rd.1 1.7 42 7
図 2.722 サービス化社会：専門性 (2/7)
A-710






rd.2 1.4 16 14





rd.2 1.8 12 10




rd.2 1.4 10 14





rd.2 1.3 10 15





rd.2 1.6 9 12






rd.2 1.6 12 12




rd.2 1.7 9 11




rd.2 1.8 19 10




rd.2 1.9 20 9





rd.2 1.8 18 10





rd.2 1.5 16 13




rd.2 1.8 13 10





rd.2 1.7 16 11




rd.2 1.6 18 12





rd.2 1.6 16 12
rd.1 1.8 44 6
図 2.723 サービス化社会：専門性 (3/7)
A-711







rd.2 1.8 13 10




rd.2 2.0 14 8




rd.2 2.0 20 8





rd.2 2.1 15 7




rd.2 1.9 13 9





rd.2 2.0 14 8




rd.2 1.8 16 10




rd.2 1.7 17 11




rd.2 1.7 15 11





rd.2 1.8 16 10




rd.2 2.2 13 6





rd.2 2.2 10 6





rd.2 1.9 13 9




rd.2 1.8 22 10





rd.2 1.7 18 11
rd.1 1.9 43 5
図 2.724 サービス化社会：専門性 (4/7)
A-712







rd.2 1.7 22 11




rd.2 1.5 22 13





rd.2 1.7 22 11




rd.2 1.6 22 12






rd.2 1.7 23 11




rd.2 1.4 20 14




rd.2 1.6 20 12




rd.2 1.6 18 12




rd.2 1.7 20 11




rd.2 1.6 20 12





rd.2 2.8 9 1





rd.2 2.2 12 6




rd.2 2.6 10 3






rd.2 2.3 9 5




rd.2 2.4 5 4
rd.1 1.8 23 6
図 2.725 サービス化社会：専門性 (5/7)
A-713







rd.2 2.7 9 2




rd.2 2.6 9 3





rd.2 2.0 9 8





rd.2 2.6 8 3





rd.2 2.0 7 8





rd.2 1.6 5 12





rd.2 1.5 6 13




rd.2 1.5 8 13





rd.2 1.3 7 15





rd.2 1.3 7 15





rd.2 1.4 7 14




rd.2 1.8 4 10




rd.2 1.3 7 15





rd.2 1.5 4 13





rd.2 1.5 6 13
rd.1 2.0 22 4
図 2.726 サービス化社会：専門性 (6/7)
A-714







rd.2 1.9 16 9




rd.2 1.6 16 12






rd.2 2.0 11 8




rd.2 1.8 13 10
rd.1 1.7 28 7
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 2.1 15 7




rd.2 2.0 14 8




rd.2 2.0 12 8




rd.2 1.8 13 10




rd.2 1.7 12 11




rd.2 1.9 15 9





rd.2 1.7 11 11
rd.1 1.5 28 9
図 2.727 サービス化社会：専門性 (7/7)
A-715
2.8.2 重要度




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 3.4 27 4





rd.2 3.1 19 7





rd.2 3.4 22 4





rd.2 2.9 23 9






rd.2 3.0 21 8




rd.2 2.8 19 10





rd.2 3.3 26 5





rd.2 3.0 22 8





rd.2 3.2 19 6





rd.2 3.1 20 7





rd.2 3.4 21 4






rd.2 3.2 22 6




rd.2 3.6 14 2





rd.2 2.8 17 10





rd.2 3.1 18 7
rd.1 3.1 53 6
図 2.728 サービス化社会：重要度 (1/7)
A-716






rd.2 3.3 19 5





rd.2 3.2 12 6





rd.2 3.0 12 8





rd.2 3.5 21 3




rd.2 2.6 14 12





rd.2 3.4 11 4




rd.2 3.3 14 5
rd.1 3.4 42 3
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 3.3 7 5







rd.2 3.1 11 7





rd.2 3.5 11 3




rd.2 3.3 13 5






rd.2 3.6 11 2




rd.2 3.3 10 5




rd.2 3.3 10 5






rd.2 3.2 14 6
rd.1 3.2 40 5
図 2.729 サービス化社会：重要度 (2/7)
A-717






rd.2 3.4 16 4





rd.2 3.2 11 6




rd.2 2.9 9 9





rd.2 3.3 9 5





rd.2 3.1 8 7






rd.2 2.9 11 9




rd.2 3.5 8 3




rd.2 3.1 19 7




rd.2 3.7 20 1





rd.2 2.8 17 10





rd.2 2.6 16 12




rd.2 3.2 13 6





rd.2 2.9 16 9




rd.2 2.8 18 10





rd.2 2.9 16 9
rd.1 3.0 43 7
図 2.730 サービス化社会：重要度 (3/7)
A-718







rd.2 3.5 13 3




rd.2 2.0 14 17




rd.2 3.0 20 8





rd.2 3.2 15 6




rd.2 3.5 13 3





rd.2 3.3 14 5




rd.2 3.1 16 7




rd.2 3.1 17 7




rd.2 3.1 15 7





rd.2 3.1 16 7




rd.2 3.2 13 6





rd.2 3.3 10 5





rd.2 3.4 13 4




rd.2 3.6 22 2





rd.2 2.8 18 10
rd.1 2.9 43 8
図 2.731 サービス化社会：重要度 (4/7)
A-719







rd.2 3.6 22 2




rd.2 3.7 22 1





rd.2 2.5 22 13




rd.2 3.4 22 4






rd.2 3.6 23 2




rd.2 2.2 20 16




rd.2 3.6 20 2




rd.2 2.8 18 10




rd.2 3.5 20 3




rd.2 3.5 20 3





rd.2 3.3 9 5





rd.2 3.1 12 7




rd.2 2.9 10 9






rd.2 3.2 9 6




rd.2 3.0 5 8
rd.1 2.8 22 9
図 2.732 サービス化社会：重要度 (5/7)
A-720







rd.2 2.8 9 10




rd.2 3.0 9 8





rd.2 3.4 9 4





rd.2 3.0 7 8





rd.2 2.3 6 15





rd.2 3.2 5 6





rd.2 2.7 6 11




rd.2 2.9 8 9





rd.2 3.1 7 7





rd.2 3.1 7 7





rd.2 3.0 7 8




rd.2 2.8 4 10




rd.2 2.6 7 12





rd.2 3.0 4 8





rd.2 3.0 6 8
rd.1 3.1 21 6
図 2.733 サービス化社会：重要度 (6/7)
A-721







rd.2 3.0 15 8




rd.2 2.9 16 9






rd.2 3.0 11 8




rd.2 2.4 13 14
rd.1 2.4 27 13
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 3.1 15 7




rd.2 3.1 14 7




rd.2 2.7 12 11




rd.2 2.4 12 14




rd.2 2.5 11 13




rd.2 2.8 15 10





rd.2 2.8 11 10
rd.1 3.1 28 6
図 2.734 サービス化社会：重要度 (7/7)
A-722
2.8.3 不確実性




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 2.7 27 8





rd.2 2.4 19 11





rd.2 2.8 22 7





rd.2 3.1 23 4






rd.2 2.9 21 6




rd.2 2.6 19 9





rd.2 2.5 26 10





rd.2 2.9 23 6





rd.2 2.5 19 10





rd.2 2.9 19 6





rd.2 2.5 20 10






rd.2 3.1 21 4




rd.2 2.8 15 7





rd.2 2.8 18 7





rd.2 2.8 19 7
rd.1 2.6 53 7
図 2.735 サービス化社会：不確実性 (1/7)
A-723






rd.2 2.4 19 11





rd.2 2.3 12 12





rd.2 2.8 12 7





rd.2 2.4 20 11




rd.2 2.7 14 8





rd.2 2.5 11 10




rd.2 2.4 14 11
rd.1 2.5 42 8
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2.4 7 11







rd.2 2.5 11 10





rd.2 2.7 11 8




rd.2 2.5 13 10






rd.2 3.1 11 4




rd.2 2.7 10 8




rd.2 2.6 10 9






rd.2 2.4 14 11
rd.1 2.5 41 8
図 2.736 サービス化社会：不確実性 (2/7)
A-724






rd.2 2.5 15 10





rd.2 2.6 11 9




rd.2 2.1 9 14





rd.2 2.3 9 12





rd.2 2.5 8 10






rd.2 2.9 11 6




rd.2 3.2 8 3




rd.2 2.7 18 8




rd.2 2.3 20 12





rd.2 2.3 17 12





rd.2 2.4 16 11




rd.2 3.4 13 1





rd.2 2.8 16 7




rd.2 2.5 18 10





rd.2 2.8 16 7
rd.1 2.8 43 5
図 2.737 サービス化社会：不確実性 (3/7)
A-725







rd.2 2.2 13 13




rd.2 2.5 14 10




rd.2 2.3 20 12





rd.2 2.9 15 6




rd.2 2.4 13 11





rd.2 2.8 14 7




rd.2 2.7 16 8




rd.2 2.5 17 10




rd.2 2.7 15 8





rd.2 2.4 16 11




rd.2 3.0 13 5





rd.2 2.7 10 8





rd.2 2.8 13 7




rd.2 2.5 22 10





rd.2 2.3 18 12
rd.1 2.6 42 7
図 2.738 サービス化社会：不確実性 (4/7)
A-726







rd.2 2.4 22 11




rd.2 2.5 22 10





rd.2 2.7 22 8




rd.2 2.7 22 8






rd.2 2.7 23 8




rd.2 2.2 20 13




rd.2 2.7 20 8




rd.2 2.1 18 14




rd.2 2.3 20 12




rd.2 2.5 20 10





rd.2 2.4 9 11





rd.2 3.1 12 4




rd.2 2.0 8 15






rd.2 2.7 9 8




rd.2 3.0 5 5
rd.1 3.0 23 3
図 2.739 サービス化社会：不確実性 (5/7)
A-727







rd.2 2.1 9 14




rd.2 2.8 9 7





rd.2 2.6 9 9





rd.2 2.5 8 10





rd.2 2.3 6 12





rd.2 3.2 5 3





rd.2 2.7 6 8




rd.2 2.5 8 10





rd.2 2.4 7 11





rd.2 2.7 7 8





rd.2 2.7 7 8




rd.2 2.5 4 10




rd.2 2.6 7 9





rd.2 3.0 4 5





rd.2 2.8 6 7
rd.1 2.8 21 5
図 2.740 サービス化社会：不確実性 (6/7)
A-728







rd.2 3.4 16 1




rd.2 3.2 16 3






rd.2 3.0 11 5




rd.2 2.8 13 7
rd.1 2.9 28 4
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 3.1 15 4




rd.2 3.2 14 3




rd.2 3.3 12 2




rd.2 2.9 13 6




rd.2 2.8 12 7




rd.2 2.5 15 10





rd.2 3.2 11 3
rd.1 3.0 28 3
図 2.741 サービス化社会：不確実性 (7/7)
A-729
2.8.4 非連続性




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 2.7 27 8





rd.2 2.5 19 10





rd.2 2.9 22 6





rd.2 3.0 23 5






rd.2 2.5 21 10




rd.2 2.6 19 9





rd.2 2.6 26 9





rd.2 2.7 23 8





rd.2 2.6 19 9





rd.2 2.8 18 7





rd.2 2.5 20 10






rd.2 2.9 21 6




rd.2 2.9 15 6





rd.2 2.8 18 7





rd.2 2.6 19 9
rd.1 2.6 53 6
図 2.742 サービス化社会：非連続性 (1/7)
A-730






rd.2 2.2 19 13





rd.2 2.2 12 13





rd.2 2.6 12 9





rd.2 2.5 20 10




rd.2 2.7 14 8





rd.2 2.5 11 10




rd.2 2.5 14 10
rd.1 2.5 42 7
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2.6 7 9







rd.2 2.1 11 14





rd.2 2.9 11 6




rd.2 2.2 13 13






rd.2 2.5 11 10




rd.2 2.9 10 6




rd.2 2.2 10 13






rd.2 2.6 14 9
rd.1 2.5 41 7
図 2.743 サービス化社会：非連続性 (2/7)
A-731






rd.2 2.2 15 13





rd.2 2.7 11 8




rd.2 2.1 9 14





rd.2 2.3 9 12





rd.2 2.4 8 11






rd.2 2.7 11 8




rd.2 3.1 8 4




rd.2 2.6 19 9




rd.2 2.3 19 12





rd.2 2.2 17 13





rd.2 2.4 16 11




rd.2 2.9 12 6





rd.2 2.6 16 9




rd.2 2.3 18 12





rd.2 2.4 16 11
rd.1 2.8 44 4
図 2.744 サービス化社会：非連続性 (3/7)
A-732







rd.2 2.4 13 11




rd.2 2.1 14 14




rd.2 2.2 20 13





rd.2 2.5 15 10




rd.2 2.3 13 12





rd.2 2.6 14 9




rd.2 2.6 16 9




rd.2 2.4 17 11




rd.2 2.4 15 11





rd.2 2.3 16 12




rd.2 2.6 12 9





rd.2 2.7 10 8





rd.2 2.5 13 10




rd.2 2.6 22 9





rd.2 2.3 18 12
rd.1 2.5 42 7
図 2.745 サービス化社会：非連続性 (4/7)
A-733







rd.2 2.3 22 12




rd.2 2.4 22 11





rd.2 2.9 22 6




rd.2 2.9 22 6






rd.2 2.5 23 10




rd.2 2.1 20 14




rd.2 2.5 20 10




rd.2 2.0 18 15




rd.2 2.3 20 12




rd.2 2.6 20 9





rd.2 2.6 9 9





rd.2 2.8 12 7




rd.2 2.1 9 14






rd.2 2.8 9 7




rd.2 2.6 5 9
rd.1 2.6 22 6
図 2.746 サービス化社会：非連続性 (5/7)
A-734







rd.2 2.1 9 14




rd.2 2.7 9 8





rd.2 2.4 9 11





rd.2 2.4 8 11





rd.2 2.0 6 15





rd.2 2.8 5 7





rd.2 2.5 6 10




rd.2 2.4 8 11





rd.2 2.4 7 11





rd.2 2.7 7 8





rd.2 2.9 7 6




rd.2 2.5 4 10




rd.2 2.1 7 14





rd.2 3.5 4 1





rd.2 2.7 6 8
rd.1 2.7 21 5
図 2.747 サービス化社会：非連続性 (6/7)
A-735







rd.2 3.2 16 3




rd.2 3.2 15 3






rd.2 2.9 11 6




rd.2 2.8 12 7
rd.1 2.6 27 6
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 3.2 14 3




rd.2 3.2 13 3




rd.2 3.3 12 2




rd.2 2.8 13 7




rd.2 2.8 11 7




rd.2 2.6 15 9





rd.2 3.1 11 4
rd.1 2.9 28 3
図 2.748 サービス化社会：非連続性 (7/7)
A-736
2.8.5 倫理性




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 3.0 26 9





rd.2 2.6 19 13





rd.2 2.8 21 11





rd.2 3.0 23 9






rd.2 3.0 21 9




rd.2 2.9 19 10





rd.2 3.0 26 9





rd.2 2.6 22 13





rd.2 2.8 18 11





rd.2 3.0 20 9





rd.2 3.5 20 4






rd.2 3.3 21 6




rd.2 3.7 15 2





rd.2 2.8 17 11





rd.2 2.9 18 10
rd.1 2.7 53 10
図 2.749 サービス化社会：倫理性 (1/7)
A-737






rd.2 2.7 19 12





rd.2 2.2 12 17





rd.2 2.9 12 10





rd.2 2.4 20 15




rd.2 2.3 14 16





rd.2 3.2 11 7




rd.2 2.6 14 13
rd.1 2.3 42 14
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2.7 7 12







rd.2 2.6 11 13





rd.2 2.8 11 11




rd.2 2.5 13 14






rd.2 2.7 11 12




rd.2 3.1 10 8




rd.2 2.6 10 13






rd.2 2.6 14 13
rd.1 2.5 41 12
図 2.750 サービス化社会：倫理性 (2/7)
A-738






rd.2 3.9 15 1





rd.2 1.9 11 19




rd.2 2.1 9 18





rd.2 2.7 9 12





rd.2 2.1 8 18






rd.2 2.7 11 12




rd.2 3.2 9 7




rd.2 3.3 19 6




rd.2 3.2 20 7





rd.2 3.0 17 9





rd.2 3.4 16 5




rd.2 2.8 12 11





rd.2 3.0 16 9




rd.2 3.1 18 8





rd.2 2.9 16 10
rd.1 3.0 44 7
図 2.751 サービス化社会：倫理性 (3/7)
A-739







rd.2 2.8 13 11




rd.2 3.4 14 5




rd.2 3.2 20 7





rd.2 2.7 14 12




rd.2 2.4 13 15





rd.2 2.9 13 10




rd.2 2.2 16 17




rd.2 2.3 16 16




rd.2 2.5 15 14





rd.2 2.7 15 12




rd.2 2.9 13 10





rd.2 2.5 10 14





rd.2 2.7 13 12




rd.2 3.3 22 6





rd.2 2.8 18 11
rd.1 2.7 43 10
図 2.752 サービス化社会：倫理性 (4/7)
A-740







rd.2 3.1 22 8




rd.2 2.3 22 16





rd.2 3.4 22 5




rd.2 3.0 21 9






rd.2 3.2 23 7




rd.2 2.2 20 17




rd.2 3.4 20 5




rd.2 2.2 18 17




rd.2 3.0 20 9




rd.2 2.4 20 15





rd.2 2.7 9 12





rd.2 3.1 12 8




rd.2 2.4 9 15






rd.2 2.9 9 10




rd.2 3.2 5 7
rd.1 2.7 22 10
図 2.753 サービス化社会：倫理性 (5/7)
A-741







rd.2 2.7 9 12




rd.2 2.9 9 10





rd.2 3.2 9 7





rd.2 2.9 8 10





rd.2 2.5 6 14





rd.2 2.8 5 11





rd.2 3.3 6 6




rd.2 3.6 8 3





rd.2 3.3 7 6





rd.2 3.1 7 8





rd.2 3.0 7 9




rd.2 3.5 4 4




rd.2 3.3 7 6





rd.2 3.5 4 4





rd.2 3.5 6 4
rd.1 3.4 21 3
図 2.754 サービス化社会：倫理性 (6/7)
A-742







rd.2 3.2 15 7




rd.2 3.6 16 3






rd.2 3.5 11 4




rd.2 3.5 13 4
rd.1 3.4 28 3
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 3.4 15 5




rd.2 3.2 13 7




rd.2 3.4 12 5




rd.2 2.8 13 11




rd.2 3.7 12 2




rd.2 3.3 14 6





rd.2 3.3 11 6
rd.1 3.3 28 4
図 2.755 サービス化社会：倫理性 (7/7)
A-743
2.8.6 国際競争力




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 2.7 26 7





rd.2 2.5 17 9





rd.2 2.6 21 8





rd.2 2.5 21 9






rd.2 2.4 18 10




rd.2 2.4 16 10





rd.2 2.7 23 7





rd.2 2.6 20 8





rd.2 2.8 17 6





rd.2 3.3 17 1





rd.2 3.0 21 4






rd.2 2.9 20 5




rd.2 3.1 14 3





rd.2 3.0 17 4





rd.2 2.8 18 6
rd.1 2.8 51 5
図 2.756 サービス化社会：国際競争力 (1/7)
A-744






rd.2 2.9 18 5





rd.2 2.8 11 6





rd.2 2.6 12 8





rd.2 2.6 20 8




rd.2 2.7 14 7





rd.2 2.6 11 8




rd.2 2.6 14 8
rd.1 2.6 41 7
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2.4 7 10







rd.2 2.8 11 6





rd.2 2.9 11 5




rd.2 2.8 12 6






rd.2 2.7 10 7




rd.2 2.6 9 8




rd.2 2.7 10 7






rd.2 2.8 13 6
rd.1 2.9 36 4
図 2.757 サービス化社会：国際競争力 (2/7)
A-745






rd.2 2.9 14 5





rd.2 2.7 10 7




rd.2 2.5 8 9





rd.2 2.9 7 5





rd.2 2.0 7 13






rd.2 2.6 8 8




rd.2 2.9 7 5




rd.2 3.2 18 2




rd.2 3.3 19 1





rd.2 2.9 16 5





rd.2 2.7 15 7




rd.2 2.9 11 5





rd.2 2.7 13 7




rd.2 2.8 16 6





rd.2 2.8 14 6
rd.1 2.9 41 4
図 2.758 サービス化社会：国際競争力 (3/7)
A-746







rd.2 2.9 13 5




rd.2 2.3 12 11




rd.2 3.0 20 4





rd.2 2.7 15 7




rd.2 3.2 13 2





rd.2 2.7 11 7




rd.2 2.6 14 8




rd.2 2.8 14 6




rd.2 3.0 11 4





rd.2 2.7 14 7




rd.2 2.9 11 5





rd.2 2.8 9 6





rd.2 2.9 12 5




rd.2 3.2 21 2





rd.2 2.9 18 5
rd.1 3.0 43 3
図 2.759 サービス化社会：国際競争力 (4/7)
A-747







rd.2 3.0 22 4




rd.2 3.2 22 2





rd.2 3.0 21 4




rd.2 3.1 22 3






rd.2 3.1 23 3




rd.2 2.8 20 6




rd.2 3.0 20 4




rd.2 2.9 18 5




rd.2 3.0 20 4




rd.2 2.8 20 6





rd.2 3.0 9 4





rd.2 2.8 12 6




rd.2 2.8 8 6






rd.2 3.0 8 4




rd.2 3.2 4 2
rd.1 2.4 20 9
図 2.760 サービス化社会：国際競争力 (5/7)
A-748







rd.2 3.0 7 4




rd.2 2.8 8 6





rd.2 3.1 9 3





rd.2 2.9 7 5





rd.2 2.5 6 9





rd.2 2.4 5 10





rd.2 2.3 6 11




rd.2 2.7 7 7





rd.2 2.9 7 5





rd.2 2.9 7 5





rd.2 2.9 7 5




rd.2 2.8 4 6




rd.2 2.7 6 7





rd.2 2.7 3 7





rd.2 2.8 5 6
rd.1 2.6 20 7
図 2.761 サービス化社会：国際競争力 (6/7)
A-749







rd.2 2.5 14 9




rd.2 2.7 14 7






rd.2 2.6 11 8




rd.2 2.3 12 11
rd.1 2.3 26 10
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 2.4 14 10




rd.2 2.7 13 7




rd.2 2.1 11 12




rd.2 2.6 12 8




rd.2 2.7 10 7




rd.2 2.5 12 9





rd.2 2.3 10 11
rd.1 2.4 26 9
図 2.762 サービス化社会：国際競争力 (7/7)
A-750
2.8.7 技術実現可能性




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 -- 25 1





rd.2 -- 19 5





rd.2 -- 20 4





rd.2 -- 21 3






rd.2 -- 18 6




rd.2 -- 18 6





rd.2 -- 25 1





rd.2 -- 21 3





rd.2 -- 18 6





rd.2 -- 18 6





rd.2 -- 20 4






rd.2 -- 20 4




rd.2 -- 14 10





rd.2 -- 15 9





rd.2 -- 17 7
rd.1 -- 50 5
図 2.763 サービス化社会：技術実現可能性 (1/7)
A-751






rd.2 -- 18 6





rd.2 -- 11 13





rd.2 -- 12 12





rd.2 -- 19 5




rd.2 -- 12 12





rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 14 10
rd.1 -- 41 13
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 -- 7 17







rd.2 -- 11 13





rd.2 -- 10 14




rd.2 -- 13 11






rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 10 14




rd.2 -- 9 15






rd.2 -- 13 11
rd.1 -- 35 19
図 2.764 サービス化社会：技術実現可能性 (2/7)
A-752






rd.2 -- 16 8





rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 8 16





rd.2 -- 8 16





rd.2 -- 8 16






rd.2 -- 9 15




rd.2 -- 7 17




rd.2 -- 19 5




rd.2 -- 20 4





rd.2 -- 17 7





rd.2 -- 15 9




rd.2 -- 12 12





rd.2 -- 15 9




rd.2 -- 13 11





rd.2 -- 14 10
rd.1 -- 39 15
図 2.765 サービス化社会：技術実現可能性 (3/7)
A-753







rd.2 -- 13 11




rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 20 4





rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 13 11





rd.2 -- 14 10




rd.2 -- 13 11




rd.2 -- 14 10




rd.2 -- 12 12





rd.2 -- 16 8




rd.2 -- 11 13





rd.2 -- 9 15





rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 21 3





rd.2 -- 18 6
rd.1 -- 43 11
図 2.766 サービス化社会：技術実現可能性 (4/7)
A-754







rd.2 -- 20 4




rd.2 -- 22 2





rd.2 -- 19 5




rd.2 -- 22 2






rd.2 -- 22 2




rd.2 -- 18 6




rd.2 -- 19 5




rd.2 -- 18 6




rd.2 -- 19 5




rd.2 -- 20 4





rd.2 -- 9 15





rd.2 -- 9 15




rd.2 -- 9 15






rd.2 -- 7 17




rd.2 -- 5 19
rd.1 -- 21 33
図 2.767 サービス化社会：技術実現可能性 (5/7)
A-755







rd.2 -- 8 16




rd.2 -- 7 17





rd.2 -- 8 16





rd.2 -- 7 17





rd.2 -- 5 19





rd.2 -- 5 19





rd.2 -- 6 18




rd.2 -- 7 17





rd.2 -- 7 17





rd.2 -- 7 17





rd.2 -- 7 17




rd.2 -- 4 20




rd.2 -- 6 18





rd.2 -- 3 21





rd.2 -- 5 19
rd.1 -- 18 36
図 2.768 サービス化社会：技術実現可能性 (6/7)
A-756







rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 11 13






rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 12 12
rd.1 -- 22 32
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 -- 14 10




rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 12 12




rd.2 -- 11 13




rd.2 -- 12 12





rd.2 -- 10 14
rd.1 -- 23 31
図 2.769 サービス化社会：技術実現可能性 (7/7)
A-757
2.8.8 技術実現年




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 2025 23 4





rd.2 2020 13 9





rd.2 2025 16 4





rd.2 2021 14 8






rd.2 2023 12 6




rd.2 2025 9 4





rd.2 2021 17 8





rd.2 2022 13 7





rd.2 2025 12 4





rd.2 2025 16 4





rd.2 2020 17 9






rd.2 2024 16 5




rd.2 2024 13 5





rd.2 2023 11 6





rd.2 2022 12 7
rd.1 2020 37 6
図 2.770 サービス化社会：技術実現年 (1/7)
A-758






rd.2 2020 10 9





rd.2 2022 8 7





rd.2 2021 9 8





rd.2 2020 8 9




rd.2 2020 4 9





rd.2 2023 9 6




rd.2 2024 11 5
rd.1 2020 35 6
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2023 5 6







rd.2 2020 10 9





rd.2 2025 9 4




rd.2 2022 9 7






rd.2 2022 6 7




rd.2 2022 8 7




rd.2 2022 6 7






rd.2 2020 13 9
rd.1 2020 35 6
図 2.771 サービス化社会：技術実現年 (2/7)
A-759






rd.2 2020 13 9





rd.2 2020 10 9




rd.2 2019 6 10





rd.2 2025 7 4





rd.2 2023 6 6






rd.2 2025 6 4




rd.2 2025 7 4




rd.2 2020 16 9




rd.2 2019 12 10





rd.2 2020 11 9





rd.2 2020 6 9




rd.2 2023 10 6





rd.2 2023 13 6




rd.2 2021 11 8





rd.2 2025 13 4
rd.1 2020 31 6
図 2.772 サービス化社会：技術実現年 (3/7)
A-760







rd.2 2019 10 10




rd.2 2019 7 10




rd.2 2020 15 9





rd.2 2021 10 8




rd.2 2025 10 4





rd.2 2025 12 4




rd.2 2025 12 4




rd.2 2020 11 9




rd.2 2020 9 9





rd.2 2020 9 9




rd.2 2025 7 4





rd.2 2025 6 4





rd.2 2025 10 4




rd.2 2020 21 9





rd.2 2023 13 6
rd.1 2021 35 5
図 2.773 サービス化社会：技術実現年 (4/7)
A-761







rd.2 2020 17 9




rd.2 2020 21 9





rd.2 2025 16 4




rd.2 2021 20 8






rd.2 2024 21 5




rd.2 2024 15 5




rd.2 2024 16 5




rd.2 2022 12 7




rd.2 2020 16 9




rd.2 2023 18 6





rd.2 2022 8 7





rd.2 2020 8 9




rd.2 2023 6 6






rd.2 2021 7 8




rd.2 2025 4 4
rd.1 2025 15 1
図 2.774 サービス化社会：技術実現年 (5/7)
A-762







rd.2 2027 6 2




rd.2 2020 5 9





rd.2 2030 7 1





rd.2 2022 6 7





rd.2 2025 2 4





rd.2 2022 4 7





rd.2 2022 4 7




rd.2 2018 3 11





rd.2 2021 4 8





rd.2 2020 4 9





rd.2 2020 4 9




rd.2 2024 4 5




rd.2 2023 2 6





rd.2 2030 2 1





rd.2 2027 2 2
rd.1 2023 12 3
図 2.775 サービス化社会：技術実現年 (6/7)
A-763







rd.2 2025 9 4




rd.2 2030 8 1






rd.2 2025 7 4




rd.2 2025 6 4
rd.1 2025 11 1
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 2030 9 1




rd.2 2027 10 2




rd.2 2025 7 4




rd.2 2022 9 7




rd.2 2026 6 3




rd.2 2025 11 4





rd.2 2025 7 4
rd.1 2025 15 1
図 2.776 サービス化社会：技術実現年 (7/7)
A-764
2.8.9 技術実現重点施策




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 -- 26 1





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 23 2






rd.2 -- 21 4




rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 26 1





rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 19 6






rd.2 -- 20 5




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 17 8
rd.1 -- 49 6
図 2.777 サービス化社会：技術実現重点施策 (1/7)
A-765






rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 14 11
rd.1 -- 38 17
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 -- 7 18







rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 13 12






rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 9 16






rd.2 -- 15 10
rd.1 -- 37 18
図 2.778 サービス化社会：技術実現重点施策 (2/7)
A-766






rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 9 16





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 9 16






rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 9 16




rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 15 10
rd.1 -- 39 16
図 2.779 サービス化社会：技術実現重点施策 (3/7)
A-767







rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 17 8




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 13 12





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 17 8
rd.1 -- 41 14
図 2.780 サービス化社会：技術実現重点施策 (4/7)
A-768







rd.2 -- 21 4




rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 21 4




rd.2 -- 22 3






rd.2 -- 23 2




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 20 5





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 7 18






rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 4 21
rd.1 -- 19 35
図 2.781 サービス化社会：技術実現重点施策 (5/7)
A-769







rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 5 20





rd.2 -- 4 21





rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 8 17





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18




rd.2 -- 4 21




rd.2 -- 6 19





rd.2 -- 3 22





rd.2 -- 4 21
rd.1 -- 18 36
図 2.782 サービス化社会：技術実現重点施策 (6/7)
A-770







rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 15 10






rd.2 -- 9 16




rd.2 -- 11 14
rd.1 -- 22 33
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 8 17




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 11 14
rd.1 -- 27 28
図 2.783 サービス化社会：技術実現重点施策 (7/7)
A-771
2.8.10 社会実装可能性




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 -- 25 1





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 20 5






rd.2 -- 17 8




rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 24 2





rd.2 -- 20 5





rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 17 8






rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 15 10





rd.2 -- 17 8
rd.1 -- 47 4
図 2.784 サービス化社会：社会実装可能性 (1/7)
A-772






rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 17 8




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 14 11
rd.1 -- 40 10
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 -- 7 18







rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 13 12






rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 9 16






rd.2 -- 13 12
rd.1 -- 34 15
図 2.785 サービス化社会：社会実装可能性 (2/7)
A-773






rd.2 -- 15 10





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 8 17





rd.2 -- 7 18






rd.2 -- 8 17




rd.2 -- 7 18




rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 20 5





rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 15 10




rd.2 -- 13 12





rd.2 -- 13 12
rd.1 -- 35 14
図 2.786 サービス化社会：社会実装可能性 (3/7)
A-774







rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 8 17





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 21 4





rd.2 -- 17 8
rd.1 -- 40 10
図 2.787 サービス化社会：社会実装可能性 (4/7)
A-775







rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 22 3






rd.2 -- 22 3




rd.2 -- 17 8




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 20 5





rd.2 -- 8 17





rd.2 -- 9 16




rd.2 -- 9 16






rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 5 20
rd.1 -- 20 28
図 2.788 サービス化社会：社会実装可能性 (5/7)
A-776







rd.2 -- 7 18




rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 5 20





rd.2 -- 5 20





rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18




rd.2 -- 4 21




rd.2 -- 6 19





rd.2 -- 3 22





rd.2 -- 5 20
rd.1 -- 18 30
図 2.789 サービス化社会：社会実装可能性 (6/7)
A-777







rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 10 15






rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 11 14
rd.1 -- 20 28
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 10 15
rd.1 -- 19 29
図 2.790 サービス化社会：社会実装可能性 (7/7)
A-778
2.8.11 社会実装年




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 2025 24 9





rd.2 2025 14 9





rd.2 2026 14 8





rd.2 2026 12 8






rd.2 2025 12 9




rd.2 2025 7 9





rd.2 2025 20 9





rd.2 2025 13 9





rd.2 2025 11 9





rd.2 2027 15 7





rd.2 2022 16 12






rd.2 2025 15 9




rd.2 2025 13 9





rd.2 2025 11 9





rd.2 2025 13 9
rd.1 2025 38 6
図 2.791 サービス化社会：社会実装年 (1/7)
A-779






rd.2 2022 13 12





rd.2 2025 9 9





rd.2 2023 10 11





rd.2 2024 11 10




rd.2 2023 6 11





rd.2 2025 10 9




rd.2 2025 11 9
rd.1 2025 34 6
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 2030 5 4







rd.2 2025 11 9





rd.2 2029 8 5




rd.2 2026 10 8






rd.2 2025 7 9




rd.2 2025 8 9




rd.2 2029 6 5






rd.2 2022 13 12
rd.1 2022 32 9
図 2.792 サービス化社会：社会実装年 (2/7)
A-780






rd.2 2025 14 9





rd.2 2030 10 4




rd.2 2027 7 7





rd.2 2028 8 6





rd.2 2025 5 9






rd.2 2025 7 9




rd.2 2030 7 4




rd.2 2023 15 11




rd.2 2022 19 12





rd.2 2023 15 11





rd.2 2025 9 9




rd.2 2025 10 9





rd.2 2025 11 9




rd.2 2025 9 9





rd.2 2025 11 9
rd.1 2025 28 6
図 2.793 サービス化社会：社会実装年 (3/7)
A-781







rd.2 2023 12 11




rd.2 2024 6 10




rd.2 2021 17 13





rd.2 2027 10 7




rd.2 2025 9 9





rd.2 2030 11 4




rd.2 2028 12 6




rd.2 2025 12 9




rd.2 2025 8 9





rd.2 2024 14 10




rd.2 2025 7 9





rd.2 2025 6 9





rd.2 2030 9 4




rd.2 2025 20 9





rd.2 2025 15 9
rd.1 2025 37 6
図 2.794 サービス化社会：社会実装年 (4/7)
A-782







rd.2 2025 18 9




rd.2 2025 21 9





rd.2 2030 15 4




rd.2 2030 21 4






rd.2 2026 22 8




rd.2 2028 15 6




rd.2 2025 18 9




rd.2 2025 16 9




rd.2 2025 18 9




rd.2 2025 19 9





rd.2 2025 7 9





rd.2 2026 8 8




rd.2 2026 6 8






rd.2 2027 6 7




rd.2 2032 4 2
rd.1 2030 13 1
図 2.795 サービス化社会：社会実装年 (5/7)
A-783







rd.2 2030 5 4




rd.2 2025 6 9





rd.2 2033 7 1





rd.2 2030 6 4





rd.2 2025 3 9





rd.2 2027 4 7





rd.2 2030 5 4




rd.2 2020 3 14





rd.2 2024 4 10





rd.2 2024 4 10





rd.2 2025 3 9




rd.2 2031 2 3




rd.2 2025 3 9





rd.2 2032 2 2





rd.2 2025 3 9
rd.1 2025 16 6
図 2.796 サービス化社会：社会実装年 (6/7)
A-784







rd.2 2030 9 4




rd.2 2030 7 4






rd.2 2030 5 4




rd.2 2024 6 10
rd.1 2025 11 6
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 2030 9 4




rd.2 2030 8 4




rd.2 2030 7 4




rd.2 2025 8 9




rd.2 2030 6 4




rd.2 2025 10 9





rd.2 2027 8 7
rd.1 2027 14 4
図 2.797 サービス化社会：社会実装年 (7/7)
A-785
2.8.12 社会実装重点施策




BOP(Base of the Economic Pyramid )市場への先進国の参⼊が進み，
⽣活必需製品からサービス提供に移⾏し，全世界的にQOLが向上す
る
rd.2 -- 26 1





rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 22 3






rd.2 -- 20 5




rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 26 1





rd.2 -- 22 3





rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 20 5






rd.2 -- 20 5




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 18 7
rd.1 -- 49 5
図 2.798 サービス化社会：社会実装重点施策 (1/7)
A-786






rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 13 12
rd.1 -- 35 18
0803_023 【サービス化社会】 細⽬:製品サービスシステム(PSS)
PFI ( Private Finance Initiative )，PBL ( Performance Based Logistics
)，Partneringなどの受給者が享受する利⽤価値を最⼤化するビジネ
スモデルの構成法が確⽴する
rd.2 -- 7 18







rd.2 -- 11 14





rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 13 12






rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 9 16






rd.2 -- 15 10
rd.1 -- 37 16
図 2.799 サービス化社会：社会実装重点施策 (2/7)
A-787






rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 8 17






rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 9 16




rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 19 6





rd.2 -- 17 8





rd.2 -- 15 10




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 16 9





rd.2 -- 13 12
rd.1 -- 38 15
図 2.800 サービス化社会：社会実装重点施策 (3/7)
A-788







rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 18 7





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 12 13





rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 17 8




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 16 9




rd.2 -- 13 12





rd.2 -- 10 15





rd.2 -- 13 12




rd.2 -- 21 4





rd.2 -- 17 8
rd.1 -- 41 12
図 2.801 サービス化社会：社会実装重点施策 (4/7)
A-789







rd.2 -- 20 5




rd.2 -- 21 4





rd.2 -- 21 4




rd.2 -- 21 4






rd.2 -- 23 2




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 18 7




rd.2 -- 19 6




rd.2 -- 20 5





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 7 18






rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 4 21
rd.1 -- 18 35
図 2.802 サービス化社会：社会実装重点施策 (5/7)
A-790







rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 6 19





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 5 20





rd.2 -- 4 21





rd.2 -- 6 19




rd.2 -- 8 17





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18





rd.2 -- 7 18




rd.2 -- 4 21




rd.2 -- 6 19





rd.2 -- 3 22





rd.2 -- 5 20
rd.1 -- 19 34
図 2.803 サービス化社会：社会実装重点施策 (6/7)
A-791







rd.2 -- 14 11




rd.2 -- 13 12






rd.2 -- 9 16




rd.2 -- 10 15
rd.1 -- 22 31
0810_095 【サービス化社会】 細⽬:⼈⽂系基礎研究
⼈間⾏動を記述するためのモデル構築に関する⽅法論が確⽴する
rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 12 13




rd.2 -- 11 14




rd.2 -- 10 15




rd.2 -- 8 17




rd.2 -- 14 11





rd.2 -- 11 14
rd.1 -- 27 26
図 2.804 サービス化社会：社会実装重点施策 (7/7)
